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POVZETEK  
Magistrsko delo obravnava področje e-storitev javne uprave Republike Slovenije in 
izpostavlja vpliv implementacije teh storitev na zaposlene v javni upravi. V začetnem delu 
naloge so opredeljeni informacijska družba, e-uprava ter zaposleni v javni upravi in 
njihove zmožnosti pri delu. Navedeni so strateški dokumenti, ki vplivajo na smer razvoja, 
in zakoni, ki so temelj pravne ureditve e-uprave. Osrednja nit magistrskega dela je 
empirična študija primerjave e-storitev v Sloveniji in Evropski uniji ter vpliv vpeljave e-
storitev, kot ga zaznavajo zaposleni v javni upravi v smislu novih in preoblikovanih 
delovnih nalog. V ta namen smo izvedli empirično raziskavo, v okviru katere smo z 
anketnim vprašalnikom poizvedeli, v kolikšni meri zaposleni v javni upravi občutijo 
spremembe zaradi implementacije e-storitev ter kako ocenjujejo spremembe, ki jih 
vnašajo v opravljanje dela e-storitve. Ugotavljali smo tudi, kako zaposleni v javni upravi 
občutijo zahteve po drugačnih kompetencah, znanjih in spretnostih pri delu zaradi 
uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije. Analiza rezultatov empirične raziskave 
je pokazala, da je vpliv implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi precejšen, 
zaznavajo ga na vseh nivojih in posega v vrsto delovnih nalog. Analiza je nadalje pokazala, 
da zaradi vpeljave e-storitev zaposleni ocenjujejo, da potrebujejo dodatna znanja, 
usposabljanja in izobraževanja na več različnih področjih, nekoliko manj pa je izražena 
potreba po dodatnih kompetencah. Ugotovitve magistrskega dela na eni strani odpirajo 
pomembno področje raziskovanja, katerega glavni namen je razpoznati dejavnike, ki 
vplivajo na delo zaposlenih, v povezavi z implementacijo e-storitev, na drugi pa ponujajo 
odgovore na vprašanje, na katerih področjih je potrebno zagotoviti ustrezna 
usposabljanja in izobraževanja.  
Ključne besede: informacijska družba, informacijsko komunikacijska tehnologija, e-
uprava, implementacija e-storitev, javna uprava, zaposleni, delovne naloge, kompetence 
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SUMMARY  
ANALYSIS OF THE IMPACT OF E-SERVICES IMPLEMENTATION ON 
EMPLOYEES IN PUBLIC ADMINISTRATION 
The thesis focuses on e-services in the public administration of the Republic of Slovenia 
and the impact of their implementation on employees in public administration. The initial 
part of the thesis introduces the concepts of information society and e-government while 
considering employees in the public administration and their work skills. It also enlists the 
strategic documents that influence the direction of development and the laws that form 
the basis of the regulation of e-government. The main topic of the thesis includes a 
comparative analysis of e-services in Slovenia and the European Union as well as the 
empirical study of the impact of introducing e-services as perceived by employees in 
public administration in terms of the resulting new and redesigned work tasks. To this 
end, we carried out an empirical survey based on a questionnaire about the extent to 
which employees in the public administration feel and evaluate the changes in their 
working environment related to the implementation of e-services. We also investigate 
how employees in public administration perceive the demand for different working 
competencies and skills due to the use of information and communication technology. 
The analysis of the empirical research results shows a considerable impact of 
implementing e-services on employees in the public administration, the impact is 
perceived at all levels and on a number of different work tasks. The analysis further shows 
that due to introducing e-services, employees estimate that they need additional 
knowledge, training and education in several different areas, while the need for 
additional competencies is less pronounced. Furthermore, the findings of the thesis open 
an important field of further research whose main purpose is to identify the factors that 
influence the work of employees in connection with the implementation of e-services. 
Finally, the thesis findings identify the fields in which employees need further training and 
education. 
Keywords: information society, Information and communication technology, e-
government, e-services implementation, public administration, employees, work tasks, 
competencies  
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1 UVOD 
Informacijsko družbo zaznamujejo hitre in številne spremembe ter nenehen napredek v 
načinu delovanja na vseh področjih življenja. Vsako podjetje ali organizacija je v 
današnjem času zato primorana slediti tehnološkim spremembam, se prilagajati 
organizacijsko, tehnično in na ravni zaposlenega, človeka, uporabnika. Informatizacija in 
digitalizacija, e-uprava, e-storitve, to je naša sedanjost – ob tem pa se odpira vrsta 
vprašanj. Kako smo kot družba in kot posamezniki pripravljeni na izzive informacijske 
družbe, kako so pripravljeni zaposleni, kako se usposabljajo, izobražujejo, da lahko sledijo 
in so del vseh teh novosti?  
Stalni razvoj sodobne tehnologije omogoča družbi, da je vedno bolj »nahranjena« z 
informacijami, ključna vrednost na vseh področjih in v vseh panogah pa je znanje. 
Informacijska družba uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo kot sredstvo za 
ustvarjanje, posredovanje in obdelovanje informacijsko in tehnološko podprtih 
proizvodov ter storitev. Družba se prilagaja tehnološkim spremembam ter informacijsko 
razvija, razvoj informacijske družbe in razvoj družbe na splošno pa sta nerazdružno 
povezana in soodvisna. Vpliv sprememb, ki jih prinaša informacijska družba, zaznavamo v 
celotnem družbenem okolju. Odraža se med drugim tudi v javni upravi, njenih organih ter 
storitvah, ki jih nudi, saj je le-ta postavljena pred vrsto izzivov po preobrazbi in 
modernizaciji z namenom povečanja učinkovitosti in fleksibilnosti.  
Posledica prilagoditve javne uprave na nove razmere je razvoj e-uprave, ki je v najširšem 
smislu proces za lažje komuniciranje, prenos informacij in transakcije znotraj uprave ter 
istočasno omogoča raznovrstne e-storitve fizičnim in pravnim osebam. Ko govorimo o e-
upravi, govorimo o elektronskem poslovanju kot načinu delovanja. E-poslovanje javne 
uprave je skupek kompleksnih sistemov s pravnih, organizacijskih in tehničnih področij z 
namenom izboljšanja delovanja javne uprave, racionalizacije postopkov in znižanja 
stroškov poslovanja. Osnovne usmeritve so dostopnost, preglednost, odzivnost, 
učinkovitost in gospodarnost delovanja organov javne uprave. 
E-storitve, ki jih nudi e-uprava, so usmerjene k uporabniku in oblikovane na podlagi 
njegovih potreb, omogočajo preprostejšo, hitrejšo in prijaznejšo uslugo za uporabnika. Z 
vpeljevanjem sodobnih, boljših in uporabnejših praks želi javna uprava svojim 
uporabnikom ponuditi storitve na najvišji kakovostni ravni. Ključno za zaposlene v javni 
upravi in tudi za uporabnike storitev pa je zasledovanje cilja uspešnosti in učinkovitosti ter 
finančne in časovne racionalnosti. Želimo poenostaviti postopke in 
povečati učinkovitost dela javnih uslužbencev. Ob tem se sprašujemo, kako so zaposleni 
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pripravljeni na nove izzive, kako se spopadajo z vsemi spremembami, ki jih prinaša 
preoblikovanje javne uprave, kako se soočajo z nenehnimi spremembami povezanimi z 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, saj te spremembe zahtevajo kontinuirano 
izobraževanje, spremljanje novosti in učenje. Še do nedavnega je bila javna uprava 
sinonim za ustaljeno okolje brez velikih sprememb pri delovnih nalogah in postopkih, 
zaposleni pa so bili vajeni oz. izučeni za delo s papirjem. Z novimi, spremenjenimi 
razmerami se javna uprava digitalno transformira, kar v veliki meri občutijo zaposleni. V 
ozadju procesov je še vedno človek, zaposleni, ki za opravljanje delovnih nalog in 
postopkov nujno potrebuje znanje za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, 
zato nas je zanimalo, kako preoblikovanje vpliva na zaposlene in kako se odraža pri 
izvajanju delovnih nalog in postopkov.  
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšen vpliv ima implementacija e-storitev na 
zaposlene v javni upravi. Zanimalo nas je, kako in na kakšen način čutijo zaposleni 
spremembe pri delovnih nalogah, ali za opravljanje dela potrebujejo kakšna nova znanja 
in tehnične spretnosti, kako jih pridobijo ter ali jim delodajalec nudi ustrezno 
usposabljanje. Ali so z uvedbo e-storitev postopki pri delu zanje poenostavljeni in v večji 
meri avtomatizirani. Oblikovali smo splošno hipotezo, da obstaja pozitivna povezanost 
med implementacijo e-storitev in vplivom, ki ga zaznavamo pri zaposlenih v javni upravi.  
Prispevati smo želeli k razumevanju, na kateri stopnji razvitosti je e-uprava v Sloveniji ter 
raziskati vpliv implementacije e-storitev, katerih število strmo narašča, na delo 
zaposlenih. Delo nam omogoča vpogled v stanje razširjenosti e-storitev v Sloveniji in 
Evropski uniji ter poda koristne usmeritve, na katerih področjih je potrebno izobraževati 
oz. usposabljati zaposlene v javni upravi, da bodo pridobili potrebne kompetence za 
opravljanje dela v »dobi« e-storitev. V ospredje našega zanimanja smo postavili človeka, 
zaposlene. Ti ob vseh spremembah pri delovanju organizacije in ob vseh novitetah 
opravljajo delovne naloge v »zalednem« sistemu. Ti zaposleni so na prvi pogled »skriti« za 
portali in vnosnimi obrazci, a opravijo delo, ki omogoči izvedbo e-storitve za uporabnika.  
Cilj magistrskega dela je ugotoviti in dokazati vzorčno posledično povezanost med 
implementacijo e-storitev in načinom dela zaposlenih ter odgovoriti na raziskovalno 
vprašanje oz. potrdili hipoteze;  
‒ Raziskovalno vprašanje 1:   
Kakšna je obstoječa praksa in politika na področju zaposlenih in njihovih zmožnosti 
pri delu v javni upravi vezano na implementacijo e-storitev javne uprave? 
‒ Raziskovalna hipoteza 1: 
Implementacija e-storitev za zaposlene v javni upravi pomeni preoblikovanje 
delovnih nalog, avtomatizacijo in poenostavitev postopkov.  
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‒ Raziskovalna hipoteza 2:  
Slovenijo glede na EU smernice razvoja, stopnjo razvitosti in napredka e-uprave ter 
oceno ponudbe e-storitev, prištevamo k vodilnim med državami članicami EU po 
trendu implementacije e-storitev.  
‒ Raziskovalna hipoteza 3:  
Implementacija storitev e-uprave zahteva od zaposlenih v javni upravi nove 
kompetence.  
Teoretičen del magistrskega dela je interpretiran na podlagi strokovnih proučevanj 
domačih in tujih avtorjev, raziskovalni del pa vključuje lastno izvedeno empirično 
raziskavo in na njeni podlagi izvedeno analizo dobljenih rezultatov. Metodologija dela 
vključuje naslednje znanstvenoraziskovalne metode; z metodo deskripcije in kompilacije 
so v prvem delu teoretično opredeljeni posamezni pojmi in povzeti citati in spoznanja 
drugih avtorjev, komparativna metoda je uporabljena pri primerjavi rezultatov 
anketirancev, statistična metoda pa za izdelavo in analizo ankete.  
Opisovanje teoretičnih izhodišč temelji na metodi deskripcije in kompilacije s 
proučevanjem teorije znanstvene in strokovne literature, navezujoč se na zadevno 
tematiko. Podatki za teoretično strokovni del magistrskega dela so bili zbrani iz domače in 
tuje literature, ki zajema področje javne uprave in e-storitev. V okviru poglobljenega 
proučevanja sekundarnih virov so povzeti novejši prispevki in teoretična spoznanja s 
področja informacijske družbe, e-uprave in e-storitev ter zaposlenih in njihovih zmožnosti 
pri delu.  
Empirični del magistrskega dela je razdeljen na dva sklopa in obsega primerjavo e-storitev 
Evropske unije in Slovenije, ovrednotenje stopnje razvitosti in napredka glede na druge 
članice Evropske unije ter raziskavo vpliva implementacije e-storitev na zaposlene v javni 
upravi.  
Podatke za oblikovanje primerjave smo črpali iz obsežnih poročil, ki jih vsako leto pripravi 
Evropska komisija za področje e-uprave in v njih zajame vrsto podatkov za posamezne 
članice Evropske unije. Za analiziranje podatkov o e-storitvah, napredku, tehničnih 
omejitvah in zahtevah ter tudi drugih dejavnikih, ki vplivajo na e-storitve, smo uporabili 
metodo deskripcije na osnovi dostopnih podatkov na svetovnem spletu.  
S pomočjo izvedene primerjave in dognanj smo preverili raziskovalno hipotezo 2: 
»Slovenijo glede na EU smernice razvoja, stopnjo razvitosti in napredka e-uprave ter 
oceno ponudbe e-storitev prištevamo k vodilnim med državami članicami EU po trendu 
implementacije e-storitev.«  
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Podatke za drugi sklop smo pridobili s pomočjo ankete, ki smo jo generirali z odprtokodno 
aplikacijo za spletno anketiranje, povabilo k sodelovanju in povezavo pa posredovali prek 
elektronske pošte na elektronske naslove ministrstev, organov v sestavi ministrstev, 
vladnih služb, upravne enote, občine, javne zavode, javne agencije, javne skladi idr. 
Respondenti so bili javni uslužbenci. Za primerjavo proučevanih definiranih dejstev in 
rezultatov lastne empirične raziskave smo uporabili komparativno metodo, za izdelavo in 
analizo ankete pa statistično metodo. Rezultate analize smo z metodo dokazovanja in 
zavračanja uporabili, da smo lahko odgovorili na postavljeno raziskovalno vprašanje 1: 
»Kakšni sta obstoječi praksa in politika na področju zaposlenih in njihovih zmožnosti pri 
delu v javni upravi vezano na implementacijo e-storitev javne uprave?«  in dokazali ali 
ovrgli trditvi raziskovalne hipoteze 1: »Implementacija e-storitev za zaposlene v javni 
upravi pomeni preoblikovanje delovnih nalog, avtomatizacijo in poenostavitev 
postopkov« in raziskovalne hipoteze 3: »Implementacija storitev e-uprave zahteva od 
zaposlenih v javni upravi nove kompetence«. 
V zaključnem delu so z metodo sinteze povzete glavne ugotovitve in sklepi celotnega dela.  
Delo je smiselno strukturirano po poglavjih. Uvodnemu poglavju magistrskega dela sledijo 
poglavja, ki obsegajo teoretični del in obravnavajo tri obširna področja; informacijsko 
družbo, e-upravo in zaposlene ter njihove zmožnosti pri delu. Najprej bomo predstavili 
informacijsko družbo: opredelitev ter osnovne pojme, s katerimi se bomo srečevali med 
ustvarjanjem naloge, značilnosti, prednosti in slabosti ter strategijo razvoja informacijske 
družbe. Nadaljevali bomo s poglavjem o e-upravi: opredelitev ter razvoj, elektronsko 
poslovanje in oblike e-uprave, prednosti in slabosti ter stanje e-uprave v Sloveniji, 
primerjava z Evropsko unijo – umestitev in napredek.  
V četrtem poglavju bomo pisali o zaposlenih in njihovih zmožnostih pri delu v javni upravi; 
opredelitev zaposlenih in njihovih zmožnosti in opredelitev javne uprave, menedžment, 
nove in preoblikovane delovne naloge, kompetence, tehnične spretnosti, strokovno 
znanje in izkušnje.  
Sledi empirični del naloge, ki predstavi raziskavo in uporabljeno metodo anketnega 
vprašalnika. Za preverjanje postavljenih hipotez ter ugotavljanje vpliva implementacije e-
storitev na zaposlene v javni upravi je uporabljena kvantitativna metoda. Anketni rezultati 
so predstavljeni opisno, s pomočjo tabel in grafikonov.  
V zaključnem delu bomo najprej, v ločenem poglavju, preverili veljavnost zastavljenih 
hipotez in zastavljenega raziskovalnega vprašanja ter opredelili prispevek dela k znanosti 
in stroki. V zadnjem poglavju bomo povzeli naše ugotovitve, oblikovali sklepno misel in 
oblikovali predlog za nadaljnje raziskave. 
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2 INFORMACIJSKA DRUŽBA 
2.1 OPREDELITEV INFORMACIJSKE DRUŽBE   
Dostopnost in dosegljivost podatkov preko informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(krajše IKT) ponuja uporabo podatkov za različne namene. Omogoča lažje obvladovanje 
velike količine podatkov, informacij ter znanja. Znanje je ključna vrednota tako za 
posameznika kot za družbo, saj omogoča nadaljnji individualni in družbeni razvoj. Brez 
podatkov, informacij in informacijsko-komunikacijske tehnologije informacijska družba ne 
bi obstajala. Opredelitev pojma informacijska družba in pojmov, ki se neposredno vežejo 
na informacijsko družbo, je zato pomembna z vidika poglobljenega razumevanja materije.  
Informacijska družba je družba, v kateri imajo spremembe na področju informacijsko 
komunikacijskih tehnologij močan vpliv na družbene procese, institucije in dogajanja 
(Gradišar & Resinovič, 2001, str. 508–509). Lahko rečemo, da je informacijska družba 
sinonim za novo nastajajočo družbo, ki pa ne temelji več na izkoriščanju naravnih surovin 
in energije, temveč so ključni viri informacije in znanje (TSCKR, 2017). 
Če si dovolimo poenostavitev, ugotavljamo, da so se v razvoju človeške družbe zgodile tri 
velike revolucije, to so agrarna, industrijska in informacijska. Agrarna revolucija je 
povzročila prehod v agrarno družbo, industrijska v industrijsko družbo, informacijska 
revolucija pa povzroča prehod v informacijsko družbo. Informacijska družba imenujemo 
tako družbo, v kateri je največ ljudi zaposlenih v t. i. informacijskih poklicih, se torej 
ukvarjajo z ustvarjanjem, obdelavo in prenašanjem informacij. Informacijske poklice 
delimo v štiri večje skupine; proizvajalce informacij, obdelovalce informacij, prenašalce 
informacij ter poklice s področja informacijske infrastrukture (Razgoršek & Potočar, 2008, 
str. 15). 
Pojem informacijska družba, krajše ID, se uveljavi v 70. letih prejšnjega stoletja, ko se 
uporaba osebnih računalnikov začne širiti iz delovnega okolja, proti koncu 80. let pa vse 
več posameznikov uporablja osebni računalnik. Velik pomen za komunikacijo in njeno 
uporabnost ima nastanek interneta leta 1969, pod okriljem ameriškega obrambnega 
ministrstva. Vojska je za svoj namen izdelala omrežje ARPANet, ki bi delovalo tudi takrat, 
ko bi prišlo do tehničnih napak računalnikov (Brglez, 2008, str. 15). Internet se kmalu 
razširi v akademsko okolje, v 90. letih pa s pojavom svetovnega spleta postane splošno 
uporabno omrežje za posameznike.  
V zadnjih desetletjih je informacijska družba postala predmet obsežnih družboslovnih 
razprav, različnih raziskovalnih pristopov ter razvoja novih teoretskih konceptov. Z 
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razmahom internetnih storitev, spletnih skupnosti, Web aplikacij, mobilne telefonije in na 
splošno omrežne organizacije sodobnih družb pa je raziskovanje tega področja postalo 
izjemno obširno. Raziskovanje informacijske družbe obsega raziskave širokega spektra, od 
psiholoških in uporabniških vidikov osebne uporabe informacijsko komunikacijske 
tehnologije, organizacijskih pa do internetnih študij ter medijskih študij in raziskav (RIS, 
2016). 
Najpomembnejše značilnosti informacijske družbe so osebna, izobraževalna, kulturna in 
organizacijske dejavnosti. Lastnosti, ki jih pripisujemo informacijski družbi, so ustvarjanje, 
razpečevanje in upravljanje informacij. Informacijska družba tako temelji na 
informacijskih storitvah in ne na proizvodnji fizičnih dobrin. Uporablja obče in dostopne 
tehnologije za računalniško obdelavo podatkov in komunikacijske sisteme za izmenjavo 
podatkov. Informacijska družba je izpostavljena neprestanim znanstvenim in tehnično 
tehnološkim odkritjem ter inovacijam. Najpomembnejša sposobnost, ki jo mora imeti 
družba, je sposobnost prilagajanja in spremljanja novosti ter izkoriščanja danih možnosti. 
Informacije v smislu potenciala presegajo vse druge naravne potenciale, kot so surovine, 
energija ipd. Človeško znanje se v informacijski družbi nadgrajuje z neverjetno hitrostjo, v 
dveh do treh letih se podvoji. Gospodarstvo v razvitih državah temelji na učinkovitem 
zbiranju, obdelavi, hranjenju in distribuciji informacij. Ključnega pomena za informacijsko 
družbo so informacijske ter informacijsko komunikacijske tehnologije, ki se stalno 
razvijajo. 
2.2 OSNOVNI POJMI INFORMACIJSKE DRUŽBE   
Terminologija, ki se uporablja, ko govorimo o informacijski družbi, med drugim zajema 
pojme navedene v nadaljevanju. 
2.2.1 Informatika  
Informatika je veda o informacijah, o oblikah zbiranja, obdelave, shranjevanja, izmenjave 
ter oblikovanja informacij v okviru računalniško podprtih informacijskih sistemov, pojem 
je nastal v Evropi iz dveh besed »informacija« in »avtomatika« (Vintar, 2003). 
Je industrijska dejavnost, ki proizvaja, predeluje ali posreduje informacijske »proizvode« 
(Kovačič, 1998, str. 210).  
Je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z raziskovanjem sestave, funkcije, oblikovanja, 
izvedbe in delovanja računalniško podprtih informacijskih sistemov (Gradišar & Resinovič, 
2001, str. 508).   
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Gre torej za eno najobsežnejših ved, katere osnova so podatki, s katerimi oskrbuje 
uporabnike z informacijami. Uporabnost informatike se širi tudi na področja, kot so 
ekonomija, družboslovje ipd., zatorej ne preseneča dejstvo, da je informatika del družbe v 
smislu njene vsestranske uporabnosti in nepogrešljivosti. Družba danes jemlje za 
samoumeven nenehen razvoj informacijske tehnologije in vse večji nabor vrst ter oblik 
informacij, ki so preko informacijsko-komunikacijske tehnologije dostopne skoraj 
instantno. 
2.2.2 Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) 
Informacijsko komunikacijska tehnologija je postala gonilna sila razvoja družbe in je 
povezala dve pomembni panogi, računalniško in telekomunikacijsko industrijo. Današnja 
družba stremi k uporabi sodobnih tehnologij, kar dokazuje dejstvo, da je obkrožena z 
najrazličnejšimi vrstami naprav, ki omogočajo prenos, zajem, shranjevanje in obdelavo 
podatkov. Uporabljajo se tako stacionarne kot prenosne naprave, poleg teh so na voljo 
tudi prenosni in tablični računalniki ter »pametni« mobilni telefoni (Hribar, 2007, str. 285-
287). 
Informacijsko komunikacijska tehnologija je skupek strojne in programske opreme ter 
komunikacijskih povezav (Inštitut za informatiko, 2017) oz. so sredstva ter vedenje o 
obravnavanju, zbiranju, obdelovanju, posredovanju, prenašanju in hranjenju podatkov ter 
oblikovanju informacij (Gričar v: Možina et al., 1994, str. 706–741).   
Informacijsko komunikacijsko tehnologijo delimo glede na uporabo in pomen na tri 
segmente in sicer IKT  globalnega pomena, IKT kot del informacijskega sistema v 
organizaciji ter IKT posebnega pomena (Jaklič, 1999, str. 44–50).   
Informacijsko komunikacijska tehnologija pa je gotovo en pomembnejših dejavnikov 
razvoja uprave, zagotavlja hitrejšo in kakovostnejšo izvedbo storitev, prihranek časa kot 
posledico avtomatizacije rutinskih nalog, omogoča načine za učinkovitejše in hitrejše 
komuniciranje med posameznimi subjekti in institucijami tj. sodobno upravno 
komuniciranje znotraj uprave kot tudi med upravo in njenimi uporabniki (Virant, 2003, 
str. 70–73).   
Z uporabo tehnologij, kot so računalniki, internet ter ostala informacijsko komunikacijska 
tehnologija je informacijska družba postala gonilna sila razvoja na prav vseh področjih 
človeškega delovanja. Je vir, ki omogoča posredovanje informacij in znanja, postaja pa 
tudi glavni kazalnik rasti gospodarstva in ustvarjanja vrednosti.   
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2.2.3 Informatizacija  
Informatizacija je prepletanje več procesov, kot so npr. uvajanje informacijske tehnologije 
v poslovanje, prenova poslovnih postopkov, preureditev informacijskih tokov in povezav 
za potrebe odločanja.  
Kovačič (1998, str. 47–48) pravi, da informatizacija predstavlja splošen in celovit proces 
uvedbe in uporabe informacijske tehnologije. Usmerjena pa je v izgradnjo konkurenčne 
prednosti podjetij oziroma k avtomatizaciji in optimizaciji izvajanja procesov. 
2.2.4 Podatek in informacija 
V vsakdanji rabi izraza podatek in informacija pogosto predstavljata sopomenki, v 
informatiki pa je med pomenoma bistvena razlika. 
Podatke definiramo kot objektivna dejstva o dogodkih oziroma zapis nekega realnega 
stanja in predstavljajo osnovo za informacijo, ki je lahko izražena kot količina, mera, 
datum ipd. To pomeni, da je podatek stvar z objektivnim obstojem in ima neko določeno 
lastnost. Podatek je predstavitev dejstva, koncepta ali ukaza na formalen način, 
predstavljen z vrednostjo bodisi številkami, znaki ali simboli, ki imajo pomen v določenem 
kontekstu. So osnova za ustvarjanje informacij, vendar pa podatki sami ne ponujajo 
presoje ali interpretacije dogodka, ne ponujajo osnove za ukrepanje in odločanje in ne 
povedo nič o svojem pomenu, pomembnosti oz. nepomembnosti (Gričar, 2002, str. 2; 
Hey, 2004, str. 6).  
Informacija je zapis, zaporedje znakov v nekem dogovorjenem znakovnem sistemu, ki ima 
nedvoumno semantično vsebino in/ali ima za uporabnika pragmatično vrednost. Nastane, 
ko podatke postavimo v določen kontekst oz. jih uredimo tako, da so jasna razmerja med 
njimi in pomen, je torej množica podatkov predstavljenih v razumljivi obliki, ki omogoča 
njihovo nadaljnjo uporabo. Informacija je prenosljiva, zamenljiva, konvertibilna, 
transparentna in merljiva. Ima obliko in se lahko obdeluje, ustvarja, prenaša, shranjuje, 
pošilja, distribuira, je proizvedena in uporabljena, iskana, lahko jo kompresiramo ali 
podvajamo. Poznamo različne tipe informacij z različnimi atributi, npr. občutljive 
informacije, kvalitativne ali kvantitativne informacije (Gradišar & Resinovič, 2001, str. 508; 
Hey, 2004, str. 7; Jaklič idr., 2006, str. 62; Todorovski, 2005, str. 5). 
Človek neprestano opazuje realnost, torej vse, kar obstaja okrog nas, in vgrajuje entitete, 
dele realnosti, s pomočjo njihovih atributov, lastnosti entitet, v koncept ter si na ta način 
gradi svoj model realnosti oz. znanje. Kadar želimo svoje znanje, vedenje o nečem, 
posredovati drugi osebi, ga moramo predstaviti tako, da ga bo ta oseba razumela in ga 
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znala vgraditi v svoj model realnosti, v svoje znanje. To storimo s podatki. Podatek je 
vsako opredmeteno dejstvo, ki je urejeno v primerno oblikovano sporočilo in ga s 
pomočjo nekega medija, posrednika, posredujemo prejemniku. Ko prejemnik sporočilo 
sprejme in uspe iz podatkov razbrati njihov pomen, torej nadgraditi svoje znanje, 
pravimo, da je prejel informacijo. Informacija zanj pomeni nadgradnjo znanja (Fakulteta 
za računalništvo in informatiko, 2017). 
2.2.5 Digitalizacija 
Digitalizacija je opisovanje z binarno kodo. Namen digitalizacije objektov, kot so papirni 
dokumenti, mikrofilmske slike, fotografije, zvoki in drugo, je običajno ta, da bi jih shranili 
ali elektronsko obdelali na računalniku oz. na drugih elektronskih napravah. Pretvorba 
analognih informacij se izvede s postopkom skeniranja in kvantizacije, pri čemer se ustvari 
digitalna različica analognih oz. fizičnih stvari. Torej, preprosto pretvarja in/ali predstavlja 
nekaj nedigitalnega v digitalni obliki, ki jo lahko nato uporablja računalniški sistem, ne 
pomeni pa zamenjave izvirnega dokumenta, slike, zvoka itd., in tudi ne uničenja. 
Digitalizacijo lahko definiramo tudi kot proces, s katerim s pomočjo tehnologije znižujemo 
stroške skladiščenja, izmenjave in analize podatkov. Ta proces spreminja obnašanje 
potrošnikov, organizacijo industrijske dejavnosti in delovanje javne uprave (Huč, 2012, str. 
3–8). 
2.2.6 Informacijski sistemi  
Informacijski sistemi so sistemi, v katerih se obdelujejo, shranjujejo in pretakajo podatki 
in informacije (Gradišar & Resinovič, 2001, str. 508). 
Množico medsebojno odvisnih komponent, ki zbirajo, procesirajo, hranijo in 
porazdeljujejo podatke in informacije, ter povezave med temi komponentami, torej 
imenujemo informacijski sistem. Informacijski sistemi podpirajo temeljne in odločitvene 
procese organizacij, tako da zagotavljajo podatke, iz katerih uporabniki pridobijo 
informacije potrebne pri izvajanju delovnih nalog. So podlaga za reševanje enostavnih 
problemov in so podlaga ukrepom upravljanja in sprejemanja odločitev v organizaciji 
(Laudon & Laudon, 2000; Gradišar, Jaklič & Turk, 2012, str. 40–45). 
Osnovne sestavine informacijskega sistema so: 
‒ Kadri/lifeware so na eni strani informacijski in računalniški strokovnjaki ter na 
drugi strani uporabniki. Specialisti, ki razvijajo in izvajajo informacijske procese, in 
so potrebni pri izvajanju aktivnosti informacijskih procesov ter preoblikujejo 
podatke v informacije. Izvajajo aktivnosti zajemanja, obdelave, izhoda, pomnjenja 
in nadzora. To so npr. sistemski analitiki, programerji, računalniški operaterji in 
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drugo vodstveno, tehnično ter administrativno osebje. Uporabniki oz. končni 
uporabniki so ljudje, ki uporabljajo informacijski sistem oz. informacije, ki jih le-ta 
zagotavlja. 
‒ Programska oprema/software obsega navodila za aktivnosti informacijskega 
procesa. To so operativna navodila oz. programi, ki usmerjajo in nadzirajo 
računalnik, ter uporabniška navodila, ki jih potrebujejo ljudje. 
‒ Strojna oprema/hardware so vse fizične naprave, pripomočki idr., ki jih 
uporabljamo v informacijskem procesu. 
‒ Podatki/dataware  so informacije, ki so zajete in shranjene na več načinov; na 
papir, magnetne, optične, filmske in elektronske medije ter predstavljajo 
pomemben vir za posameznika ter za organizacijo. Ločimo nekaj glavnih skupin 
podatkov: tradicionalni alfa numerični podatki (obsegajo številke in črke ter 
posebne znake, ki opisujejo dogodke in entitete), tekstovni podatki (obsegajo 
stavke in odstavke, uporabljene v pisni komunikaciji), slikovni podatki (grafične 
oblike in slike), zvočni podatki (človeški glas in drugi zvoki), podatki, generirani z 
materiali, občutljivimi na dotik in senzorski podatki (zagotovljeni s paleto 
senzorjev, uporabljenih pri kontroli fizičnih procesov) (TSCKR, 2017). 
2.2.7 Internet 
Internet je računalniško omrežje, ki povezuje več omrežij. Povezuje na milijarde ljudi 
preko različnih naprav, ki omogočajo povezavo v internet, to so tako osebni računalniki, 
prenosniki, tablični računalniki, pametni telefoni itd. Dostop do najrazličnejših podatkov 
ter informacij pozitivno vpliva na družbeni razvoj, na znanje. Razvoj osebnih računalnikov 
in njihovo povezovanje v Internet je družbi zelo olajšalo pridobivanje in posredovanje 
zaželenih informacij. Uporabniki se lahko globalno povezujejo ne glede na geografsko 
oddaljenost, kar hkrati omogoča lažji prenos, zapisovanje, shranjevanje in obdelavo 
informacij.  
Tradicionalni odnosi se s pojavom IKT v družbi brišejo, družba je s tehnologijo povezana 
močneje kot kadarkoli prej. Razmerje med IKT in družbo je virtualno in nastane v 
trenutku, ko posameznik vstopa v družbena razmerja s pomočjo IKT. Tako posameznik 
postane del virtualne družbe. Virtualna družba je omejena s klasičnimi družbenimi vzorci 
pa tudi določenimi lastnimi zakonitostmi, ki se kažejo predvsem v anonimnosti pri 
podajanju informacij (Pinterič & Grivec, 2007, str. 15–17).   
Posameznik je tako vključen v novo nastajajočo družbo, ki je ne ločujejo meje držav in 
kontinentov, ter je v okviru IKT definiran kot nekdo, ki uporablja sodobno tehnologijo za 
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sodelovanje v komunikacijskih procesih in skozi interakcijo tvori informacijsko družbo 
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Na prehodu v novo tisočletje se zavedamo, da je potrebno za zagotavljanje optimalnih 
zmožnosti posameznika ter za njegovo aktivno vključevanje v družbo opredeliti znanja in 
spretnosti, ki naj bi jih ta imel. Znanje ni več opredeljeno kot vedenje in razumevanje, 
temveč je poudarek na uporabnosti (Wechtersbach, 2006, str. 470).   
Posameznik, ki želi delovati v družbi na družbeno sprejemljiv način, mora biti 
informacijsko pismen, torej zmožen uporabe digitalnih okolij za pridobivanje znanja, imeti 
mora skupek spretnosti in znanj, na podlagi katerih je sposoben prepoznati, kdaj 
informacije potrebuje, jih zna poiskati, ovrednotiti in učinkovito uporabiti. Informacijsko 
pismen posameznik zmore prepoznati informacijsko potrebo, učinkovito pridobiti 
potrebne informacije, biti kritičen do informacij in virov, vključevati pridobljene 
informacije v svoje znanje, uporabiti informacije za dosego določenih ciljev ter upoštevati 
etična pravila in pravne predpise glede pridobivanja in uporabe informacij (Stopar, Kotar, 
Pejova & Knap, 2010, str. 7–8). 
2.3 ZNAČILNOSTI INFORMACIJSKE DRUŽBE   
Delovanje informacijske družbe temelji na informacijah, razvoju in na znanju. 
Kompleksnost in sprejemljivost družbenega sistema ter njegovih podsistemov, še posebej 
gospodarskih, definirajo informacije, znanje in informacijsko komunikacijske tehnologije. 
Osnovni dejavnik socialno ekonomskega razvoja so informacije, njegov derivat je znanje. 
Informacijska družba vpliva na širok spekter dejavnikov, ti pa nudijo možnost nadaljnje 
uporabe celotni družbi. Značilnost te družbe je visoka tekmovalnost, cilj je biti hitrejši, 
učinkovitejši ter uspešnejši.  
Značilnost informacijske družbe je, da temelji na produkciji, izmenjavi in uporabi podatkov 
oz. informacij. Obseg informacij vse bolj narašča zaradi poglabljanja in širitve znanja, 
podatki se prenašajo preko elektronskih sistemov. Informacijska družba ne pozna ne 
časovnih razlik in ne zemljepisnih razdalj.  
2.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI INFORMACIJSKE DRUŽBE   
Kljub dejstvu, da je sodobna napredna tehnologija del našega vsakdana in je ni moč 
odmisliti, je potrebno zavedanje o vplivu uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije na nas. Sodobna napredna tehnologija nudi določene prednosti v smislu 
ažurnosti, informiranja uporabnika, osvojenega tehnološkega znanja ipd. Uporabnik lahko 
preko interneta razmeroma enostavno, izredno hitro in učinkovito dostopa do velikega 
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nabora različnih informacij, ki jih potrebuje. S tem se pospešuje izmenjava informacij, 
zmanjšujejo čas in stroški dostopa do informacij ter ne nazadnje zagotavlja veliko koristi 
za okolje z ekonomično porabo papirja. Vendar internet nudi instantni dostop do 
neomejenega števila informacij, briše meje zasebnega, dostop do informacij v različnih 
spletnih straneh je lahko neprijeten oz. celo nezaželen s strani uporabnika, zato je 
potrebno posvečati zaščiti informacij veliko pozornosti. Slabost informacijske družbe je 
namreč v nevednosti rabe in uporabe interneta, ter različnih spletnih portalov, kjer se je 
potrebno za dostop do podatkov predhodno registrirati. Nevešči uporabnik pri registraciji 
na take portale nehote razkrijejo vrsto osebnih in drugih podatkov, ki so potencialni plen 
za neavtorizirano uporabo oz. za zlorabo podatkov in manipulacije.  
Tehnološke spremembe so povzročile eno od bistvenih sprememb v javni upravi, saj ta z 
uporabo informacijske tehnologije, uvajanjem e-uprave in realizacijo spletne povezave 
močno odstopa od dosedanjega tradicionalnega načina delovanja javnega sektorja. 
Informacijska tehnologija v javni upravi vpliva na strategije, cilje, strukture, delovne 
procese, komunikacije, ljudi, znanje, načine vodenja in upravljanja ter delovne metode in 
omogoča boljše načrtovanje in opredeljevanje strategij, podpira uresničevanje ciljev in 
tudi kontrolo ter spremljanje samega uresničevanja (Žurga, 2001, str. 59).    
2.5 STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIJSKE DRUŽBE  
2.5.1 Strategija Europe 2020 
Evropska komisija je leta 2010 sprejela strategijo Europe 2020, s pomočjo katere naj bi 
gospodarstvo Evropske unije izšlo iz krize in se pripravilo na izzive prihodnjega desetletja, 
saj je izhodiščna ugotovitev strategije ta, da Evropska unija potrebuje korenite 
spremembe, če želi ohraniti konkurenčnost in življenjski standard. Glavni cilj strategije je 
doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki bo izhajala iz vizije evropskega tržnega 
gospodarstva. Strategija definira merljive krovne cilje, ki naj bi jih države članice pri 
prilagajanju strategije lastnemu položaju vključile v nacionalne cilje in načrtovane ukrepe. 
Strategija Europe 2020 vključuje sedem vodilnih pobud, ki so zavezujoče za države članice 
Evropske unije in s katerimi želi spodbuditi napredek na prednostnih področjih:  
‒ »Unija inovacij« – izboljšanje okvirnih pogojev in dostopa do financiranja raziskav 
in inovacij; 
‒ »Mladi in mobilnost« – povečanje uspešnosti izobraževalnih sistemov in olajšanje 
vstopa mladih na trg dela; 
‒ »Evropski program za digitalne tehnologije« – vzpostavitev hitrega interneta in 
izkoriščanje prednosti enotnega digitalnega trga v gospodinjstvih in podjetjih;  
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‒ »Evropa, gospodarna z viri« – prekinitev vezi med gospodarsko rastjo in porabo 
virov, podporo prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, povečanje uporabe 
obnovljivih virov energije, posodobitev prometnega sektorja in spodbujanje 
energetske učinkovitosti;  
‒ »Industrijska politika za dobo globalizacije« – izboljšanje poslovnega okolja, zlasti 
za mala in srednja podjetja, podpora razvoju močne in vzdržne industrijske 
osnove, s katero bo mogoče konkurirati na svetovnih trgih;  
‒ »Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta« – posodobitev 
trgov dela, okrepitev vloge in položaja ljudi z razvijanjem njihovih znanj in 
spretnosti v vsem življenjskem obdobju, povečanje vključevanja delavcev, 
uskladitev povpraševanja in ponudbe delovne sile, mobilnost delavcev; 
‒ »Evropska platforma za boj proti revščini« – zagotovitev socialne in teritorialne 
kohezije. 
 
V sklopu pobud najdemo tudi Evropsko digitalno agendo, ki v prizadevanjih za doseganje 
strateških ciljev obravnava ključno vlogo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Splošni 
cilj Evropske digitalne agende je zagotavljanje trajne gospodarske in družbene koristi in 
predvideva, da države članice sprejmejo lastne strateške okvire za doseganje enotnih 
ciljev, tako da sprejmejo en celovit strateški dokument ali pa več medsebojno usklajenih 
strategij (EDA, 2010).   
2.5.2 Strategija digitalna Slovenija 2020 in njene prioritete 
Strategija Digitalna Slovenija 2020 je politika za informacijsko družbo in medije, ki si 
prizadeva poudariti in okrepiti pozitivne učinke, ki jih imajo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije na gospodarstvo, družbo in kakovost življenja posameznika. Strategija razvoja 
informacijske družbe do leta 2020 je krovna strategija, ki določa ključne strateške 
razvojne usmeritve in strategije povezuje v enovit strateški razvojni okvir. Slovenija je 
poleg strategije Digitalna Slovenija 2020 sprejela tudi pridružena strateška dokumenta 
Načrt razvoja omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Strategijo kibernetske varnosti. 
Prednostna področja ukrepanja strategije so (Digitalna Slovenija 2020, 2016, str. 12–46): 
 širokopasovna in druga infrastruktura elektronskih komunikacij; 
Temelj za razvoj informacijske družbe je vsesplošna uporaba IKT in interneta na vseh 
področjih družbenega življenja in ustvarjanja, pri čemer je predpogoj za to široko prisotna 
zmogljiva infrastruktura elektronskih komunikacij in dostopne elektronske komunikacijske 
storitve. V sodobni digitalni družbi sta gospodarski in splošni razvoj neposredno povezana 
z razvojem visokokakovostne širokopasovne infrastrukture, ki je podlaga za razvoj in 
uporabo interneta. Z vidika usmerjanja razvoja je internet strateški instrument za 
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povečanje produktivnosti, oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev 
ter za učinkovitejšo komunikacijo. Zato je treba slediti razvoju zmogljive fiksne in mobilne 
širokopasovne infrastrukture, ki bo odprta in dostopna vsem končnim uporabnikom. V 
nasprotnem primeru lahko prihaja do neenakopravnih možnosti vključevanja v 
informacijsko družbo. Ugotovljeno je bilo, da obstaja močna korelacija med rastjo 
širokopasovnih priključkov in dvigom gospodarske rasti ter pozitiven vpliv na zaposlenost 
in produktivnost. OECD1 ugotavlja tudi neposredno povezanost med rastjo širokopasovnih 
povezav in BDP2 (10 % dvig širokopasovne povezljivosti predvidoma povzroči rast BDP na 
prebivalca od 0,9 do 1,5 odstotne točke).  
Razvoj infrastrukture in storitev elektronskih komunikacij je pretežno odvisen od 
učinkovitosti trga elektronskih komunikacij, zato je potrebno na tem področju predvsem 
spodbuditi konkurenčnost, transparentno regulacijo in stabilno zakonodajno, tj. 
regulatorno okolje.  
Strateški cilji so (Digitalna Slovenija 2020, 2016, str. 24):  
‒ »Zagotoviti stabilno in predvidljivo zakonodajno – regulatorno okolje, v katerem 
delujejo operaterji elektronskih komunikacij.  
‒ Do leta 2020 čim več gospodinjstvom v državi zagotoviti širokopasovni dostop do 
interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s, preostalim gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s.  
‒ Za 98 % gospodinjstev zagotoviti pokritje z mobilnimi komunikacijskimi omrežji, v 
vlogi komplementarnega dopolnila fiksnemu širokopasovnemu dostopu do 
interneta.  
‒ Zagotovitev in dodelitev dodatnega radijskega spektra za mobilne komunikacije.  
‒ Vsem javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop 
do interneta hitrosti najmanj 1 Gb/s.  
‒ Spodbujanje razvoja televizijske prizemne digitalne radiodifuzije (DVB-T2).  
‒ Uvajanje naprednih storitev s povezovanjem zmogljivosti digitalne radiodifuzije, IP 
TV in interneta.  
‒ Spodbujanje uvajanja radijske prizemne digitalne radiodifuzije (DAB+). 
‒ Spodbujanje uporabe LTE v frekvenčnem pasu 700 MHz tudi za potrebe javne 
varnosti in služb za zaščito in reševanje.« 
  
 inovativne podatkovno vodene storitve; 
                                        
1 OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development 
2 BDP-bruto domači proizvod   
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Temelj globalne digitalne družbe je sposobnost izrabe velikih količin podatkov za nove 
izdelke in storitve, za spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih modelov, za 
povečanje učinkovitosti in doseganje gospodarskih koristi. Z izrabo tega potenciala se 
izboljšuje konkurenčnost IKT in druge industrije, kakovost javnih storitev in življenje 
državljanov. Razvojne priložnosti in izzivi ter njihova gospodarska in družbena vrednost 
izvirajo iz izjemne rasti obsega, spremenljivosti in različnosti masovnih podatkov, katerih 
analiza in procesiranje omogočajo poslovne priložnosti za manjša in nova podjetja pa tudi 
javno upravo. Ta lahko z odpiranjem javnih podatkov zainteresirani javnosti spodbudi in 
omogoči razvoj novih inovativnih storitev za boljšo javno upravo.  
»Gorivo« IKT sektorja digitalne družbe so masovni podatki, ki pa jih lahko izkoristimo le z 
ustreznimi novimi znanji, odpiranjem javnih podatkov ter spodbujanjem inovativnosti in 
podjetništva. Pri tem ne smemo pozabiti na večjo občutljivost obravnave in varovanja 
osebnih podatkov. Vloga tehnologije masovnih podatkov bo v prihodnosti vse večja, zato 
je treba za sprostitev digitalnega potenciala masovnih podatkov za gospodarsko rast in 
družbene koristi sprejeti take ukrepe, ki bodo družbo in gospodarstvo pripravili in 
usposobili za nove izzive ter izrabo priložnosti.  
Z inovativnimi pedagoškimi prijemi je potrebno v polni meri izkoristiti možnosti uporabe 
IKT v procesih učenja in poučevanja ter vlagati v razvoj odprte platforme za digitalne 
vsebine in storitve, vpeljavo novih pedagoških konceptov, modelov dodane vrednosti in 
motivacijskih mehanizmov odprtega izobraževanja. Vzpostaviti je potrebno spodbudno 
raziskovalno razvojno okolje za učinkovito rabo IKT na področju vzgoje in izobraževanja in 
zasledovati sinergijske učinke. S centraliziranim pristopom k razvoju državnega 
računalniškega oblaka in umestitvi potrebne informacijsko-komunikacijske infrastrukture 
za različne informacijske sisteme bo upoštevano iskanje sinergij na ravni infrastrukture 
med različnimi podsektorji javnega sektorja ter vključevanje v širša prizadevanja države za 
razvoj rešitev temelječih na podatkih in na osnovi odprtih standardov.  
Razvoj nacionalne visokozmogljive računalniške gruče za raziskovalne institucije v okviru 
Arnesovega računalniškega oblaka se v sodelovanju z državnim računalniškim oblakom 
razvija razvojno inovacijski oblak, ki bo javnemu in zasebnemu sektorju olajšal razvoj 
inovativnih podatkovno vodenih storitev na osnovi odprtih javnih in raziskovalnih 
podatkov, in ki bo na voljo tudi za izobraževalne ter raziskovalne namene. S 
povezovanjem državnega, Arnesovega in razvojno inovacijskega računalniškega oblaka se 
zasleduje doseganje sinergijskih učinkov.  
Strateški cilji so (Digitalna Slovenija 2020, 2016, str. 27, 28):  
‒ »Dvig konkurenčnosti gospodarstva in boljši pogoji za digitalno poslovanje.  
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‒ Izboljšanje kakovosti življenja državljanov, tudi z izboljšanjem komunikacije in 
usklajenosti z javno upravo ob pomoči digitalnih kanalov.  
‒ Digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prilagodljivo, racionalno, 
učinkovito, transparentno in odprto javno upravo.  
‒ Zagotavljanje kakovostne ponudbe in učinkovitega povpraševanja ter čim večje 
ponovne uporabe odprtih podatkov javnega sektorja. Nadaljnji razvoj državnega 
računalniškega oblaka, Arnesovega računalniškega oblaka, visokozmogljive 
računalniške gruče SLING in vzpostavitev razvojno-inovacijskega računalniškega 
oblaka.  
‒ Odprte podatke javnega sektorja opredeliti kot nacionalno bogastvo in strateško 
surovino digitalne družbe.  
‒ Vzpostavitev nacionalne infrastrukture za prostorske informacije kot del evropske 
infrastrukture v skladu z EU direktivo INSPIRE.  
‒ Zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja digitalnih vsebin.  
‒ Dvig stopnje interoperabilnosti.  
‒ Konsolidacija upravljanja e-identitet v državni upravi.  
‒ Razvoj novih e-storitev ter povečanje uporabe e-storitev javne uprave in 
čezmejnih e-storitev.  
‒ Nadaljnji razvoj informacijskega sistema eZdravja.  
‒ Izboljšanje kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja z odprtimi učnimi okolji, 
smiselno uporabo IKT v učnih procesih in z učinkovitimi digitalnimi učnimi 
vsebinami.  
‒ Optimizacija vodenja in upravljanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z digitalizacijo 
poslovanja.  
‒ Zagotoviti ustrezno omrežno in storitveno digitalno infrastrukturo za potrebe 
izobraževanja, raziskovanja in kulture.« 
 
 digitalno podjetništvo; 
Spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih modelov, razvoj novih izdelkov in 
storitev ter povečevanje učinkovitosti in konkurenčnosti gospodarstva z uporabo 
napredne digitalne tehnologije ima velik potencial, saj velja ocena, da lahko digitalno 
proaktivna podjetja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih 
tehnologij še ne uporabljajo. Digitalizacija poslovnih procesov lahko pomembno izboljša 
prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost, inovativnost in s tem tudi 
konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju.  
Za prehod v digitalno podjetništvo pa je nujno potrebna jasna strateška usmeritev na vseh 
področjih, od zagotovitve digitalne infrastrukture in spodbujanja raziskav, razvoja in 
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inovacij, do podpore v obliki finančnih spodbud in promocije digitalizacije, pri čemer so 
odprte standardizirane tehnološke platforme pogoj za razvojno sodelovanje med podjetji, 
za razvoj celovitih konvergenčnih IKT-rešitev in nastopanje na tujih trgih. Internet postaja 
oz. je ključna gospodarska infrastruktura, ki služi kot platforma za inovacije, hkrati pa 
korenito spreminja podjetja in njihovo poslovanje.  
Strateški cilji so (Digitalna Slovenija 2020, 2016, str. 32):  
‒ »Povečanje konkurenčnosti slovenske IKT-industrije.  
‒ Digitalizacija podjetništva in industrije (industrija 4.0).  
‒ Razvoj interneta stvari, pametnih mest in pametnih domov.  
‒ IKT kot omogočitvena tehnologija za izboljšanje konkurenčnosti drugih sektorjev.  
‒ Delež sektorja IKT v slovenskem BDP-ju povečati na najmanj 7 % in delež vlaganj v 
IKT na več kot 1 % do konca leta 2020.  
‒ Premik od zagotavljanja računalniške infrastrukture in aplikacij v storitveno 
digitalno gospodarstvo.  
‒ Sprostitev znanja in inovacij za zagotavljanje digitalnih delovnih mest in blaginje 
ter uporaba dosežkov za učinkovito trženje.  
‒ Hitrejše sprejemanje standardov e-poslovanja in uveljavljanje v praksi.  
‒ Zagotovitev pogojev za lažji in hitrejši prodor slovenskih IKT-podjetij na globalne 
trge.« 
 
 kibernetska varnost; 
Povečanje uporabe informacijskih sistemov in omrežij pomeni zvečanje pomena, ki ga 
imajo ti sistemi za uspešen razvoj gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ter življenje 
in blaginjo celotne družbe. H krepitvi pomembnih vrednot in ciljev v družbi močno 
prispeva varnost omrežij in informacij, saj prinaša vedno hitrejši razvoj informacijsko 
komunikacijskih tehnologij tako koristi kot tudi pojav vedno novih in vse bolj tehnološko 
dovršenih kibernetskih groženj. Kibernetske grožnje imajo negativen vpliv na varnost 
informacijsko-komunikacijske infrastrukture, na stroške podjetij in posameznikov zaradi 
kibernetskega kriminala in posledično pomenijo znižanje zaupanja uporabnikov v internet. 
Zaupanje in varnost pa sta temeljna pogoja za široko uporabo IKT in s tem za doseganje 
ciljev »pametne rasti« v okviru strategije Evropa 2020, zato si morajo vse zainteresirane 
strani s skupnimi močmi prizadevati za varnost in odpornost infrastruktur IKT. 
Osredotočiti se je potrebno na preprečevanje kibernetskih groženj, pripravljenost in 
ozaveščanje uporabnikov ter za razvoj učinkovitih, usklajenih mehanizmov za odzivanje na 
kibernetske napade in kibernetsko kriminaliteto. 
Strateški cilj je (Digitalna Slovenija 2020, 2016, str. 35):  
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‒ »Vzpostavitev celovitega sistema zagotavljanja kibernetske varnosti kot 
pomembnega integralnega dejavnika nacionalne varnosti bo prispevala k 
zagotovitvi odprtega, varnega in varovanega kibernetskega prostora, ki bo osnova 
za nemoteno delovanje infrastrukture, pomembne za delovanje državnih organov 
in gospodarstva, pa tudi za življenje vsakega posameznika. Slovenija bo do leta 
2020 vzpostavila učinkovit sistem zagotavljanja kibernetske varnosti, ki bo 
preprečeval in tudi odpravljal posledice varnostnih incidentov.« 
 
 vključujoča digitalna družba; 
Usmeritve razvoja informacijske družbe, ki gredo v smeri skladnega in enakomernega 
razvoja, so izziv tako za Evropsko unijo kot posamezne države članice, saj je za doseganje 
teh usmeritev potrebno izvesti vrsto ukrepov za pospeševanje razvoja in hkrati 
odpravljanje ugotovljenih razvojnih razlik.  
Eden izmed največjih primanjkljajev, ki ga zaznavamo, je usposobljenost prebivalstva za 
vključitev v informacijsko družbo, kar pomeni, da je treba odpraviti ugotovljene vrzeli pri 
digitalni pismenosti, e-veščinah, številu in usposobljenosti strokovnjakov za IKT. Vsem 
državljanom je potrebno zagotoviti dostopnost storitev digitalne družbe in možnost, da 
postanejo sooblikovalci razvoja digitalne družbe, saj je prav najširša vključenost ključna za 
doseganje splošnih gospodarskih in družbenih koristi.  
Generacije, ki se šele vključujejo v digitalno družbo, in so izvorno digitalne, imajo najmanj 
osnovna digitalna znanja, delovno aktivne srednje in starejše generacije prebivalstva pa so 
tiste, katerih znanja za vključevanje v informacijsko družbo so precej pomanjkljiva, saj v 
preteklem razvojnem obdobju skoraj ni bilo vlaganj v ukrepe na področju digitalne 
pismenosti. Tem, slednjim vse bolj primanjkuje kompetenc za izboljšanje zaposljivosti, za 
razvoj podjetnosti in kreativnosti, kar je velika ovira nadaljnjega družbenega in 
gospodarskega razvoja.  
Prav razvoj novih rešitev in storitev, ki temeljijo na IKT, korenito posega v zahtevani 
kompetenčni profil za vključevanje na trg dela in tudi v življenjske vzorce prebivalstva, jih 
spreminja in na novo oblikuje, saj zahteva od posameznika obvladovanje cele vrste novih 
sposobnosti in veščin, ki temeljijo na poznavanju sodobnih IKT.  
Ukrepi morajo iti v smeri spletne dostopnosti in pridobivanja e-veščin za učinkovito rabo 
IKT, posebno pozornost pa je treba nameniti vsem tistim, ki so na področju IKT-znanj in 
spretnosti v najbolj deprivilegiranem položaju glede pridobivanja in ohranjanja e-
kompetenc, predvsem skupine z nižjo izobrazbo, starejši ali skupine s katero od drugih 
oblik oviranosti za enakopravno vključevanje.   
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Iz teh ugotovitev nedvomno izhaja potreba po naprednih znanjih in spretnostih, 
poglobljene e-veščine morajo biti čim bolje opredeljene in vključene že v obvezni del 
izobraževalnega procesa. Šolski sistem je treba prilagoditi novim generacijam in potrebam 
digitalizirane družbe. Razvoj vključujoče digitalne družbe je pogoj za izrabo priložnosti, ki 
jih omogočajo IKT in internet.  
Strateški cilji so (Digitalna Slovenija 2020, 2016, str. 38):  
‒ »Izboljšanje digitalne pismenosti prebivalstva.  
‒ Izboljšanje e-kompetenc in e-veščin prebivalstva.  
‒ Odpiranje in prilagoditev izobraževalnega sistema novim generacijam in potrebam 
digitalne družbe.  
‒ Več digitalnih vsebin in digitalnega opismenjevanja na vseh ravneh 
izobraževalnega sistema.  
‒ Večja e-vključenost in omogočanje dostopa do e-storitev vsem skupinam 
prebivalstva, še posebej manj izobraženim, starejšim, invalidom in neaktivnim. 
‒ Izboljšanje spletne dostopnosti v skladu z mednarodnimi smernicami.  
‒ Izboljšanje e-veščin za uporabo IKT za nove digitalne zaposlitve.«  
  
 upravljanje izvajanja strategije; 
Splošni cilji Strategije razvoja informacijske družbe bodo doseženi, če (Digitalna Slovenija 
2020, 2016, str. 44):   
‒ »bodo pri kazalnikih, kjer Slovenija zaostaja za povprečjem EU, dosežene oziroma 
presežene povprečne vrednosti EU,  
‒ bo pri kazalnikih, kjer Slovenija že dosega ali presega evropsko povprečje, 
dinamika rasti skladna z evropsko,  
‒ bodo doseženi specifični cilji, ki si jih je Slovenija postavila na posameznem 
področju ukrepanja, in se bo Slovenija do leta 2020 po DESI3 uvrstila med države s 
srednjo ali visoko uspešnostjo.« 
2.5.3 Digitalna Slovenija 2020 v kontekstu EU strategij  
Kljub zavedanju, da so države Evropske unije v primežu gospodarske in svetovne krize, 
skušajo na področju informacijske družbe vzpostaviti enoten sistem razvoja. Europa 2020 
– Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast poudarja zavedanje, da je v večini 
držav Evropske unije zaradi ekonomske krize onemogočena možnost konkuriranja, prav 
tako inovativnosti in ne nazadnje tudi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
                                        
3 DESI-The Digital Economy and Society Index 
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Zato strategija postavlja nove, razširjene cilje, nova nacionalna strategija pa ji sledi in želi 
v tej smeri doseči izhod iz obstoječega stanja predvsem na področjih, ki so ključnega 
pomena, saj se navezuje na celotno gospodarstvo in akterje. Direktorat za informacijsko 
družbo, ki deluje v sklopu Ministrstva za javno upravo se zavzema za uresničevanje 
zastavljenih ciljev, ki temeljijo na pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ki je temelj 
Lizbonske strategije (Ministrstvo za javno upravo, 2017).  
Razvoj mora zato temeljiti na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, finančnih in 
naravnih, na izkoristku zmožnostih zaposlenih, na inovativni in intenzivni uporabi 
informacijsko-komunikacijskih in drugih tehnologij, ter na ustrezni delitvi bremen in 
ugodnosti ob povečanju zaposlenosti. Predpogoji za to pa so pravna država, učinkovita 
javna uprava in ustrezna prometna infrastruktura za trajnostno mobilnost. Evropska 
komisija v strategiji Europa 2020 predlaga sedem vodilnih pobud, med drugimi tudi 
Evropsko digitalno agendo/Digital Agenda for Europe – EDA, ki je namenjena določitvi 
ključne vloge, ki jo bo v prizadevanjih za doseganje strateških ciljev morala predstavljati 
uporaba IKT. Splošni cilj te agende je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg nudil trajne 
gospodarske in družbene koristi. Strategija Digitalna Slovenija 2020 izhaja iz strateških 
ciljev nadrejenih razvojnih dokumentov in hkrati predstavlja prenovo krovnega okvira 
razvoja informacijske družbe v Sloveniji, začrtanega v strategiji Si2010, ter je odziv 
Slovenije na Evropsko digitalno agendo (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, 2007; Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, 2014, str. 10–14). 
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3 E-UPRAVA 
3.1 OPREDELITEV E-UPRAVE   
Začetke e-uprave smiselno vežemo na razširjeno uporabo interneta, ki je podjetja 
vzpodbudila oz. navedla k začetku uporabe e-poslovanja. Odziv javnega sektorja pa je 
oblikovanje e-uprave. Osnovni koncept in tehnike zasnove e-uprave so se razvili v 
zahodnih državah v 90. letih prejšnjega stoletja (ZDA, Velika Britanija, Avstralija, Kanada), 
ki so utirale pot pri objavljanju informacij na spletu. Od takrat uporaba internetne 
tehnologije in inovativnih poti pri izvajanju storitev za državljane in podjetja strmo 
narašča in je vsak dan bolj napredna. Največ obstoječe literature o e-upravi temelji na 
raziskavah in študijah, ki poročajo o številnih inovativnih rešitvah, pa tudi o spektakularnih 
neuspehih (Lee, Tan in Trimi, 2005, str. 99).  
»Elektronska uprava ali e-uprava je interdisciplinarno znanstveno in strokovno področje 
na preseku računalniških, informacijskih, upravnih in političnih ved.« (Jukić, Todorovski, 
Leben &  Vintar, 2015, str. 199).  
Termina e-upravljanje in e-uprava sta sicer med seboj nerazdružno povezana, in včasih 
uporabljena izmenično, a imata različen pomen. E-uprava je vse več kot pošiljanje e-pošte 
in razvoj spletnih strani, ki državljanom olajšajo dostop do informacij. E-uprava je uporaba 
informacijsko komunikacijske tehnologije za spodbujanje inovativne, učinkovite in 
stroškovno učinkovite vlade, sredstvo za lažji dostop do vladnih informacij in storitev. E-
upravljanje pa je veliko širši pojem, ki zajema ureditev države na institucionalni ravni, 
proces odločanja in medsebojnih odnosov med vlado in javnostmi (Otieno & Omwenga, 
2016, str. 147). 
Glavni gonilni sili razvoja e-uprave v Evropski uniji sta Evropska komisija in Projektna 
pisarna informacijske družbe. V letu 1999 je Evropska komisija izdala pobudo eEurope, da 
bi članice ozavestila o prednostih razvoja e-uprave. Leta 2002 je objavila akcijski načrt 
eEurope 2002, ki je vseboval natančna določila o izpolnjevanju ciljev postavljenih v načrtu 
(Lee, Tan & Trimi, 2005, str. 101–102). Sledili so akcijski načrti eEurope 2005, i2010 in kot 
zadnji Evropa 2020. 
Od začetka uporabe izraza e-uprava konec 90. let prejšnjega stoletja so nastale številne 
definicije koncepta e-uprave, vendar enotne definicije ni. Vintar (2004, str. 5; v Jukić, 
Todorovski & Nemeslaki, 2016, str. 1) je povzel definicije in pravi, da je e-uprava »uprava, 
katere celotno delovanje temelji na uporabi elektronskih dokumentov, e-poslovanja in 
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interneta v njenem notranjem in zunanjem poslovanju, uvajanju novih sistemskih in 
organizacijskih rešitev ter novih modelov upravljanja«.  
Elektronska javna uprava ali krajše e-uprava torej zajema vse oblike izvajanja poslovnih 
procesov v organih javne uprave, ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij. Deluje za tri skupine končnih uporabnikov, in sicer poslovne 
subjekte, državljane in zaposlene v javni upravi, ter jim omogoča sodelovanje pri 
obravnavanju različnih državno pomembnih tem, predvsem pa se z njeno uporabo 
izboljša tako zunanja, tj. e-demokracija kot notranja komunikacija. Zagotavlja večjo 
razpoložljivost, preglednost in kakovost storitev za uporabnike, hkrati pa boljšo notranjo 
učinkovitost (Strategija e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010, 2006).  
Pod pojmom e-uprava torej označujemo način izvajanja poslovnih procesov v organih 
javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z 
namenom, da zagotovi čim boljše izvajanje poslovnih procesov uprave z uporabo različnih 
metod samodejnega izvajanja opravil, zlasti pri zunanji komunikaciji z uporabniki 
(zahtevanje storitev, distribucija izdelkov, e-demokracija), kot tudi pri notranji 
komunikaciji v zalednem sistemu (povezovanje evidenc in samodejna obdelava). 
Izraz e-uprava zajema seveda tudi stalne aktivnosti prilagajanja organizacijskih, pravnih in 
tehničnih okvirov za čim učinkovitejše izvajanje tovrstnih poslovnih procesov, ki 
dolgoročno prinašajo sinergijske učinke v smislu preglednosti, racionalizacije in 
fleksibilnosti poslovanja.  
Povzamemo lahko, da je namen e-uprave: približati upravo in upravne postopke ljudem, 
opravljanje storitev na sodoben, lahko dostopen elektronski način, tj. preko interneta, 
poslovanje brez papirja ter nič več čakanja v vrstah pred uradniškimi okenci in odvisnosti 
od uradnih ur. 
E-upravo tvorijo štirje segmenti, in sicer: 
‒ e-storitve, ki so uporabnikom dosegljive 24 ur na dan, 7 dni v tednu, torej 
neprekinjeno, 
‒ e-trgovanje, kjer gre za elektronski prenos finančnih sredstev za blago ali storitev, 
npr. plačilo davkov, 
‒ e-demokracija, ki temelji na uporabi informacijsko-komunikacijske opreme za 
komunikacijo z državljani v procesu sprejemanja odločitev, ki so javnega značaja 
ter 
‒ e-menedžment, kot uporaba tehnologije za izboljšavo menedžmenta javne uprave.   
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E-uprava pomeni predvsem uporabo orodij in sistemov vezanih na informacijsko-
komunikacijske tehnologije z namenom ponuditi boljše javne storitve državljanom in 
podjetjem. E-uprava ne vsebuje le orodij, temveč vključuje tudi ponovni pregled procesov 
v upravi in spremembo delovanja na področju ponudbe bolj učinkovito ponujenih javnih 
storitev za uporabnike. Dobro razvita e-uprava omogoča državljanom, podjetjem in 
organizacijam, da sodelujejo z upravo lažje, hitreje in ceneje.  
Razvoj e-uprave pa mora biti usmerjen k potrebam njenih uporabnikov in k storitvam, ki 
imajo socialne in ekonomske učinke, saj le odprt in učinkovit javni sektor, z dobro razvito 
e-upravo, kot »živim« sistemom, ki neprestano raste, se uči in izboljšuje, lahko uspešno 
konkurira na mednarodnih trgih (Dobnikar & Žužek Nemec, 2007, str. 358–359).  
3.2 RAZVOJ E-UPRAVE 
Osnovni koncepti e-uprave so se pojavili v 90. letih prejšnjega stoletja z razširjeno 
uporabo informacijske tehnologije in interneta in izvirajo iz razvitih zahodnih držav, tj. 
Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Kanade in Avstralije, ki so začele objavljati 
osnovne informacije uprave na spletu. 
Razvoj, ki je privedel do oblike e-uprave, kot jo poznamo danes, je šel skozi tri 
karakteristična obdobja in se začne v zgodnjih 70. letih. Ko govorimo o avtomatizaciji 
procesov na operativni ravni, gre predvsem za nadomeščanje ročnega, rutinskega dela z 
avtomatiziranim delom. Delovne naloge so bile omejene predvsem na numerično 
vnašanje podatkov v računalnike, avtomatizacija pa se je začela na področjih, kjer je bilo 
ročnega vnašanja podatkov največ, to je bilo npr. področje zemljiških katastrov, davčni 
register, evidence prebivalstva, postopoma pa tudi na drugih področjih. V Sloveniji smo 
imeli leta 1975 v elektronski obliki vzpostavljen CRP – centralni register prebivalstva in 
zemljiški kataster in smo t. i. »država registrov«, saj številne evropske države še danes 
nimajo nekaterih registrov v elektronski obliki. 
Obdobje, ki sledi, se je udejanjilo na taktični ravni, imenujemo ga obdobje informatizacije. 
Informatizacija prinese spremembo na vseh področjih in za vse informacije, saj gre za 
obdelovanje različnih vrst podatkov in ne le numeričnih, kot prej. Začne se okrog leta 
1990, ko prihaja do procesov obdelave podatkov, grafičnega oblikovanja in urejanja, 
oblikovanja zahtevnejših analiz podatkov v podporo odločanju. Informatizacija se je 
uveljavila predvsem na področjih spremljanja proračunov, materialnega in finančnega 
poslovanja organov ter pri strokovnem delu organov, torej na ravni strokovnih in 
vodstvenih delavcev.  
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Tretje obdobje se časovno veže na obdobje interneta, umestimo ga v čas po letu 2000, 
izvaja se na strateški ravni. Do tega obdobja si je bilo težko predstavljati, da bi 
državljanom in podjetjem lahko ponujali storitve preko spleta, z razvojem interneta pa je 
to mogoče, pojavi se nov sistem oz. proces, to je obdobje e-uprave.  
Internet je s svojo široko uporabnostjo, lastnostmi in razširjenostjo podprl oz. omogočil 
najrazličnejša področja znotraj in zunaj javne uprave. Z začetkom širitve interneta se 
pravzaprav začne nov razvojni cikel, rešitve, ki jih poznamo od prej, postanejo zastarele. 
Internet je torej nov korak, preskok, diskontinuiteta, nova dimenzija. Uprava lahko doseže 
svoje uporabnike na daljavo, obdobje e-uprave se neprestano razvija in širi, zajema e- 
demokracijo (e-referendume, e-participacijo, e-forume ipd.) na taktični ravni, torej 
merjenje učinkovitosti in upravljanje učinkovitosti in kakovosti ter na operativni ravni, e-
storitve za občane, podjetja in poslovanje same javne uprave.  
Mejniki v razvoju, ki pomenijo predvsem idejni razvoj, mimo katerih ne moremo, so; 
‒ 1992 – knjiga Davida Osburna in Teda Gablerja z naslovom »Deinventing 
Goverment«, v kateri sta avtorja kot prva zapisala idejo o spreminjanju uprave, 
zniževanju stroškov, hitrejših upravnih postopkih, kar vodi do e-uprave.  
‒ 1993 – Al Gore je bil na čelu ekspertne skupine, ki je pripravila prvo študijo o 
proučevanju uprave, ki jih prinaša nova tehnologija, z naslovom »National 
Permormance Review«. Na podlagi te študije je nastal prvi državni portal v ZDA. 
Prvič se pojavi izraz e-government. Ključna ugotovitev študije je, da je 
informacijska tehnologija najpomembnejši dejavnik informacijskega razvoja in da 
mora država izdatno podpreti razvoj nove tehnologije na vseh področjih javnega 
sektorja.  
‒ 1994 – Bangemanovo poročilo kot odziv EU na ameriško študijo in predstavlja 
strateški dokument za razvoj e-uprave. 
‒ 1998 – Zelena knjiga oz. EU Green Paper on Public Information, ki je opredelila 
pojem e-uprava ter uvedla izraz e-government, skupaj z idejo, da mora država 
državljanom zagotoviti dostop do informacij javnega značaja. 
‒ 1999 – knjiga Richarda Heeksa z naslovom »Reinventing Government in the 
Information Age«, ki obravnava možnost prenove uprave v pogojih informacijske 
družbe, kjer gre za direktno povezavo med upravo in informacijsko tehnologijo. 
‒ 2000 – v Sloveniji sprejmemo ZEPEP, Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu, ki je ključnega pomena za Slovenijo in temelj za razvoj e-
uprave pri nas. 
 
V Sloveniji je e-uprava prisotna več kot petnajst let, natančneje od 2001, ko je bil 
vzpostavljen prvi državni portal E-uprava in so uporabniki začeli uporabljati prve prave 
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elektronske storitve za državljane. Z leti so se zgodile številne spremembe in uporabniki 
lahko danes uporabijo vrsto spletnih storitev za različne namene. Kako uspešni smo bili pri 
razvoju e-uprave, nam pokažejo raziskave in primerjave z drugimi državami članicami 
Evropske unije in v svetovnem merilu. Študija naslovljena »Breaking the barriers to e-
government«, izvedena v letih med 2004 in 2007 (Oxford Internet Institute, 2017), ki je 
zajela 996 anketirancev iz več kot 60 držav, je obravnavala ovire pri razvoju e-uprave. 
Opredeljenih je bilo 30 ovir, ki so bile razvrščene v nekaj sklopov. 
Spletna raziskava je bila izvedena on-line maja in junija 2006 z željo, da bi si ustvarili 
podrobno sliko zaznanih ovir e-uprave v Evropski uniji in vključno s tem, kako se lahko te 
zaznave razlikujejo med zainteresiranimi stranmi, med regijami in narodi EU. Izpolnilo jo 
je skoraj 1000 anketirancev poslovne in strokovne javnosti, ki se na kakršenkoli način 
srečujejo z dejavnostmi e-uprave na lokalni, regionalni, nacionalni ali panevropski ravni. 
Anketa je bila na voljo v štirih jezikih, in sicer v angleščini, nemščini, francoščini in 
španščini, in je bila širše oglaševana preko e-uprave, spletnih strani in osebno. Rezultati so 
dopolnili predhodne spletne in off-line raziskave, ki so proučevale ovire za e-upravo in z 
njimi povezana področja. Anketni vprašalnik je od udeležencev zahteval, da ocenijo 30 
ovir za e-upravo. Hkrati je zaprosil za druge osebne podatke (npr. spretnosti IKT, izkušnje 
e-uprave, datum rojstva in država prebivališča), ki bi lahko pomagali pri analizi rezultatov. 
Rezultati raziskave kažejo, da pri uvajanju e-uprave posebej izstopajo naslednje ovire: 
težavno usklajevanje med različnimi ravnmi oblasti; odpor do sprememb pri zaposlenih; 
pomanjkanje zmožnosti informacijskih sistemov in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi 
podpirajo, za izmenjevanje podatkov, informacij ter znanj. Poleg teh pa še nizka 
računalniška pismenost, nizka raven uporabe interneta ter pomanjkanje opreme za 
dostop do spletnih storitev uprave (t. i. digitalni razkorak). Kot precejšnjo oviro omenjajo 
tudi pomanjkanje politične podpore e-uprave. Percepcije ovir so prav tako bistveno 
povezane z izkušnjami, kot so IKT spretnosti in država prebivališča. 
3.3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN TIPI E-UPRAVE   
Normativna podlaga uvedbe elektronskega poslovanja z medsebojno povezanimi 
podatkovnimi evidencami v javni upravi v Republiki Sloveniji je, kot smo že omenili, Zakon 
o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) sprejet leta 2000. Na njegovi 
podlagi je bil leta 2001 vzpostavljen portal e-uprava in sprejeta Strategija e-poslovanja v 
javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004. Cilj sprejete strategije je bila 
informatizacija javne uprave in razvoj e-uprave. Leta 2006 je bila sprejeta nova strategija 
za obdobje 2006 do 2010, ki je ciljem dodala približevanje strukturiranih storitev e-uprave 
po sklopu življenjskih dogodkov, zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov in racionalizacije 
poslovanja uprave. Zadnja sprejeta strategija razvoja javne uprave za obdobje do leta 
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2020 pa je strateški dokument razvoja celotne javne uprave (Strategija razvoja javne 
uprave 2015–2020, 2015), ki ga smiselno dopolnjuje še strategija Digitalna Slovenija 2020 
in pridružena strateška dokumenta Načrt razvoja omrežij naslednje generacije do leta 
2020 in Strategija kibernetske varnosti.    
Lahko rečemo, da se z uvajanjem elektronskega poslovanja hierarhična struktura državne 
uprave vse bolj plošči in spreminja v mrežno organizacijsko strukturo s horizontalnimi in 
krožnimi procesi. Zaradi strukturiranih upravnih nalog, ki se izvršujejo po določenih 
upravnih postopkih in so za upravo značilnih, je prenova poslovanja v smislu vzpostavitve 
elektronskega poslovanja specifična, saj gre za poenotenje in mreženje postopkov v 
okviru enovite informacijske infrastrukture (Pečarič, 2011, str. 305–306).    
Fang (2002, str. 7) določa osem tipov e-uprave glede na to, katere deležnike vključujejo: 
‒ G2C (C2G)/Government to Citizens - poslovanje med upravo in državljani. Nudenje 
kvalitetnih javnih storitev in informacij na spletu gradi na boljših odnosih med 
državljani in upravo, saj omogoča lažje in bolj učinkovito sodelovanje.   
‒ G2B (B2G/Government to Business - poslovanje med upravo in gospodarstvom. 
Spodbujanje e-transakcij in razvijanje spletnih trgov, spodbujanje spletne 
izmenjave informacij in blaga.   
‒ G2E/Government to Employee - poslovanje med upravo in zaposlenimi. 
Elektronska notranja komunikacija med zaposlenimi v upravi, odprava papirnega 
poslovanja.   
‒ G2G/Government to Government - poslovanje med posameznimi organi javne 
uprave. Uradi sodelujejo in komunicirajo prek spleta, vpliv na učinkovitost in 
uspešnost.    
‒ G2N (N2G)/Government to Nonprofit - uprava in neprofitne organizacije. 
Izmenjava informacij med upravo in neprofitnimi, političnimi in družbenimi 
organizacijami.  
3.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-UPRAVE 
Ena izmed najpomembnejših prednosti javne e-uprave se kaže v prihranku pri poslovanju 
javne uprave. Študije kažejo, da lahko uvedba e-storitev v primerjavi z običajnim načinom 
ponudbe storitev na okencu prihrani vse do 70 % stroškov. Pri tem stroški posameznih 
strank (tj. njihova pot, nujnost izrabe letnega dopusta, vožnja in prometni zastoji, iskanje 
parkirnega prostora in čakanje v vrsti) niso upoštevani (Strategija elektronskega 
poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004, 2001, str. 25).   
Poleg prihranka pri delovanju javne uprave je treba omeniti (Schware & Deane, 2003, str. 
11); 
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‒ večjo neposredno vrednost za državljane, kar pomeni boljši dostop državljanov do 
večjega števila storitev z enega mesta, manjši zaostanki pri reševanju zadev, bolj 
kakovostne storitve, manjše število interakcij s številnimi organi,  
‒ večja družbena vrednost, kar pomeni večje zaupanje državljanov v delovanje javne 
uprave, boljši dostop do informacij, večja preglednost, boljši nadzor nad 
delovanjem v skladu s predpisi,  
‒ večja vrednost poslovanja javne uprave, kar pomeni izboljšanje delovanja in boljša 
priprava na prihodnje zahteve, hitrejše reševanje zadev, večja stopnja uspešnosti 
reševanja zadev, manj odvečnih in nepotrebnih aktivnosti, večja fleksibilnost,  
‒ večja strateška/politična vrednost, kar pomeni dojemanje javne uprave kot 
organizacije, ki je usmerjena v izvrševanje svoje misije, boljši ugled v javnosti, 
izpolnjene zakonodajne smernice,  
‒ večja finančna vrednost javne uprave, kar pomeni manjše stroške in manj 
transakcij za eno storitev, manjše stroške materiala, manjše stroške odpravljanja 
napak.  
 
Med slabosti e-uprave pa prištevamo predvsem možnost izkoriščanja slabe varnosti 
podatkov, kršenje zasebnosti podatkov in pomanjkljivo varovanje osebnih podatkov, 
pomanjkanje zaupanja uporabnikov v elektronske transakcije, neosebni pristop izvajanja 
storitev, napake in zamude pri vpeljevanju informacijsko-komunikacijske tehnologije ter 
pomanjkanje razumevanja elektronskega poslovanja s strani državljanov in podjetij. Pereč 
problem je tudi socialna izločenost povezana z nizko računalniško pismenostjo ter 
pomanjkanjem opreme za dostop do spletnih storitev uprave (t. i. digitalni razkorak).  
3.5 STANJE SLOVENSKE E-UPRAVE   
Državni portal RS E-uprava uresničuje idejo o prijaznih, preprostih, dostopnih in varnih 
elektronskih upravnih storitvah prek interneta, ki so na voljo kadarkoli in kjerkoli ter je 
dostopen na naslovu: http://e-uprava.gov.si. Osnovni namen portala je ponuditi upravne 
storitve uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih zagotoviti dodatno, 
elektronsko pot za opravljanje teh storitev, pri čemer so storitve in informacije ločene 
glede na ciljno skupino, tj. državljane, pravne osebe in zaposlene v javni upravi. Opise 
posameznih storitev pripravljajo vsebinsko pristojni organi, ki so tudi odgovorni za njihovo 
ažurnost in pravilnost. Ločeno v javni upravi deluje še nekaj drugih informacijskih in 
storitvenih portalov. Za večino elektronskih storitev s spletnim vpogledom pa tudi za 
oddajo vlog mora biti uporabnik lastnik digitalnega potrdila, ki ga lahko pridobi na 
Ministrstvu za javno upravo, Novi Ljubljanski banki, d. d., Pošti Slovenije, d. o. o., ali 
podjetju Halcom, d. d. (Ministrstvo za javno upravo, 2017).  
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3.5.1 Cilji  
Republika Slovenija je že v Strategiji e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do 2010 
natančno določila usmeritve e-uprave. Določeni cilji e-uprave, ki izhajajo iz vizije, 
strateških usmeritev e-uprave, poslovnih strategij in programov Vlade Republike 
Slovenije, so: 
‒ usmeriti delovanje javne uprave k potrebam uporabnikov,  
‒ povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev,  
‒ vključiti najširši krog uporabnikov v procese odločanja,  
‒ zmanjšati administrativne ovire,  
‒ povečati kakovost in učinkovitost poslovanja javne uprave,  
‒ povečati transparentnost poslovanja javne uprave,  
‒ dosegati sinergijske učinke na vseh nivojih javne uprave s pomočjo e-uprave,  
‒ doseči najugodnejšo porabo finančnih sredstev na področju e-uprave,  
‒ zmanjšati obremenitev kadrovskih virov na administrativnih postopkih in  
‒ ohraniti stopnjo razvoja e-uprave (Strategiji e-uprave RS za obdobje od leta 2006 
do 2010, 2006; Strategija razvoja javne uprave 2015–2020, 2015).   
 
Med cilji, ki jih je treba zasledovati, v navedenih strategijah ni izhodišča za izdelavo 
kriterijev, na podlagi katerih bi lahko ocenjevali e-upravo in tako sledili napredku pri 
izpolnjevanju ciljev ter izdelali verodostojno oceno e-uprave.  
Tak katalog kazalnikov za vrednotenje politik e-uprave je nastal v okviru projekta Kronos, 
pri katerem sodelujejo številni ugledni strokovnjaki in raziskovalci s področja e-uprave in 
drugih področij, ter je od leta 2012 na voljo na spletišču projekta Kronos. Namen kataloga 
je omogočiti pregled različnih kazalnikov področja, pa tudi dostopov do njih in do 
pripadajoče literature, namenjen pa je tako načrtovalcem politik e-uprave kot 
raziskovalcem s področja vrednotenja e-uprave (Jukić idr., 2015, str. 202). 
3.5.2 Informacijska infrastruktura  
Temelj za delovanje e-uprave je hitra, zanesljiva, zmogljiva ter varna infrastruktura. Za 
usmerjeni razvoj e-uprave je vzpostavljena centralna informacijsko-komunikacijska 
infrastruktura e-uprave ali infrastrukturni gradniki e-uprave, kamor uvrščamo:  
‒ državno telekomunikacijsko omrežje HKOM,  
‒ ključne registre uprave,  
‒ certifikatski agenciji SIGEN-CA in SIGOV-CA. 
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V Sloveniji imamo razvejano informacijsko infrastrukturo, ki je namenjena tako državnim 
organom, ki storitve nudijo, kot tudi uporabnikom, ki storitve uporabljajo. V omrežje 
državnih organov so povezani državni organi in organi javne uprave ter lokalna omrežja 
državnih organov. Imenuje se HKOM ali državna komunikacijska hrbtenica, za delovanje 
pa skrbi Ministrstvo za javno upravo. Povezovanje poteka na način grajenja omrežja od 
vsakega uporabnika, ki po predpisanih standardih vzpostavi svoje lokalno omrežje, s 
priklopom iz ene točke v omrežje javne uprave, prav tako kot poteka tudi priključevanje 
Slovenije v omrežje EU iz ene točke. Prednost takega sistema je, da je eno vstopno točko 
precej preprosteje nadzorovati, s tem pa je sistem bolje zaščiten in preprečuje zlorabe. To 
dosežemo z uporabo posebnih strojnih in programskih rešitev ter protivirusne zaščite. 
Sistem deluje s podporo posebnih tehničnih strokovnjakov neprekinjeno 24 ur na dan ter 
zagotavljajo nemotene komunikacijske povezave. Za prenovo procesov in izboljševanje 
elektronske podpore ter uporabo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije je 
predvidena posodobitev omrežja in nadgradnja na višje prenosne hitrosti. Pravice za 
dostop in uporabo podatkov določa Ministrstvo za notranje zadeve, med ključne registre 
javne uprave, ki so najpogosteje uporabljeni, pa spadajo Centralni register prebivalstva 
(CRP), Poslovni register (PRS) in Register prostorskih enot (RPE). V centralno podatkovno 
evidenco je vključena tudi evidenca registriranih motornih vozil (MRVL), ki se prav tako 
pogosto uporablja v številnih organih javne uprave. Sistem je zasnovan tako, da se podatki 
avtomatično osvežijo vsako noč, da je tako znotraj državnih organov kakor izven pri 
komuniciranju s strankami zagotovljena varnost podatkov in transakcij, da se poleg 
uporabe varnih omrežij uporabljajo tudi digitalna potrdila in digitalni podpis. Digitalno 
potrdilo je sodobna alternativa klasičnim osebnim dokumentom v obliki računalniškega 
zapisa. Vsebuje podatke o imetniku (ime, naslov, identifikacijsko številko …), njegov javni 
ključ, podatke o izdajatelju potrdila in obdobje veljavnosti ter digitalni podpis z zasebnim 
ključem izdajatelja potrdila. Digitalni podpis pa je po Zakonu o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu enakovreden lastnoročnemu, če je overjen s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom. Kvalificirana digitalna potrdila izdajata certifikatski agenciji SIGEN-
CA in SIGOV-CA, ki poslujeta v sklopu Ministrstva za javno upravo. Digitalna potrdila 
izdajatelja SIGOV-CA so namenjena zaposlenim v državni upravi ter spletnim strežnikom, 
potrdila izdajatelja SIGEN-CA pa državljanom in poslovnim subjektom, ki se z njimi 
identificirajo v e-poslovanju, slednja so brezplačna in veljajo pet let (Sulčič, 2009, str. 11–
21). 
3.5.3 Zakonodaja, ki ureja delovanje e-uprave v Republiki Sloveniji   
Uprava je dolžna pri opravljanju upravnih nalog in postopkov ravnati v skladu z različnimi 
zakoni, predpisi in drugimi strateškimi dokumenti. Zakonodaja, ki ureja področje e-
poslovanja v Republiki Sloveniji, tj. Zakon o telekomunikacijah (Ztel, Uradni list RS, št. 
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30/01, 110/02 – ZGO-1 in 43/04 – ZEKom), Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZEPT in 46/14) ter Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo), pa mora biti usklajena z evropskim pravnim redom. 
Področje e-poslovanja v javni upravi urejajo tudi Zakon o državni upravi – (ZDU, Uradni list 
RS, št. 113/05), Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in Zakon o 
upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – 
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16).   
Leta 1997 je bil v Republiki Sloveniji sprejet Zakon o telekomunikacijah, ki določa nabor 
telekomunikacijske storitve, ki jih v javnem interesu zagotavlja država. Ureja tako načine 
kot pogoje za opravljanje telekomunikacijskih storitev, pravice in obveznosti izvajalcev in 
uporabnikov, pogoje uporabe telekomunikacijskih omrežij, radijskih postaj in terminalske 
opreme, upravljanje radiofrekvenčnega spektra ter enotnost javnega 
telekomunikacijskega omrežja.      
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) iz leta 1999 preprečuje nezakonite in 
neupravičene posege v zasebnost posameznika, in sicer pri obdelavi osebnih podatkov, 
varovanju zbirk osebnih podatkov in njihovi uporabi.   
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), sprejet leta 2000, 
ureja e-poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in uporabo e-podpisa v pravnem prometu, kar 
vključuje tudi e-poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih.   
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje opredeli 
nekatere določbe ZEPEP in podrobneje določa merila, ki se uporabljajo za presojanje 
izpolnjevanja zahtev za delovanje overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila, 
podrobnejšo vsebino notranjih pravil overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila, 
podrobnejše tehnične pogoje za elektronsko podpisovanje in preverjanje varnih 
elektronskih podpisov, časovno veljavnost kvalificiranih potrdil, podrobnejše pogoje glede 
uporabe varnih časovnih žigov, vrsto in uporabo označbe akreditiranih overiteljev ter 
pogoje za e-poslovanje v javni upravi.   
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4 ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI IN NJIHOVE ZMOŽNOSTI PRI DELU  
4.1 OPREDELITEV JAVNE UPRAVE IN NJENE DEJAVNOSTI   
Javna uprava je sistem, ki ga tvorijo organi, ki jih posamezna skupnost pooblasti, da 
odločajo o zadevah, ki so v pristojnosti te skupnosti, pri čemer je glavno vodilo, ki mu sledi 
javna uprava, javni interes (Haček & Bačlija Brajnik, 2012, str. 28). 
Primarna naloga javne uprave je opravljanje nalog javnega pomena. Javna uprava 
zagotavlja določene dobrine, ki so njuno potrebne za obstoj družbe, vendar do teh dobrin 
ni mogoče priti z delom posameznika ali s pomočjo določenih organizacij, ki delujejo po 
načelih trga (Haček & Bačlija Brajnik, 2012, str. 28).  
Organi javne uprave opravljajo zelo različne dejavnosti oziroma funkcije, pri čemer se 
njihova različnost kaže tako v odnosu do upravnih nalog kot tudi do drugih institucij, 
zaposlenih in strank. Prizadevanja za dosego uspešnosti poslovanja v javni upravi se 
nanašajo na organiziranje in izvajanje upravnega dela in postavljanja ciljev, strategije, 
vizije in poslanstva poslovanja. 
Za učinkovito delovanje in uspešnost poslovanja javne uprave pa je seveda nujno in 
potrebno učinkovito upravljanje zaposlenih ter njihovih zmožnosti pri delu. Učinkovito 
upravljanje zaposlenih je takšno, ki doseže strateški cilj prožnega ravnanja s kadri z 
mehanizmi odgovornosti ter nadgradnjo sistema plač z motivacijskimi mehanizmi. To 
dosežemo z ukrepi na področju kompetenc, uslužbenskega in plačnega sistema. Strateško 
upravljanje zaposlenih v javni upravi naj bi zagotavljalo učinkovito delovanje sistema in 
doseganje ciljev javne uprave (Strategija razvoja javne uprave 2015–2020, 2015). 
4.2 OPREDELITEV ZAPOSLENIH IN NJIHOVIH ZMOŽNOSTI PRI DELU  
V strokovni literaturi zaposlene in njihove zmožnosti pri delu opredeljujejo avtorji s 
terminom »človeški viri«, ki pa ga mi ne bomo uporabljali, saj menimo, da je strokovno 
sporno pisati o ljudeh kot o virih. Uporabljali bomo izraz zaposleni, uslužbenci, ljudje, in 
govorili o njihovih zmožnostih, sposobnostih ter znanjih pri delu. 
Izraz »človeški viri« smo, nekako samoumevno, povzeli iz angleščine, tj. »Human 
resources«, a z odobravanjem ugotavljamo, da tudi v tuji strokovni literaturi že zasledimo 
več nasprotovanj uporabe terminov, kot so »Human resources«, »Head count«, »Work 
force«, »Human capital« (tj. človeški viri, štetje glav, delovna sila, človeški kapital) ipd., saj 
so le še eden od mnogih načinov, ki so v smislu opredelitve zaposlenih dekonstruktivni in 
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dehumanizirajo zaposlene. Najbolj subtilen in napačen izraz od vseh pa se zdi "človeški 
viri", ki ljudi enači s stolom, računalnikom, viličarjem ali katerim drugim poslovnim virom. 
Vsi ti izrazi olajšajo obravnavo zaposlenih kot »številk« in omogočajo menedžerjem, da 
brez slabe vesti sprejemajo take in drugačne odločitve brez spoštovanja in neupoštevajoč 
posameznika. Noben posameznik ni človeški kapital ali človeški vir, je človeško bitje, 
človek, delavec, zaposleni, in ko govorimo o menedžmentu zaposlenih gre za ljudi in za 
upravljanje zmožnosti zaposlenih (Blakeman, 2018). 
4.3 MENEDŽMENT ZAPOSLENIH IN NJIHOVIH ZMOŽNOSTI PRI DELU  
Na storilnost, učinkovitost in uspešnost organizacije vplivajo številni dejavnikov, a vse bolj 
prevladuje spoznanje, da so ključni dejavnik zaposleni. Na vprašanje, kako upravljati 
zaposlene, da bi dosegli cilje organizacije in hkrati zagotovili zadovoljstvo zaposlenih, daje 
odgovor nov pogled menedžmenta zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu (Brejc, 2000, 
str. 23–26).  
Menedžment zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu je posebno področje, ki ne deluje 
le skozi različne pristope in modele, temveč tudi prek nevidnih ali vsaj težko razložljivih 
vzvodov in zakonitosti. Če je poslanstvo javnega sektorja v najširšem smislu služiti 
državljanom, je cilj vsakodnevnega dela in prizadevanj organizacij zadovoljstvo strank. Za 
dosego tega cilja pa moramo razvijati človeške zmožnosti v smeri znanja in 
usposobljenosti za delo, pri čemer ne smemo pozabiti na zadovoljstvo zaposlenih, saj se 
motiviranost in odnosi znotraj organizacije odražajo tudi v odnosih do strank. Korektni 
medsebojni odnosi in zadovoljstvo zaposlenih so predpogoj za dobre odnose do strank 
(Možina idr., 1998, str. 50).  
Brejc (2000, str. 24) pravi, da je upravljanje zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu nov 
pogled na vlogo ljudi v organizaciji. Na osnovi sodelovanja vodilnega osebja pri vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na zaposlene v organizaciji in na njihovo delo, lahko določimo 
naslednje cilje upravljanja zaposlenih:  
‒ vključitev upravljanja zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu v vse funkcije 
podjetja,  
‒ delo z ljudmi naj bo vsakodnevna naloga vsakega vodje,  
‒ razvijanje pripadnosti zaposlenih,  
‒ identifikacija posameznika s cilji organizacije, 
‒ spodbujanje visoke stopnje učinkovitosti,  
‒ razvijanje prožne organizacijske strukture in 
‒ pridobivanje in razvijanje kakovostnih sodelavcev.   
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Pri tem pa učinkovito upravljanje zaposlenih ne pomeni le razumeti človeške zmožnosti, 
treba jih je spoštovati, ceniti in znati vključevati v načrtovanje in izvajanje različnih 
akcij. Človeške zmožnosti predstavljajo skupek sposobnosti, znanja in ne nazadnje 
motivacije (Lipičnik, 1997, str. 16–22).  
In le delavec, ki obvlada znanje, je usposobljen za delo, ki ga opravlja, ter je hkrati 
motiviran za delo, bo lahko delo opravil na način usmerjenosti k uporabniku. Usmerjenost 
k uporabniku je ena od vrednot, ki naj bi jo uresničevala javna uprava oz. zaposleni v javni 
upravi. Ta vrednota se je, poleg načel odprtosti, preglednosti in učinkovitosti, dokončno 
oblikovala v okviru gibanja za novi javni menedžment. Lahko bi celo trdili, da je šele novi 
javni menedžment v upravo vnesel prej neslišane termine »uporabnik« in »upravna 
storitev«. Načelo usmerjenosti k uporabniku je torej zahteva po delovanju javne uprave 
na način, da so uporabniki z njo zadovoljni (Virant, 2002, str. 7). 
Spremembe, ki so se zgodile na področju tehnologije, so vplivale na menedžment in 
upravno delovanje in predstavljajo eno izmed glavnih sil, ki se pojavlja v kontekstu novega 
javnega menedžmenta. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, e-uprave in 
vzpostavitev računalniškega sistema z internetnimi povezavami je povzročila spremembo 
načina delovanja javne uprave, ki se popolnoma oddaljuje od tradicionalne administracije 
(Hughes, 2003, str. 14). Glavni razlog, da se je tradicionalni model administracije 
nadomestil z novim javnim menedžmentom, je, da stvari preprosto niso več delovale, saj 
so temeljile na »stabilnem« okolju, predvidljivih in preprostih opravilih oz. rutinskem 
načinu dela (Hughes, 2003, str. 50). 
Koncepti novega upravljanja javnega sektorja/New Public Management danes veljajo za 
univerzalni odgovor na zahteve po večji učinkovitosti in demokratičnosti uprave ter so 
ideološka podlaga vseh modernih reform, tudi v Sloveniji (Kovač & Stanonik, 2000, str. 
317). Pomemben vidik je postala kakovost upravnega dela, ki definirata tako zakonitost in 
strokovnost kot tudi učinkovitost, dostopnost, ustrežljivost, prijaznost in etičnost (Kovač, 
2000, str. 286).   
Reforma javne uprave je bila po mnenju Kovačeve (2002, str. 1038–1039) potrebna zaradi 
sodobnih transformacijskih tokov družbe. Pojem reforma javne uprave v Sloveniji 
uporabljamo od sprejetja vladne strategije o prenovi javne uprave v letu 1997. Ta je 
sistemsko zajela področja državne uprave, lokalne samouprave, javnih služb, sistema 
javnih uslužbencev, varstva pravic posameznikov pred upravo in javnih financ. Vpetost 
javne uprave v družbeni sistem pomeni, da se reforma javne uprave pravzaprav nikoli ne 
zaključi, temveč se dogaja na petih temeljnih področjih, ki se med seboj prepletajo in so 
odvisni drug od drugega, in sicer: funkcionalna in organizacijska reforma po zakonodajni 
plati (vključno s sistemom javnih uslužbencev), odprava administrativnih ovir, 
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spodbujanje in upravljanje kakovosti v upravi, informatizacija uprave (e-uprava) in ciljno 
usposabljanje, s poudarkom na vodenju, odnosu do strank in evropskih zadevah. 
V povezavi z reformo javne uprave ter napredkom informacijsko-komunikacijske 
tehnologije govorimo tudi o inoviranju procesov/Process inovation, razvijanje procesov na 
novo/Process reengeniring, zasnovi procesov na novo/Process redesign ter izboljšanje 
procesov/Proces improvment, kar so lastnosti učeče se organizacije (Pečar, 2007, str. 45). 
Prav te spremembe na področju procesov pa so tiste, ki imajo precejšen vpliv na nove in 
preoblikovane delovne naloge zaposlenih v javni upravi. 
4.4 NOVE IN PREOBLIKOVANE DELOVNE NALOGE 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija oz. njen hiter in nenehen razvoj ima pomembno 
vlogo pri prenovi delovnih procesov v javni upravi. Te spremembe se odražajo predvsem 
pri avtomatizaciji standardnih opravil, zajemu informacij, spreminjanju zaporedja oz. 
možnosti vzporednega izvajanja dejavnosti delovnega procesa, spremljanju procesa, 
izboljšavi analiziranja in odločanja o delovnem procesu, usklajevanju lokacijsko ločenega 
izvajanja procesov, usklajevanju in povezovanju delovnih opravil, posredovanju izkušenj in 
znanja ter izključevanju nepotrebnih vmesnikov (Cats–Baril, 1994, v: Žurga, 2001, str. 60). 
Pred reformo javne uprave so delovne naloge, kot že rečeno, temeljile na »stabilnosti« 
sistema oz. okolja, predvidljivih in preprostih opravilih oz. na rutiniziranem načinu dela. 
Postopki so bili časovno potratni in so zahtevali »ročno« pridobitev različnih informacij iz 
drugih sistemov. Bili so neprijazni tako do uporabnikov kot tudi do zaposlenih javnih 
uslužbencev.  
Dostopnost storitev je bila omejena na določen način, storitve niso bile prilagojene, čas 
potreben za pridobitev informacij o storitvah je bil dolg, izvedba storitve prav tako, 
uporabniki so bili pri dostopnosti do storitev omejeni na delovanje organa javne uprave, 
tj. na uradne ure organa. Preglednost poslovanja uprave je bila slabša, prav tako 
razporejanje virov in zaposlenih, storitve za uporabnike so bile počasne, kakovost storitev 
je bila slabša, pojavljalo se je več napak in veliko podvajanja dela. Komunikacija z organi in 
med organi javne uprave je bila pisna in telefonska, izdaja raznovrstnih potrdil in obrazcev 
je bila »papirna«, uporabniki so do storitev javne uprave dostopali na sedežu organa 
javne uprave v času uradnih ur. 
Kljub vsemu pa lahko hkrati trdimo tudi, da je delovanje javne uprave na tak način 
omogočalo več osebnega stika, se na drugačen način spopadalo z jezikovnimi ovirami in ni 
zahtevalo/pogojevalo dostopa do storitev z uporabo računalnika oz. druge tehnične 
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opreme. Delovanje je bilo na neki način bolj prijazno za uporabnike z določeno fizično ali 
telesno okvaro/nezmožnostjo, nepoznavanjem postopkov oz. za tiste, ki so slabo 
seznanjeni s postopki. Bilo je »utečeno« – od uporabnika ni zahtevalo spreminjanja 
njegovih navad. Preprosto povedano, uporabnik je, ko je npr. potreboval neko storitev 
javne uprave, prišel na upravno enoto ter se tam pozanimal, kaj mora predložiti za 
uvedbo postopka in kako postopek poteka.  
Delovne naloge zaposlenih so skladno z načinom, ki smo ga opisali, zajemale tako osebni 
stik s stranko, posredovanje informacij, obrazcev, navodil in pomoč pri izpolnjevanju, kot 
samo izvedbo postopka, pridobitev informacij iz drugih evidenc, ročno preverjanje in 
vpisovanje podatkov ipd. Avtomatizacija in s tem prihranek časa pri izvajanju delovnih 
nalog se je začela na področjih, kjer je bilo ročnega vnašanja podatkov največ, to je bilo 
npr. področje zemljiških katastrov, davčni register, evidence prebivalstva, postopoma pa 
tudi na drugih področjih. Hkrati se je začela centralizacija določenih baz podatkov, ki je 
zaposlenim pri opravljanju delovnih nalog, zagotovila dostopnost do podatkov in 
informacij, ki so jih potrebovali za določen upravni ali drug postopek. Razvoj elektronskih 
storitev je za zaposlene velik napredek, saj omogoča prihranek časa in večjo učinkovitost 
ter ne nazadnje večje zadovoljstvo uporabnika, a prinaša določene zahteve glede znanja 
uporabe računalnika, računalniških programov in aplikacij ter ne nazadnje elektronske 
pošte. 
Večkrat smo že poudarili, da je poglavitni namen reforme ta, da je uporabnik s storitvami 
zadovoljen, torej, da javna uprava prevzame to usmeritev poslovnega okolja. Spremembe 
poslovanja in preoblikovanja delovnih nalog so šle v to smer in javna uprava jih je morala 
uveljaviti prav na vseh področjih svojega delovanja. Spremembe, ki so potrebne pri 
izvajanju delovnih nalog, so delovna prožnost pri izvedbi postopkov, dobra komunikacija 
in odpornost proti stresu, ustvarjalnost, učinkovite metode za odstranitev rutinske 
togosti, strateško mišljenje ter odprtost za novosti, tj. pozitiven odnos do sprememb. 
Spremembe so se in se še dogajajo na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
vedno več je naprav, ki jih javni uslužbenci uporabljajo pri delu, vedno več je računalniških 
programov in namenskih aplikacij za izvajanje procesov e-storitev, popolnoma se je 
spremenila komunikacija z organi in med organi javne uprave, saj poteka izjemno hitro s 
pomočjo elektronske pošte, enako hitro poteka tudi izmenjava dokumentov, ki nastajajo 
izvorno v digitalni obliki z digitalnim podpisom in ponekod že enakovredno zamenjujejo 
klasične papirne dokumente. Spremembe oz. preoblikovanje se je zgodilo tudi na 
področju vodenja, kjer je velik poudarek na odgovornosti ter motivaciji oz. animiranju 
zaposlenih za ustvarjalno sodelovanje, skrb za organizacijsko vzdušje, vpliv na počutje, 
motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih in strank, obvladovanje veščin dela in ravnanja z 
zaposlenimi in s strankami. Nadalje je potrebno poseči v samo organiziranje, ki mora biti 
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hitro, a premišljeno ter gospodarno na področju razpoložljivih virov in zaposlenih, 
pomembno pa je tudi vzpostavljanje vezi z osebami in omrežji, ki vplivajo na ključne 
odločitve ter črpanje informacij iz teh virov.   
Sistem prenove državne uprave je korak k enotno organiziranemu in brezhibno 
delujočemu državnemu spletnemu servisu, ki bo uporabnikom preko enega mesta nudil 
enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih 
informacij o državi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev 
državne uprave. Temelji pa na vzpostavitvi delovanja enotne uredniške politike spletnih 
mest, vzpostavitvi enotnega zalednega sistema spletnih mest državne uprave za vnos 
vsebin in na izgradnji/nadgradnji enotne vstopne in kontaktne točke. 
Za zagotovitev enotnega dostopa do vseh elektronskih storitev so potrebni določeni 
organizacijski standardi, kot so enotni klasifikacijski sistemi upravnih postopkov, 
dokumentov in življenjskih situacij, v okviru tega sklopa aktivnosti pa je treba analizirati 
tudi obstoječi sistem vsebinskega klasificiranja zadev. Poleg tega je nujna razmeroma 
podrobna analiza upravnih postopkov z organizacijskega vidika, kar je izredno obsežna 
naloga, ki med drugim zajema (Vintar, Leben & Kunstelj, 2000): organizacijo vložišča in 
določitev vloge vložišča pri elektronskem poslovanju, organizacijo in vodenje 
elektronskega rokovnika, ravnanje z elektronskimi dokumenti in njihovo arhiviranje, 
določitev standardov za komunikacijo med institucijami in z občani po elektronski poti in 
spremembo notranjih komunikacijskih poti. 
Nadalje je potrebna analiza dokumentov, ki so potrebni za izvajanje teh postopkov ali pa 
so rezultat izvedbe, pri čemer mora ta analiza pripeljati do oblikovanja standardnih 
predlog/obrazcev dokumentov oz. oblikovanja standardnih gradnikov, ki jih je ob ustrezni 
programski podpori možno sestaviti v zahtevnejše dokumente.  
Vsi ti postopki in naloge se odražajo pri oblikovanju novih in preoblikovanih delovnih 
nalogah, ki jih izvajajo/opravljajo zaposleni javni uslužbenci. V povezavi z novimi in 
preoblikovanimi delovnimi postopki se širi tudi nabor znanj in kompetenc, ki jih od 
zaposlenih zahtevamo in pričakujemo. Za opravljanje dela ni dovolj, da ima javni 
uslužbenec določeno izobrazbo, poleg te mora imeti določena računalniška znanja oz. 
mora biti digitalno pismen, potrebuje tudi nabor veščin in sposobnosti, da obvladuje 
kopico informacij in podatkov ter komunicira s strankami, sodelavci in drugimi organi 
javne uprave. To je razlog, zakaj je potrebno znanja, veščine, sposobnosti in kompetence 
zaposlenih javnih uslužbencev nadgrajevati sočasno, ko se oblikujejo nove delovne naloge 
ter pri razvoju vnaprej predvidevati, do katerih zapletov oz. težav lahko pride. Razvoj 
mora torej potekati na obeh področjih sočasno, saj le tako lahko dosežemo zastavljene 
cilje prenove. 
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4.5  TEHNIČNE SPRETNOSTI, STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE 
Slovenska javna uprava se spreminja predvsem na področju razvoja zaposlenih, kar je 
gotovo eden izmed najpomembnejših elementov pri usposabljanju in izpopolnjevanju 
tehničnih spretnosti in znanja javnih uslužbencev, vse z namenom izboljšanja delovanja 
celotne uprave, izboljšanja delovanja posameznih organizacij ter razvoja sposobnosti, 
tehničnih spretnosti, znanja in kompetenc javnih uslužbencev. S tem namenom je stalna 
naloga javne uprave analiziranje potreb, oblikovanje ciljev usposabljanja, določanje 
ustreznih strategij, organiziranje programov nadaljnjega usposabljanja in izpopolnjevanja, 
financiranje izvajanja usposabljanj ter skrb za evalvacijo. Našteto predstavlja le osnovo za 
izboljšanje uspešnosti zaposlenih in s tem uspešnosti javne uprave. Usposabljanje 
zaposlenih je odgovornost vseh organov javne uprave, analiza potreb za usposabljanje pa 
je odgovornost vodilnih javnih uslužbencev (Miglič, 2002, str. 82–90, 128–130).   
Tehnologija in predvsem razvoj hitro spreminjata naravo in spretnosti, ki jih potrebujemo 
na delovnem mestu, vsakodnevno se srečujemo z veliko spremembami in tudi 
priložnostmi za drugačen način dela. Prilagajanje razmeram in izkoriščanje prednosti je 
nujno za uspešen trajnostni razvoj javne uprave, izluščiti pa je treba pet elementarnih 
sposobnosti, ki jih potrebujejo zaposleni v javni upravi zaradi hitrosti razvoja in 
nenehnega prilagajanja in vedno večjega pritiska na obstoječe tradicionalne sisteme (SIOL 
Svet, 2017);  
‒ tehnično znanje: javni uslužbenec mora biti strokovnjak na svojem področju, da je 
vreden zaupanja strank, pri čemer se mora stalno izobraževati in pridobivati nova 
tehnična znanja, ki jih potrebuje za opravljanje delovnih nalog, prilagajanje in 
usvajanje novih znanj pa mora biti tako hitro kot v zasebnem sektorju. 
‒ strokovno znanje: javni uslužbenec mora strokovno znanje povezati s podatki in jih 
znati analizirati, saj je količina podatkov, ki so na voljo, izredno velika. Pri tem je 
potrebno omeniti, da mora biti javna uprava opremljena z orodji za njihovo 
obdelavo, javni uslužbenec pa samoiniciativen in okreten pri iskanju manjkajočih 
podatkov.  
‒ sodelovanje z javnostjo: javne ustanove ne smejo biti več ločene od prebivalcev, 
ampak se morajo bolj povezovati pri razvoju zakonov in drugih predpisov, ki so 
ključni za učinkovito upravljanje. Pri tem je vzpostavljanje učinkovitih kanalov med 
javnimi uslužbenci in ljudmi bistvenega pomena.  
‒ globalna omrežja znotraj sektorjev: globalnega sodelovanja med različnimi 
področji in podjetji, torej med uradniki, podjetji in javnostjo, ki si izmenjujejo 
informacije in najboljše prakse ter ustavljajo škodljive učinke, delujejo pa na 
podlagi preglednosti oziroma transparentnosti. 
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‒ odprt um in okretnost na delovnem mestu: javni uslužbenci morajo ohranjati 
radovednost in jo uporabljati pri delu. Na vodilnih položajih morajo biti ljudje, ki 
znajo voditi projekte in so osredotočeni na rezultate. 
 
Tehnične spretnosti in znanja, ki jih želimo pri zaposlenih v javni upravi, se nerazdružno 
prepletajo in dopolnjujejo z naborom kompetenc, ki smo jih omenili prej. In kakor velja za 
kompetence, tudi pri tehničnih spretnostih in znanjih ne moremo pričakovati, da bo vsak 
zaposleni posedoval prav vse. Tudi na tem področju, kot že omenjeno, je pomembno 
stalno spremljanje delovanja in skrb za izobraževanje ter razvijanje potencialov 
posameznika. Posebej pereče je vprašanje tehničnih znanj, če se osredotočimo na 
računalniška znanja oz. znanja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Obstaja 
več evalvacijskih vprašalnikov, ki nam lahko pomagajo pri razumevanju, kako obsežna in 
raznolika znanja so to.  
Najprej naj omenimo »Vprašalnik in smernice za vrednotenje kompetence digitalna 
pismenost« (Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport, 2015), ki je samoocenitvenega 
tipa, vprašanja oz. trditve zajete v evalvacijskem vprašalniku pa so usklajene s standardi 
znanj, spretnosti in kompetenc v programu Računalniška pismenost za odrasle (Uradni list 
RS št. 54/2005) ter z zahtevami za pridobitev potrdila European Computer Driving Licence 
(ECDL, 2018). Na tak način ima potrdilo pridobljeno v postopku vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja, večjo transparentnost. Vse trditve v vprašalniku se nanašajo na 
določena vedenja in opravila v zvezi z rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in so 
zaradi lažjega definiranja močnih področij posameznika z vidika razvitosti kompetence 
digitalna pismenost kot pri definiranju šibkejših področij, ki zahtevajo dodatno delo 
kandidata in zato še bolj ciljno usmerjeno, celovito in natančno povratno informacijo o 
možnih aktivnostih kandidata, razdeljene na štiri temeljne vsebinske sklope:  
‒ temeljna informacijska znanja,  
‒ izdelava in oblikovanje besedil, 
‒ uporaba interneta in  
‒ uporaba elektronske pošte.  
 
S pomočjo vrednostne lestvice določene za posamezne odgovore, ocenjeni posamezni 
vsebinski sklopi predstavljajo dobro podlago za strukturirano in utemeljeno končno oceno 
o razviti digitalni kompetenci posameznika. 
Tudi samoocenitvena lestvica digitalnih kompetenc, ki je del CV obrazca Europass, 
podobno ločuje znanja na več skupin, in sicer: obdelava informacij, komunikacija, 
ustvarjanje vsebin, varnost in reševanje problemov ter jih razloži po stopnji znanja 
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posameznika; osnovni, samostojni in usposobljeni uporabnik. Pri tem je stopnja znanja 
osnovnega uporabnika, kot sledi: 
‒ Obdelava informacij: s pomočjo iskalnika znam brskati po spletu in se zavedam, da 
vse informacije na spletu niso vredne zaupanja. Znam naložiti in shraniti datoteke 
npr. besedilo, slike, glasbo, video, spletne strani in znam najti shranjene vsebine. 
‒ Komunikacija: s pomočjo komunikacijskih orodij npr. mobilnega telefona, zvočne 
komunikacije prek interneta oz. VoIP (Voice over Internet Protocol) npr. Skype, e-
pošte in spletnih klepetalnic lahko komuniciram na ravni osnovnega uporabnika, 
kar pomeni, da pustim glasovno sporočilo, pošljem SMS, pošljem in prejmem 
elektronsko sporočilo, pošljem daljše besedilo. Znam poslati datoteke in spletne 
vsebine s pomočjo preprostih operacij. Vem, da je možno nekatere storitve 
opraviti preko spleta, npr. take, ki jih nudijo javne ustanove, banke, bolnišnice. 
Vem, da obstajajo spletna družbena omrežja ter orodja, s katerimi lahko dela na 
spletu več ljudi hkrati. Vem, da veljajo pri uporabi spletnih orodij določena pravila 
komuniciranja. 
‒ Ustvarjanje vsebin: ustvariti znam preproste elektronske vsebine, kot so besedila, 
tabele, slike, avdio vsebine v vsaj enem formatu. Znam narediti enostavne 
spremembe v vsebinah, ki so jih ustvarili drugi. Vem, da je lahko neka spletna 
vsebina avtorsko zaščitena. Znam nastaviti in spremeniti nekatere enostavne 
nastavitve programov in aplikacij, ki jih uporabljam.  
‒ Varnost: znam izvesti osnovne korake za zaščito svojih naprav, npr. uporaba 
antivirusnega programa, uporaba gesel. Vem, da informacije, ki so dosegljive na 
spletu, niso nujno varne. Zavedam se, da mi lahko geslo in uporabniško ime 
ukradejo. Vem, da podatkov o svojem zasebnem življenju ni varno odkrivati na 
spletu. Zavedam se, da je pretirana uporaba digitalne tehnologije lahko nevarna za 
zdravje. 
‒ Reševanje problemov: znam ciljano vprašati za pomoč in podporo, če se pojavi 
tehnična težava ali če imam težave pri uporabi nove naprave, programa ali 
aplikacije. Poznam nekaj rešitev za odpravo tehničnih težav, npr. zapreti program, 
ponovno zagnati računalnik, ponovno naložiti/posodobiti program, preveriti, ali 
ima računalnik povezavo z internetom. Vem, da mi digitalna orodja lahko 
pomagajo rešiti vrsto nalog, zavedam pa se tudi njihovih omejitev. Ko se srečam 
bodisi s tehnično ali ne tehnično težavo, znam ustrezno uporabiti digitalna orodja 
za iskanje rešitve. Zavedam se, da moram redno posodabljati svoja računalniška 
znanja. 
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Povzamemo lahko, da je znanje na ravni osnovnega uporabnika, ki ga predvideva lestvica 
digitalne pismenosti, precej obsežno, vprašanje, ki se nam poraja pri tem, pa je, ali 
glavnina javnih uslužbencev sploh dosega to raven znanja.  
4.6 KOMPETENCE ZAPOSLENIH V POVEZAVI Z E-STORITVAMI IN IKT 
Izraz kompetenca izhaja iz latinske besede competens s pomenom primeren, pristojen, 
biti za nekaj pristojen, upravičen do nečesa, imeti pravico za odločanje o čem ali 
tekmovati za kaj, biti odgovoren, zmožen nekaj opraviti, izvesti (Boštjančič, 2011, str. 25).  
Kompetence so vrednote, hotenja, osebnostne lastnosti, sposobnosti, veščine, ravnanja, 
znanja idr., na osnovi katerih lahko uslužbenec razvije vzorce vedenja, ki mu omogočajo 
učinkovito in uspešno opravljanje dela. Kompetence temeljijo na ustreznem telesnem, 
socialnem, duševnem in duhovnem potencialu, znanju, veščinah, vrednotah, prepričanjih 
in se kažejo kot zmožnost učinkovite izrabe virov, ki so na voljo. Posameznik kompetence 
pridobi v procesu izobraževanja in usposabljanja ter z delovnimi izkušnjami. Prve, 
pridobljene v procesu izobraževanja in usposabljanja, veljajo za bolj splošne, druge pa za 
specifične, ker se nanašajo na konkretno delovno okolje in delovne naloge (Stare, 2007, 
str. 1–20). 
Kompetence je možno določiti na osnovi opazovanja, ocenjevanja vedenja posameznika v 
realnih situacijah ter merjenja učinkovitosti. Vendar je treba upoštevati, da so 
kompetence dvostranska zahteva, torej zahtevajo prilagajanje izvajalca kot tudi delovnega 
mesta oz. delovnih postopkov. Izbira primerno usposobljenega zaposlenega še ne 
zagotavlja, da bo delovna naloga opravljena, kot želimo. Potrebno je upoštevati, kako 
prilagoditi delovno mesto oz. dejavnost, da sledimo načelu vodenja kakovosti, ki govori o 
vključenosti zaposlenih na način, da se njihove sposobnosti uporabijo v korist organizacije 
ter načelu vodenja, ki govori o tem, da je naloga vodje ustvariti take delovne pogoje oz. 
notranje okolje, ki omogoča vključitev zaposlenih pri doseganju zastavljenih ciljev (Kiauta 
& Markun, 2003, str. 57).   
Kompetenca označuje notranjo značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z 
nadpovprečno storilnostjo na delovnem mestu, njeni konstitutivni deli pa so: motivacija, 
sposobnosti, samopodoba, znanja in veščine ter socialne vloge posameznika. Opredeljuje 
ravnanje, s katerim lahko posameznik učinkovito in uspešno opravi določeno delo. V 
nadaljevanju navajamo opis nekaterih kompetenc, ki so ključne za učinkovito in uspešno 
opravljanje delovnih nalog (Stare, 2007, str. 1–10); 
‒ delovna prožnost: značilna je hitra prilagoditev v konkretni problemski situaciji, 
vključuje obvladovanje področja dela, učinkovito izrabo virov, ki so trenutno na 
voljo za kakovostno izvedbo storitve, in obvladovanje situacije. Pri kompetenci je 
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dodatno možno opredeliti tri dimenzije, in sicer način izvedbe postopkov 
(racionalen način izvedbe postopkov, na osnovi strokovnih znanj, verodostojnih 
podatkov in informacij ter hitrega dojemanja bistva problema), sposobnost dobre 
komunikacije (obvladovanje komuniciranja in hitro vzpostavljanje skupnega jezika 
s sodelavci in strankami ter izbor komunikacijskih poti, ki vodijo do soglasja in 
kakovostne storitve) in odpornost proti stresu (strpno prenašanje časovnih 
pritiskov, konfliktnih in stresnih situacij ter učinkovito delovanje v obdobjih 
močnejših delovnih obremenitev).    
‒ ustvarjalnost: iznajdljivost in prilagodljivost v novih situacijah, preseganje 
običajnega ravnanja. Pri kompetenci je možno opredeliti tri dimenzije: strateško 
mišljenje, torej sposobnost predvidevanja sprememb, dogodkov in posledic 
odločitev na delovanje državne uprave (zaznavanje in opozarjanje na priložnosti 
ter možne ovire na poti do cilja, sposobnost konceptualnega načrtovanja), 
odprtost za novosti, tj. pozitiven odnos do sprememb, tolerantnost do mnenj 
drugih in interes za stalno racionalizacijo delovnega procesa (iniciativno reševanje 
problemov, spodbujanje prenosa dobrih praks v delovno okolje) ter uporaba 
učinkovitih metod, tj. preseganje rutinske togosti (prožnost pri izbiranju najbolj 
učinkovite metode, spodbujanje projektnega, timskega in interdisciplinarnega 
dela).     
‒ vodenje: vpliv na ljudi na osnovi kompetenc z značilnim ravnanjem, da bi skupaj 
dosegli zastavljene cilje. Govorimo o dveh dimenzijah: odgovornost, torej 
sprejemanje odgovornosti v skladu s pooblastili pri odločanju, dogovarjanju in 
ravnanju (odločitve so jasne in smiselne, natančno in jasno je tudi razdeljevanje 
nalog) ter motivacija oz. animiranje sodelavcev za ustvarjalno sodelovanje 
(pravično ocenjevanje in nagrajevanje ter vzpostavljanje odnosov s sodelavci, ki 
spodbujajo sproščanje in razvijanje njihovih kompetenc). 
‒ organizacijsko vzdušje: kompleks vplivov na počutje, motivacijo in zadovoljstvo 
sodelavcev in strank, ki se kaže kot medosebni odnosi v smislu obvladovanja 
veščin dela in ravnanja s sodelavci (oblikovanje odnosov, ki vodijo v soodvisnost in 
vzajemnost ter spoštljivost v odnosu, graditvi dialoga in oblikovanju pozitivnega 
vzdušja) in v poslovanje s strankami, tj. obvladovanju veščin poslovanja s 
strankami (osredotočenost na stranko, zadovoljitev potreb stranke, tj. 
razumevanje zahtev in želja stranke ter vzpostavljanje medsebojnega zaupanja).        
‒ organiziranje: organizacija pogojev za učinkovito delo na osnovi poznavanja 
organiziranosti in sistema delovanja državne uprave (hitro, a premišljeno 
odločanje ter gospodarno ravnanje z vsemi razpoložljivimi viri).   
‒ mreženje in vplivanje: vzpostavitev vezi z osebami in omrežji, ki imajo vpliv na 
ključne odločitve ter črpanje informacij na tej osnovi (obvladovanje odnosov z 
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javnostmi in mediji ter nastopanje pred občinstvom, široka razgledanost in 
sledenje aktualnim novostim).   
‒ realizatorske sposobnosti: usmerjenost k doseganju ciljev (zmožnost 
transformacije strategij v jasne, smiselne/uresničljive in operativne cilje, vztrajanje 
pri premagovanju ovir in zmožnost uveljavljanja lastnih idej).  
 
Jasno je, da ne moremo pričakovati, da so vse naštete kompetence pri zaposlenem 
izražene v popolnosti oz. enako razvite. Odvisne so tudi od zahtevnosti delovnih nalog, ki 
jih opravlja konkretni zaposleni, ter od njegovega položaja v hierarhični lestvici 
organizacije, vendar je zaželeno, da se kompetence, ne glede na položaj in delovne naloge 
zaposlenega, razvijajo in se vzpodbuja razumevanje pomembnosti naštetih sposobnosti 
prav vsakega zaposlenega javnega uslužbenca. Tak pristop vodi k želeni kvaliteti in 
nudenju storitev na najvišji ravni. 
Zavedati se moramo namreč dejstva, da ima kompetentnost podobno lastnost kot 
kakovost – izdelek ni sam po sebi kakovosten, zaposleni ni vnaprej kompetenten. Izdelek 
pridobi kakovost s tem, ko zadovolji pričakovanja potrošnika, zaposleni pridobi 
kompetentnost, ko svoje zmožnosti, sposobnosti, znanja in veščine poveže z delovnim 
mestom in zahtevami na tem delovnem mestu (Kiauta & Markun, 2003, str. 58). 
Zaradi vse večjega pomena vseživljenjskega učenja pomen kompetentnosti uživa vse 
večjo prepoznavnost po vsem svetu, saj se osredotoča na rezultate učnih procesov. Zlasti 
v Evropi je koncept kompetenc postal pomemben pri ugotavljanju primerljivosti med 
izobrazbenimi stopnjami pridobljenimi v različnih državah. V delovnem okolju se 
kompetenčni pristop upošteva v smislu, kaj lahko človek dela v organizaciji ne glede na to, 
kako je to usposobljenost pridobil. Namesto da bi pozornost namenili izključno formalnim 
kvalifikacijam in pridobljeni izobrazbi, postajajo vse pomembnejše tehnične spretnosti, 
strokovno znanje in izkušnje (Schulz & Schuppan, 2012, str. 48 - 49). 
Na tem mestu je seveda treba omeniti tudi nov termin kompetence e-uprave/e-
Government skills, ki so ga definirali Khan, Moon, Rhee in Rho (2010). Pravi, da so 
kompetence e-uprave nabor spretnosti, znanj in drugih lastnosti, ki so potrebne za 
učinkovit dostop, iskanje, izvajanje, upravljanje, razumevanje in ocenjevanje pobud e-
uprave v različnih fazah. 
O vplivu implementacije oz. vpeljave e-storitev na zaposlene v javni upravi največkrat 
govorimo v povezavi s potrebo po dodatnih znanjih, usposabljanjih in izobraževanjih na 
več različnih področjih, ne nazadnje pa tudi o potrebi po dodatnih kompetencah. Odpira 
se nam pomembno področje raziskovanja, katerega glavni namen je razpoznati dejavnike, 
ki vplivajo na delo zaposlenih v javni upravi, v povezavi z implementacijo e-storitev, ter 
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ponuditi odgovore na vprašanje, na katerih področjih je potrebno zagotoviti ustrezna 
usposabljanja in izobraževanja, katera »nova« znanja so potrebna za opravljanje delovnih 
nalog oz. izvedbo postopkov, kakšne kompetence so zaželene. Primorani smo namreč 
slediti tehnološkim spremembam, se prilagajati organizacijsko, tehnično in na ravni 
zaposlenega. Kot družba in kot posamezniki moramo biti pripravljeni na izzive 
informacijske družbe, posebej pa to velja za zaposlene, saj jih moramo usposabljati, 
izobraževati, da bodo pridobili potrebne kompetence za opravljanje dela v »dobi« e-
storitev. Zanimajo nas torej človek in njegove zmožnosti. Zaposleni v javni upravi in vpliv, 
ki ga ob vseh spremembah pri delovanju organizacije ter ob vseh novitetah pri opravljanju 
delovnih nalog čutijo zaradi vpeljave e-storitev. Najprej nas zanima vpliv vpeljave e-
storitev na zaposlene, ki so »skriti« za portali in vnosnimi obrazci, da opravijo delo, ki 
omogoči izvedbo e-storitve za uporabnika. Nadalje nas zanima vpliv vpeljave e-storitev z 
vidika povezanosti in dostopnosti evidenc in podatkov iz baz podatkov, ki jih uporabljajo 
pri opravljanju delovnih nalog. Vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije pa čutijo 
zaposleni tudi pri medsebojni komunikaciji in komunikaciji med organi državne uprave in 
širše. Vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije v povezavi z vrednostjo e-storitev je 
moč obravnavati z vidika omogočanja in vključevanja. Informacijsko-komunikacijska 
tehnologija je namreč spodbujevalec v smislu ukrepov in dejavnosti, ki bi bile v njeni 
odsotnosti neizvedljive, če že ne nemogoče. Je pa tudi sredstvo vključevanja, saj omogoča 
izgradnjo sistemov e-storitev. Ključno za zaposlene v javni upravi in tudi za uporabnike 
storitev pa je zasledovanje cilja uspešnosti in učinkovitosti ter finančne in časovne 
racionalnosti. Z e-upravo želimo poenostaviti postopke in povečati učinkovitost dela 
javnih uslužbencev in se ob tem se sprašujemo, kako so zaposleni pripravljeni na nove 
izzive, kako se spopadajo z vsemi spremembami, ki jih prinaša preoblikovanje javne 
uprave, kako se soočajo z nenehnimi spremembami, povezanimi z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo, saj te spremembe zahtevajo kontinuirano izobraževanje, 
spremljanje novosti in učenje. Še do nedavnega je bila javna uprava sinonim za ustaljeno 
okolje brez velikih sprememb pri delovnih nalogah in postopkih, zaposleni pa so bili vajeni 
oz. izučeni za delo s papirjem. Z novimi, spremenjenimi razmerami se javna uprava 
digitalno transformira, kar v veliki meri občutijo zaposleni, saj je v ozadju procesov še 
vedno človek. Temeljna sestavina sodobne družbe so informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, ki so postale močna gonilna sila rasti in blaginje. Nove in nastajajoče 
tehnologije zagotavljajo učinkovitejše in uspešnejše storitve za državljane in podjetja. 
Danes je prav e-uprava sinonim za hitro, zanesljivo, odprto in prilagodljivo javno upravo. 
Zaposleni uporabljajo razpoložljivo tehnologijo za obdelavo besedil, brskanje po gradivih, 
komunikacijo in obdelavo informacij, pri tem pa obstajajo velike razlike pri stopnji 
uporabe računalnika in uporabe interneta, ki je povezana s stopnjo izobrazbe in 
zahtevnostjo dela.  
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Spodbujanje in omogočanje inovacije v javnem sektorju je odvisno od zaposlenih. Kako 
uspešen je javni sektor pri inovacijah, pogojujejo zmožnosti in kompetence posameznih 
javnih uslužbencev, način, kako so organizirani v time in kako so povezani v strukturi javne 
uprave. Da bi ugotovili in dokazali vzorčno posledično povezanost med implementacijo e-
storitev in načinom dela zaposlenih v smislu potrebnih kompetenc, ki se odraža kot 
spremenjen način dela v javni upravi, njenih organih ter storitvah, ki jih nudi, moramo 
upoštevati vrsto izzivov po preobrazbi in modernizaciji z namenom povečanja 
učinkovitosti in fleksibilnosti. Informatizacija in digitalizacija, e-uprava, e-storitve, to nam 
prinaša sedanjost, ampak ali smo kot družba in kot posamezniki pripravljeni na izzive 
informacijske družbe, kako so pripravljeni zaposleni, kako se usposabljajo, izobražujejo, da 
lahko sledijo in so del vseh teh novosti? 
V članku »Public administration employees’ readiness and acceptance of e-government« 
(Dukić, Dukić & Bertović, 2016) se avtorji ukvarjajo z vprašanjem pripravljenosti 
zaposlenih v javni upravi »za« e-upravo. Ugotavljajo, da kljub široki uporabi digitalne 
tehnologije v javni upravi ni bilo namenjeno dovolj pozornosti digitalni pismenosti 
zaposlenih v javni upravi in vplivu, ki ga ima usposobljenost zaposlenih na e-upravo. V 
analizi se torej proučuje vpliv spremenljivk iz ozadja e-procesov. Preko spletnega 
vprašalnika, ki je bil uporabljen za anketiranje zaposlenih ter zbiranje podatkov v hrvaških 
organih javne uprave, so anketiranci ocenili, da je splošna digitalna pismenost na visoki 
ravni, so pa bolj suvereni pri osnovnih spretnostih informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, kot pri naprednih. Ugotovitve kažejo, da je raven takšnih veščin delno 
povezana s socialno-demografskimi značilnostmi zaposlenih. Zaposleni na splošno dobro 
sprejemajo spremembe v povezavi z e-upravo, a niso povsem zadovoljni z 
implementacijo. Študija razširja prejšnje raziskave in prispeva k prepoznavanju 
dejavnikov, ki lahko vplivajo na uspešnost e-uprave.  
Isti avtorji se v članku »Ocjena upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne 
uprave Republike Hrvatske« (Dukić, Dukić & Bertović, 2016a) podrobno posvetijo 
tehnološkim spremembam, saj je glavni cilj tega dela raziskati upravljanje tehnoloških 
sprememb v organih državne uprave Republike Hrvaške. Študija je osnovana na stališčih 
zaposlenih v državnih institucijah, zaradi tesne povezanosti tehnoloških sprememb in e-
uprave je v raziskavi vključeno tudi zadovoljstvo z e-storitvami. V spletno anketo je bilo 
vključenih 367 javnih uslužbencev ministrstev, državnih uradov in državnih organizacij. Po 
rezultatih so zaposleni le delno zadovoljni s tehnološkimi spremembami v njihovih 
organizacijah in e-storitvami državne uprave. Mnenja zaposlenih glede na starost, spol, 
stopnjo izobrazbe ter položaj in institucijo so si precej podobna. Analiza je nadalje 
pokazala, da so zaposleni v državnih institucijah v glavnem nezadovoljni z upravljanjem 
tehnoloških sprememb, in sicer zato, ker so se za uvajanje sprememb uporabili prijemi iz 
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poslovnega sektorja in so bile zanemarjene specifičnosti javnega sektorja. Avtorji 
ugotavljajo, da so za uspeh tehnoloških sprememb javnega sektorja ključni zaposleni, zato 
je nujno ugotoviti, kako na njih vplivajo tehnološke spremembe, kako jih sprejemajo, z 
vidika učenja in dela. Potrdili so, da zaposlenim organizirano formalno izobraževanje ne 
ustreza, raje se učijo na neformalen način. Poudarili pa so, da se je zaradi tehnoloških 
sprememb spremenilo okolje, v katerem se učijo in delajo, postalo je depersonalizirano, 
fragmentirano in polarizirano v kontekstu odnosov zaposleni–menedžment. Dodatno 
izpostavljajo, da se implementacija e-storitev šteje kot vpeljava informacijske in 
tehnološke platforme ne pa kot kompleksen organizacijski proces.   
Skorková (2016) v članku »Competency models in public sector« osvetli problem iz 
drugega zornega kota, saj izhaja iz dejstva, da je človek, zaposleni s svojimi zmožnostmi 
pri delu ključni faktor za uspešnost vsake organizacije. Izbira »talentiranih zaposlenih«, ki 
so sposobni izvajati vizijo organizacije, poslanstvo in izpolnjevati zastavljene cilje je za 
podjetje, organizacijo ključno, kot tudi sposobnost podjetja za ustvarjanje podporne klime 
za te zaposlene. Vprašanje je, kaj daje zaposlenim možnost, da ohranijo svoj položaj v 
podjetju, ali so to spretnosti, znanje, sposobnosti, talent, angažiranost? Te kvalitete 
imenujemo kompetence, zmožnost osebe za opravljanje določene dejavnosti – kakovosti, 
spretnosti in zmožnosti, da naredijo nekaj kompetentno, pri čemer je poudarek na 
zmožnostih človeka, ki mu omogočajo, da izvede določeno nalogo. Razvijanje sposobnosti 
javnih uslužbencev je pomembno za nenehno izboljševanje in prilagajanje kompetenc 
zaposlenih ter določitev minimalnih standardov na osnovi testiranja kompetenc za večjo 
uspešnost izbirnih postopkov. V raziskavi so proučili potrebo po celovitem modelu 
kompetenc v javni upravi na Slovaškem ter zahteve za strokovno in vodstveno 
usposobljenost javnih uslužbencev. Empirični podatki raziskave temeljijo na raziskavi iz 
decembra 2015, raziskovalni vzorec je zajel 146 javnih uslužbencev. Anketni vprašalnik je 
imel 37 vprašanj, glavni cilj raziskovanja pa je bil analizirati potrebe in zahteve 
kompetenčnega okvira, ki temelji na celovitem modelu vodstvene kompetence. Rezultati 
so med drugim zajeli področje procesa usposabljanja in zaposlovanja. Državni uslužbenci 
na Slovaškem imajo zakonsko pravico do petdnevnega usposabljanja na delovnem mestu 
na leto. Večino usposabljanja vodijo posamezna ministrstva, saj slovaška javna služba 
nima vseobsegajoče strategije za razvojni program ali sistem koordinacije. V praksi za 
usposabljanja ni dovolj sredstev, tako 19 % vseh anketirancev ni potrdilo nobene ponudbe 
za usposabljanje. Najpogosteje se izvajajo izobraževanja s področja strokovnega znanja, 
ponujena so bila 59 % vseh anketirancev. Podatki o usposabljanjih na treh področjih – 
socialna zrelost, strokovno znanje in veščine uporabe, kažejo, da je zmagovalec negativne 
statistike področje socialne zrelosti, ki zajema usposabljanje za preprečevanje korupcije 
oz. etično vedenje, saj je 32 % javnih uslužbencev potrdilo, da tovrstno usposabljanje 
nikoli ni bilo predlagano. Med najnujnejša področja usposabljanja za javne uslužbence 42 
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% anketirancev uvršča usposabljanje s področja strokovnega znanja, 25 % pa potrebo po 
usposabljanju na področju socialne zrelosti. Okvir kompetenc v javnem sektorju bi ustvaril 
jasno strategijo razvoja, zagotovil bi načrt razvoja in usposabljanja za slehernega 
uslužbenca, ki bi ga sestavljal razvoj aplikativnih veščin, znanja in družbene zrelosti. Na 
podlagi raziskave ugotavlja, da 19 % javnih uslužbencev ni deležno nobenega 
usposabljanja, 24,66 % javnih uslužbencev zaznava pomanjkanje usposabljanja s področja 
socialne zrelosti, ki zajema etiko, etično vedenje, programe za preprečevanje korupcije, 
etične norme in pravila itd. Vemo pa, da je socialna zrelost nenadomestljiv del modela 
celovite kompetence in bi morala biti del programa usposabljanja za vsakega javnega 
uslužbenca. Okvir kompetenc z upravljanjem na podlagi kompetenc in modelov 
kompetenc je ključno orodje upravljanja zaposlenih in sodobna praksa, saj se je v zadnjih 
dvajsetih letih razširila po vsem svetu. Več držav je že sprejelo okvir kompetenc za svoj 
javni sektor in opazujejo pozitivne rezultate v učinkovitem, jasnem in na pravilih 
temelječem procesu zaposlovanja, jasno in celovito komunikacijo z zaposlenimi, 
prilagojenem usposabljanju in razvojnih procesih. Študija je bila namenjena analizi potreb 
in zahtev kompetenčnega okvira, ki temelji na celovitem modelu vodstvene sposobnosti v 
javnem sektorju. Raziskava je izpostavila najbolj problematična področja upravljanja 
zaposlenih v javnem sektorju na Slovaškem.  
Če torej povzamemo vse teoretske osnove ter upoštevamo še ugotovitve pričujočih 
raziskav glede pripravljenosti zaposlenih v javni upravi »za« e-upravo, upravljanje 
tehnoloških sprememb v organih državne uprave in definiranje celovitega modela 
kompetenc v javni upravi ter zahteve za strokovno in vodstveno usposobljenost javnih 
uslužbencev, lahko ugotovimo, da je področje kompetenc izjemno kompleksno. Zajema 
samo definiranje kompetenc, sistem za preverjanje in potrjevanje, implementacijo 
kompetenc v sistem zaposlovanja, vzdrževanje in stalen razvoj, usposabljanje in 
izobraževanje ter ne nazadnje njihovo oceno in vrednotenje. Skupen poudarek vseh 
navedenih raziskav in drugih virov pa je poudarek kompetenc na področju IKT, tj. 
digitalnih kompetenc. Ugotavljamo namreč, da tudi anketiranci kompetence v najvišji 
meri razumejo oz. povezujejo z digitalnimi kompetencami. To dejstvo, ob upoštevanju 
vseh sprememb pri delovanju javne uprave in tudi drugje, ni presenetljivo, čeprav so 
kompetence še veliko več kot »le« digitalne kompetence, so motivacija, sposobnosti, 
samopodoba, znanja in veščine ter socialne vloge posameznika, ki opredeljuje ravnanje, s 
katerim lahko zaposleni učinkovito in uspešno opravi določene delovne naloge. Novejša 
opredelitev, kompetence e-uprave pa zajema še nabor spretnosti ter znanj in drugih 
lastnosti, ki so potrebne za učinkovit dostop, iskanje, izvajanje, upravljanje, razumevanje 
in ocenjevanje pobud e-uprave v različnih fazah.  
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4.6.1 Digitalne kompetence 
Vsaka tehnologija, ki jo je v svojem zgodovinskem razvoju izdelal človek, je imela tako 
pozitivne kot negativne učinke. Pomembno je, da jih posameznik oz. družba zna kar 
najbolje izkoristiti in jih obravnavati kot potencialne možnosti. Ta sposobnost je v veliki 
meri odvisna od znanja, kako kreativno in inovativno izkoristiti tehnologijo, poleg znanja 
pa tudi vedenje oz. sposobnosti uporabe tega znanja. Prav zato zamisel o uspešni infor-
macijski družbi znanja, ki sloni zgolj na zmožnostih nove tehnologije, ne upošteva pa 
novonastale potrebe po izobraževanju in usposabljanju, postaja neprepričljiva in neza-
dostna. Ne smemo namreč pozabiti, da možnosti še niso rezultati. Evropska komisija je 
leta 2003 namesto izraza »veščine«, ki je v različnih evropskih kulturah razumljen zelo raz-
lično, uvedla izraz »kompetenca«. Prav tako je namesto izraza »temeljne«, ki ga večina ra-
zume kot nabor za preživetje, uvedla izraz »ključne«. Od takrat govorimo v Evropi o ključ-
nih kompetencah, najpomembnejših osem predstavlja paket znanj, veščin in stališč, ki jih 
vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, socialno vključenost, aktivno 
državljanstvo in zaposljivost. Evropski parlament in Svet sta leta 2006 sprejela Priporočilo 
o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, ki je prispevalo k razvoju kakovostnega, 
v prihodnost usmerjenega izobraževanja in usposabljanja, prilagojenega potrebam 
evropske družbe. Komisija je junija 2006 začela pregled priporočila o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006, s čimer je želela posodobiti Priporočilo 
iz leta 2006 in še naprej podpirati razvoj ključnih kompetenc v Evropi. Na podlagi 
ugotovitev pregleda je Komisija januarja letos sprejela predlog za novo priporočilo o 
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (Recommendation of the European 
Parliament and of the Council on key competences for Lifelong learning, 2016, 
Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 2018, Annex to the 
Recommendation on Key Competences for Lifelong learning, 2018). Kompetence so v 
poročilu opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in vzorcev vedenja, pri čemer 
znanje sestavljajo dejstva in številke, koncepti, ideje in teorije, ki so že vzpostavljeni in 
podpirajo razumevanje določenega področja ali predmeta; spretnosti so opredeljene kot 
zmožnost in sposobnost izvajanja procesov in uporabe obstoječih znanj za doseganje 
rezultatov; vzorec vedenja opisuje dovzetnost in naravnanost reakcije glede ideje, osebe 
ali situacije (Wechtersbach, 2009).   
Referenčni okvir določa osem ključnih sposobnosti (Recommendation of the European 
Parliament and of the Council on key competences for Lifelong learning, 2006, 
Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 2018):  
‒ komuniciranje v maternem jeziku: »Posameznik mora obvladati ustno in pisno 
sporazumevanje v različnih sporazumevalnih okoliščinah ter za spremljanje in 
prilagajanje svojega sporazumevanja danim okoliščinam. Ta kompetenca zajema 
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tudi sposobnost razlikovanja in uporabe različnih vrst besedil, iskanje, zbiranje in 
obdelavo informacij, uporabo pripomočkov, oblikovanje in izražanje svojih ustnih 
in pisnih argumentov prepričljivo, ustrezno okoliščinam.« (Andragoški center 
Slovenije, 2012, str. 47), 
‒ komuniciranje v tujih jezikih: »Bistveno znanje za sporazumevanje v tujih jezikih je 
sestavljeno iz sposobnosti razumevanja govornih sporočil, spodbujanja, 
vzdrževanja in sklepanja pogovorov ter branja, razumevanja in pisanja osnovnih 
besedil, v skladu s posameznikovimi potrebami. Posamezniki morajo biti tudi 
sposobni ustrezno uporabljati pripomočke ter se tudi neuradno učiti jezikov kot 
del vseživljenjskega učenja.« (Andragoški center Slovenije, 2012, str. 48), 
‒ matematična kompetenca in osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji: 
»V skladu s pridobljenim znanjem je posameznik, ki je matematično kompetenten, 
sposoben uporabljati temeljna matematična načela in postopke v vsakodnevnih 
okoliščinah doma in v službi ter slediti različnim argumentom in jih utemeljevati. 
Sposoben je tudi matematično razmišljati, razumeti matematične dokaze, se 
sporazumevati v matematičnem jeziku ter uporabljati ustrezne pripomočke. Kar 
zadeva znanstvene podzmožnosti, to pomeni, da se je posameznik sposoben 
praktično spoprijeti s tehnološkimi izzivi, stroji ter številčnimi podatki za dosego 
cilja ali sprejetje nekega sklepa na podlagi dokazov. Posameznik ugotavlja bistvene 
lastnosti znanstvene raziskave in ima sposobnost podajanja sklepov in razlogov, ki 
so do tega privedli.« (Andragoški center Slovenije, 2012, str. 51), 
‒ digitalna kompetenca: »Digitalno pismeni posameznik je sposoben iskanja, 
zbiranja in obdelave informacij ter njihove kritične in sistematične uporabe, z 
oceno pomembnosti in razlikovanjem med resničnim in virtualnim ob hkratnem 
prepoznavanju povezav. Sposoben mora biti tudi uporabljati orodje za 
proizvodnjo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij ter imeti 
sposobnost dostopa, iskanja in uporabljanja spleta. Informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo je sposoben tudi uporabljati pri svojem kritičnem razmišljanju, 
ustvarjalnosti in inovativnosti.« (Andragoški center Slovenije, 2012, str. 51), 
‒ osebna, socialna in učna sposobnost: »Posameznik mora biti sposoben, da si 
pridobi temeljno znanje, kot je pisanje, branje, računanje in informacijsko-
komunikacijska tehnologija, ki spodbujajo nadaljnje učenje. Ko si pridobi to znanje, 
lahko dostopa, pridobiva, obdela in sprejema novo znanje in spretnosti. Za to je 
potrebno učinkovito upravljanje vzorcev učenja, poklicne poti in dela, zlasti mora 
biti posameznik sposoben vztrajati pri učenju dalj časa ter kritično razmišljati o 
namenu in ciljih učenja. Pomembna sposobnost je tudi samodisciplina in 
skupinsko delo, pri katerem se upošteva heterogenost skupin.« (Andragoški center 
Slovenije, 2012, str. 52-53), 
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‒ državljanske kompetence: »Posameznik, ki je socialno kompetenten, obvlada 
različne spretnosti. Tak posameznik je sposoben konstruktivnega sporazumevanja 
v različnih okoljih, strpnosti, izražanja in razumevanja različnih pogledov, pogajanja 
z ustvarjanjem zaupanja in sočustvovanja. Poleg tega veliko laže obvladuje stres in 
frustracije ter jasno razlikuje med zasebnim in poklicnim življenjem. Ob 
državljanskih kompetencah razvije številne sposobnosti: učinkovito oblikovanje 
odnosov z drugimi v javnem življenju, izkazovanje solidarnosti in zanimanja za 
reševanje problemov, ki zadevajo lokalno in širšo skupnost. Poleg tega je zmožen 
tudi kritičnega razmisleka in konstruktivnega udeleževanja v dejavnostih skupnosti 
ter sprejemanja odločitev na vseh ravneh, od lokalne do nacionalne in evropske 
ravni, predvsem na volitvah in referendumih.« (Andragoški center Slovenije, 2012, 
str. 54), 
‒ kompetence za podjetništvo: »Ob znanju za proaktivno vodenje projektov, 
učinkovito zastopanje in pogajanje ter sposobnost za delo posameznika in 
skupinsko v strokovnih skupinah posameznik razvije tudi sposobnost, da presoja 
svoje prednosti in pomanjkljivosti ter ocenjuje in po potrebi sprejema različna 
tveganja.« (Andragoški center Slovenije, 2012, str. 56), 
‒ kulturna zavest in sposobnost izražanja: »Pri razvijanju kompetence kulturna 
zavest in izražanje posameznik razvija sposobnost sprejemanja in uživanja v 
umetnostnih delih ter predstavitvah in samoizražanja z različnimi mediji. Sposoben 
je tudi povezovati svoje poglede z mnenji drugih in prepoznava družbene in 
gospodarske priložnosti v kulturni dejavnosti. Za to kompetenco je značilen tudi 
njen potencial za prenos na različna poklicna področja.« (Andragoški center 
Slovenije, 2012, str. 57). 
 
Eden osnovnih poudarkov tega poročila je, da je potrebno v obveznem izobraževanju 
ključne kompetence razvijati do takšne ravni, ki bo posamezniku omogočala vključenost v 
odraslo življenje. Hkrati pa bo pridobljeno znanje predstavljalo ustrezno podlago za na-
daljnje učenje ter poklicno izobraževanje in omogočalo nadgrajevanje in posodabljanje 
znanja skozi vse življenje (Recommendation of the European Parlament and the Council 
for Lifelong learning, 2006) 
Kaj pa pravzaprav opredeljuje izraz digitalna kompetenca. Kot smo že zapisali kompetenca 
predstavlja znanje, veščine, spretnosti, osebnostne in vse druge značilnosti. Ko izraz 
povežemo z izrazom digitalen, pa govorimo o posameznikovih  značilnostih in veščinah, ki 
se izražajo kot njegovo znanje, spretnosti, motivi, vrednote, prepričanja in vse drugo, kar 
potrebuje za uspešno in učinkovito izvrševanje delovnih nalog oz. opravljanje dela v skla-
du s pričakovanji in standardi delovne uspešnosti z uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Tako opredeljena kompetenca zajema temeljito poznavanje možnosti 
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informacijsko-komunikacijske tehnologije in razumevanje njene vloge v vsakdanjem za-
sebnem in socialnem življenju ter pri delu. Vključuje veščine za učinkovito in uspešno upo-
rabo urejevalnika besedil, delo z razpredelnicami in podatkovnimi bazami, iskanje, shra-
njevanje, obdelavo in uporabo podatkov, razlikovanje med resničnimi in neresničnimi po-
datki, izdelavo učinkovitih predstavitev informacij v različnih medijih in njihovo razbiranje 
iz podatkov, komuniciranje in ne nazadnje poznavanje in zavedanje potencialnih nevarno-
sti te tehnologije. Digitalna kompetenca ni znanje, ki bi ga bilo mogoče pridobiti instantno 
ter »enkrat za zmeraj«. Izgrajevanje digitalne kompetence je zapleten in kompleksen 
proces, ki se ga ne da izvesti le z branjem knjig ali brskanjem po internetu, ter zahteva 
stalno vključenost, raziskovanje in iskanje odgovorov. Zato ni dovolj, da posameznik teh-
nologijo uporablja, in je računalniško pismen, ampak mora prednosti tehnologije učinkovi-
to vključevati v svoje delo (Andragoški center Slovenije, 2012). 
Ne smemo pa zanemariti preprostega dejstva, da morajo posamezniki najprej znati brati, 
preden so jim koristni informacijski viri. Če znajo iz njih pridobiti in uporabiti informacije, 
so informacijsko pismeni. Vseživljenjska kompetenca, ki vključuje varno in kritično 
uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju, 
pa je digitalna pismenost, ki jo pogojujejo osnovna znanja informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, tj. uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, 
predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih 
omrežjih po internetu (Novljan, 1996). 
Obstaja vrsta različnih pismenosti, ki so pomembne in potrebne za opravljanje različnih 
aktivnosti na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, vezane pa so na različna 
področja človekovega delovanja. Nekoč smo pismenost opredelili kot dihotomno 
spretnost, ki jo posameznik obvlada ali ne, omogoča pa sprejemanje in sporočanje, torej 
branje in pisanje, informacij v pisni obliki. Taki opredelitvi pismenost rečemo tudi 
alfabetska pismenost. Pojmovanje pismenosti se je zaradi vpliva hitrega razvoja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjem desetletju močno spremenilo, 
nastajajo opredelitve, ki pod pismenostjo pojmujejo več vrst temeljnih spretnosti/basic 
skills: bralne, pisne, računske, računalniške in druge spretnosti ter določeno temeljno 
znanje/basic knowledge (Knaflič, 2002).  
Pismenost ni nekaj, kar posamezniki ima ali nima, zato ne moremo govoriti le o pismenih 
in nepismenih. Lahko je nekje vmes med obema skrajnostima, stopnjo pismenosti namreč 
ocenjujemo tako, da opišemo, kaj od nekoga pričakujemo oz. kaj mora znati narediti, da 
zadosti kriteriju, ki velja za določeno stopnjo pismenosti. Pismenost je temelj uspešnega 
razvoja v informacijski družbi in pogoj za digitalno pismenost. Računalniška pismenost je 
npr. osnovana na posebnih veščinah za ukvarjanje z informacijami in razvijanjem 
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tehnologij, vodi pa h konceptu digitalne pismenosti. Ta temelji na znanju, zaznavah in 
pristopih, ki se nanašajo na fundamentalne veščine pismenosti, kot sta branje in pisanje. 
Pri tem je potrebno razumeti, da so nekatere vrste pismenosti predpogoj za digitalno 
pismenost, nekatere so ji sorodne, nekatere pa jo nadgrajujejo (Ljudska univerza 
Radovljica, 2015).  
V informacijski družbi, v kateri živimo, pomeni računalniška nepismenost, da tak 
posameznik nima možnosti sodelovanja v sodobni družbi. Navkljub ugotovljeni nujnosti in 
koristnosti vključujoče digitalne pismenosti, ki jo spodbujajo Evropska komisija, UNESC-o, 
OECD in druge ustanove, še vedno vemo, da obstajajo skupine ljudi s težkim oz. brez 
možnosti dostopa do računalniškega izobraževanja (Čelebić & Rendulić, 2012).  
Digitalno kompetenten posameznik je z uporabo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije uspešnejši, ustvarjalnejši in inovativnejši, uporablja veljavne in zanesljive po-
datke ter se zaveda pravnih in etičnih načel uporabe te tehnologije (Andragoški center 
Slovenije, 2012).  
Za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in storitev ter delovanje v 
informacijski družbi so torej potrebna povsem osnovna znanja, kot so pismenost ter 
specifična znanja in veščine, ki jih je potrebno, kot smo že poudarili, pridobiti, 
dopolnjevati in stalno nadgrajevati. V dobi digitalizacije ni presenetljivo, da se moramo 
spopadati z izzivi novih znanj vsak dan, pa čeprav smo še včeraj mislili, da jih ne 
potrebujemo. Najosnovnejši primer je npr. uporaba elektronske pošte za komunikacijo s 
sodelavci, strankami, drugimi organi javne uprave ipd. Organizacije znotraj javnega 
sektorja bodo morale razviti vrsto veščin in kompetenc, da bo zagotovljeno pravilno 
izvajanje delovnih nalog in opravljanje e-storitev. Novo nastajajoča tendenca se zdi kot 
zahteva po nekem novem setu spretnosti, znanj in kompetenc v javni upravi. Zaznavamo 
jo na organizacijski ravni in ravni posameznika – zaposlenega. E-uprava je skupek 
tehnoloških, organizacijskih in političnih izzivov, če tega ne upoštevamo, smo obsojeni na 
neuspeh. Spretnosti, potrebne »za« e-upravo niso le tehnične narave. Menedžerji 
potrebujejo tudi različne spretnosti za vključitev v proces odločanja na področju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije poleg osnovnega tehničnega razumevanja 
(informacijska pismenost) pa tudi razumevanja upravljanja informacij in informacijske 
družbe. Poleg veščin informacijsko-kominikacijske tehnologije uvedba e-uprave vedno 
prinese vrsto netehnoloških spretnosti, zlasti "mehke" veščine na komunikacijskem in 
organizacijskem področju. Tradicionalne veščine vodenja je treba posodobiti in okrepiti, 
da bi se spopadli z vplivi e-uprave. Potrebne so dodatne kompetence na področjih, kot so 
organizacijske spremembe, sodelovanje med oddelki oz. organi in ne nazadnje na 
tehnološkem področju.  
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4.6.2 Kompetence e-uprave 
Nov termin kompetence e-uprave/e-Government skills, ki so ga, kot navedeno poprej, 
definirali Khan idr. (2010), pravi, da so kompetence e-uprave nabor spretnosti, znanj in 
drugih lastnosti, ki so potrebne za učinkovit dostop, iskanje, izvajanje, upravljanje, 
razumevanje in ocenjevanje pobud e-uprave v različnih fazah. Izraz e-uprava namreč v 
svojem bistvu pomeni transformacijo javnega sektorja s pomočjo IKT. Nove oblike 
organizacije javnih služb le-tem omogočajo, da učinkoviteje in hitreje izvajajo svoje 
naloge.  Čeprav EU spodbuja e-upravo, so rezultati po državah članicah precej različni, 
razlikuje pa se tudi nabor kompetenc povezanih z e-upravo za zaposlene. Zato si Evropska 
komisija prizadeva za razvoj enotnega okvira kompetenc e-uprave v okviru projekta  
COMPATeGov.  
Veščine, ki veljajo za najpomembnejše za projektno osebje e-uprave, so informacijska 
pismenost, obdelava informacij, procesno upravljanje in spretnosti organizacijskega 
oblikovanja. Osebne in socialne kompetence, ki so ocenjene kot zelo pomembne za 
sodelujoče osebje v projektih e-uprave, so pristojnosti sodelovanja, komunikacijske 
kompetence in samokontrola. Veščine, ki veljajo za najpomembnejše za vodje srednjega 
razreda, ki so vključeni v e-uprave projekti, so projektni menedžment, proces upravljanja, 
organizacijsko oblikovanje, obvladovanje tveganj in spretnosti IKT. Čeprav nekatera 
najpomembnejša znanja za vodje projektov odražajo spretnosti pomembne za osebje, 
obstajajo velike razlike, na kateri ravni se definirajo in za katere vloge. Osebne in socialne 
kompetence, ki so zelo pomembne za vodje srednjega razreda vključene v projekte e-
uprave,  so komunikacijska kompetenca, upravljanje časa, sodelovanje in vodstvene 
kompetence. Te kompetence e-uprave obsegajo veliko različnih veščin in kompetenc, tj. 
mešanih kompetenc, ki segajo preko omejenega niza kompetenc povezanih z IKT.  
Novodobni način dela torej zahteva, ne glede na vrsto delovnega mesta, nove vrste 
kompetenc. Kompetence e-uprave postajajo osnova poslovanja in pogoj za opravljanje 
dela na sodobnem delovnem mestu, za razvoj organizacijskih sposobnosti ter za 
sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti zaposlenih z znanjem. Pri tem mora 
menedžment poskrbeti za izobraževanje in usposabljanje, tudi e-učenje, zaposlenih. Znati 
mora upravljati zaposlene ter jim dajati možnost, da se udejstvujejo in dokazujejo na 
»pravih« delovnih mestih. Zaposleni s kompetencami e-uprave pridobijo znanja, ki dajejo 
bistveno prednost v smislu doseganja delovnega uspeha, uspeha pri izobraževanju, obetih 
glede zaposlitve kakor tudi na drugih področjih življenja. Kompetence e-uprave prinašajo 
bistvene prednosti, saj zaposleni znajo uporabljati IKT, ki jih za opravljanje dela 
potrebujejo. Učinkoviteje rešujejo težave in izzive na različnih področjih ter se v skladu s 
sprejetimi opredelitvami in kakovostjo organizacije znajo povezovati, usklajevati ter se 
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prilagajati tehnologijam, izzivom in spremembam. Imajo znanje za uporabo naprednih 
družbenih omrežij v poslovnem okolju, veščine za upravljanje pametnih naprav ter 
ravnajo v skladu s politiko informacijske varnosti. Napredek na ravni posameznika pa 
pomeni tudi napredek na ravni celotne organizacije.  
Kot nekakšen povzetek zadnjih podpoglavij naj omenimo še študijo izvedeno v 19 državah 
članicah Evropske unije in v Bolgariji (ki je bila v času študije kandidatka za članico) pod 
naslovom »Organisational Changes, Skills and the Role of Leadership required by 
eGovernment« (CIRCABC – Komunikacijsko-informacijsko središče za uprave, podjetja in 
državljane, 2005). Raziskava je obravnavala organizacijske spremembe, spretnosti in 
kompetence vodilnih kadrov pri uvajanju e-uprave in preoblikovanje javnih storitev.  
Uporabljena je bila naslednja metodologija; (kratek) vprašalnik za informacije, ki so 
pomembne za določitev konteksta, ki je bil poslan članicam EPAN_EWG/European Public 
Administration Network – E-government Working Group. Namen vprašalnika je ugotoviti, 
katere ukrepe države članice predlagajo za spodbujanje organizacijskih sprememb, katere 
ukrepe države članice predlagajo za spodbujanje vodstva, kako vključujejo nacionalne 
strategije in akcijske načrte e-uprave, kakšni so ukrepi na področju spretnosti, katere 
programe imajo posamezne države članice in kaj bi lahko storili na evropski ravni. Študija 
je potekala tri leta in rezultat so bili objavljeni v letu 2005. 
Projektna skupina je uporabila štiri glavne metode za doseganje teh ciljev: kritični pregled 
široke zbirke obstoječega dela na področju e-uprave, spletno raziskavo, raziskave 
primerov in angažiranje strokovnjakov e-uprave prek spletne strani projekta. Poročilo 
zagotavlja podrobno analizo ugotovitev raziskave. Raziskovalna skupina je opredelila 
sedem ključnih kategorij ovir, ki predstavljajo osnovo skoraj neskončnega seznama 
možnih ovir za e-upravo:  
‒ slabo vodstvo v katerikoli fazi od implementacije do izvajanja, promocije in 
kontinuirane podpore razvoju, 
‒ finančne ovire, zaskrbljenost glede stroškov izvajanja in razvoja  
‒ e-uprave,  neprimerni pristop k analizi stroškov in koristi,  
‒ neenakosti v spretnostih in dostopu do ustreznih sistemov, 
‒ slaba koordinacija,  
‒ neprilagodljivost delovnih mest in organizacijske strukture, 
‒ pomanjkanje zaupanja  in 
‒ slaba tehnična zasnova e-uprave. 
 
Definiranih je bilo tudi pet ključnih prednostnih nalog e-uprave, in sicer: dostopnost e-
uprave za vse državljane, visoka učinkovitost in zadovoljstvo uporabnikov, izvajanje 
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ključnih storitev za državljane in podjetja, krepitev sodelovanja in demokratičnega 
odločanja ter zagotavljanje ključnih dejavnikov. Za vsakega od petih primerov je bila 
raziskava izvedena v dveh fazah. V prvi študiji primera je bil opravljen pregled materiala, 
ki je bil na voljo na daljavo. To je spletna dokumentacija, poročila revizijskih služb, podatki 
o stroških, statistični podatki o uporabi, tiskovna poročila, sekundarna literatura in 
poročila iz svetovalnih služb, mednarodnih organizacij in nacionalnih organov. Ta 
postopek je zagotovil pregled vseh petih primerov po Evropi in pomagal pri izbiri primerov 
druge faze raziskave. 
V drugi fazi se je raziskava poglobila v posamezne primere ali pobude na vsakem od prej 
definiranih petih področij: 
‒ eConsultation: Madrid Participa in Your Voice v Evropi 
‒ javni register: GEWAN, Eurodac in X Road 
‒ digitalne pravice državljanov: primer družbe Demark 
‒ čezmejna e-javna naročila: belgijsko-francoska pobuda 
‒ mobilnost zaposlovanja: EURES, Iskanje spletnih zaposlitev v Sloveniji in Jobcentre 
Plus. 
 
Primeri so bili izbrani med vrsto kazalnikov, kot npr. geografsko lego, vladno ravnjo, 
kulturo in stopnjo družbe idr., ki so vključevali v nadaljnjo analizo dokumentacije, izvedbe 
intervjujev s ključnimi deležniki, vključno s predstavniki držav članic, ki so sodelovali pri 
projektu bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Vključeni so bili tudi javni 
uslužbenci iz e-uprave, predstavniki zasebnega sektorja in uradniki EU.  
Rezultati so pokazali, da v večini držav vključujejo ukrepe, ki se nanašajo na spretnosti, 
organizacijske spremembe in kompetence vodstva, pri več kot polovici držav pa poleg 
tega uvajajo tudi posebne sisteme za ugotavljanje ravni znanja. 
Glavne ugotovitve študije so: organizacijske spremembe, ki so potrebne za uvedbo e-
uprave, je potrebno izvesti postopoma; treba je določiti in opredeliti različne spretnosti in 
kompetence, ki jih zahteva razvoj e-uprave; sposobnosti povezane z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo niso problematične, medtem ko bi bilo treba dati večji 
poudarek sposobnostim načrtovanja in upravljanja, znanju in spretnostim na področju 
medosebnih odnosov, ter področju socialnih in komunikacijskih spretnosti; vodstvo mora 
zagotoviti, da odločitve odražajo potrebe organizacije v skladu s sprejeto strategijo ter da 
se znanje in zaposlene ter njihove zmožnosti razvijajo na ustrezni ravni. 
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5 PRIMERJAVA E-STORITEV SLOVENIJE IN EU  
5.1 SLOVENIJA IN EU – PRIMERJALNI OKVIR 
Primerjavo e-storitev Evropske unije in Slovenije ter ovrednotenje stopnje razvitosti, 
napredka e-uprave oz. trenda implementacije e-storitev glede na preostale članice 
Evropske unije smo naredili na osnovi podatkov črpanih iz obsežnih poročil, ki jih vsako 
leto pripravi Evropska komisija za področje e-uprave in v njih zajame vrsto podatkov za 
posamezne članice Evropske unije. Za analiziranje podatkov o e-storitvah, napredku, 
tehničnih omejitvah in zahtevah ter tudi drugih dejavnikih, ki vplivajo na e-storitve, smo 
uporabili metodo deskripcije na osnovi dostopnih podatkov na svetovnem spletu. 
5.1.1 E-storitve 
Storitve e-uprave so vsem državljanom dostopne na enem mestu, tj. na državnem portalu 
e-uprave, ki se deli na tri podportale: podportal za državljane, podportal za pravne osebe 
in podportal za zaposlene v javni upravi. Državni portal e-uprave ponuja več kot 180 
različnih elektronskih vlog na področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v 
življenju posameznika, vse od rojstva, šolanja, zaposlitve, pa do upokojitve, lahko npr. 
spremenite naslov prebivališča, podaljšate prometno dovoljenje, lahko vidite podatke, ki 
jih o vas hrani država, podatke o vašem premoženju, preverite veljavnost vaših 
dokumentov ter urejate upravne storitve po elektronski poti (Ministrstvo za javno upravo, 
2017). Elektronske vloge uporabnik odda z uporabo digitalnega potrdila oz. jih natisne v 
obliki .pdf. Pomembnejši storitvi, ki jih ponuja portal e-uprave, pa sta e-demokracija 
(sodelovanje državljanov pri oblikovanju predpisov) in e-zaposlitve (namenjeno iskalcem 
in ponudnikom prostih delovnih mest).  
Dvanajst osnovnih e-storitev za državljane vključuje storitve povezane z dohodnino, 
storitve za iskanje službe preko vladnih organizacij, plačilo prispevka za socialno varnost, 
izdaja osebnih dokumentov in registracije osebnih vozil, prošnje za izdajo gradbenih 
dovoljenj, prijavo policiji, javne knjižnice, storitve izdaje listin/zahteva in dostava, vpis v 
srednjo šolo ali na univerzo, obvestilo o spremembi stalnega prebivališča, storitve 
povezane z zdravstvom ipd. (Batagelj, 2008, str. 38–39).  
Poleg portala e-uprave državljani uporabljajo tudi elektronske storitve s spletnim 
vpogledom, kot so: zemljiška knjiga, kataster – računalniški dostop do geodetskih 
podatkov, VLOP – vpogled v lastne osebne podatke, eRKG – register kmetijskih 
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gospodarstev, sodni register, podatki javne uprave (ISPO), informacije javnega značaja, 
interaktivni atlas idr.  
Elektronske storitve namenjene poslovnim subjektom so zemljiška knjiga, kataster, 
kataster stavb, RPE4, evidenca trga nepremičnin, sodni register, e-Carina, interaktivni 
atlas, register predpisov, eDavki za poslovne subjekte, e-letna poročila AJPES5, e-
zaposlitve za poslovne subjekte, elektronske storitve za notarje, e-vloge, ki se opravljajo 
preko centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.    
Za pravne subjekte je namensko osnovan tudi portal e-VEM, ki omogoča vpis družbe 
oziroma podjetnika v Poslovni register, spremembe podatkov oz. izbris vseh podatkov (e-
VEM, 2017). 
Med osem osnovnih e-storitev za poslovne subjekte pa sodi socialna varnost zaposlenih, 
davki, ki jih plačuje podjetje, registracija novega podjetja, oddaja podatkov statističnemu 
uradu, okoljevarstvena dovoljenja, javna naročila ipd. (Batagelj, 2008, str. 39).  
Naštet nabor storitev so, skladno z Akcijskim načrtom e-uprave do leta 2010 (2006), 
storitve, ki jih nudijo vse e-uprave držav EU in so podlaga za primerjanje e-uprav. V želji, 
da bi imela EU boljši vpogled v razvoj posameznih držav in da bi imele države vpogled v 
lasten razvoj in bi bilo možno razvoj periodično spremljati, je EU razvila poseben model 
merjenja, in sicer model CAP-Gemini, pri katerem gre za sistematično analizo vnaprej 
določenih/izbranih storitev. Primerjavo opravlja evropska agencija Eurostat skladno s 
sprejeto metodologijo (eGovernment Benchmark Framework 2012–2015, Method Paper 
Update, 2015, eGovernment Benchmark 2016, 2016). Rezultati redne primerjalne analize 
razvitosti e-prave v članicah EU oz. t. i. "EU benchmarking e-uprave", ki jih v Evropski uniji 
izvajamo že od leta 2001, so podrobneje objavljeni na spletnih straneh EU. Sistem CAP-
Gemini se od 2001 ves čas dopolnjuje in spreminja, prilagaja novim okoliščinam in 
potrebam, ima pa dva osnovna temelja: 
‒ 20 izbranih storitev oz. od 2012 dalje standardna košarica tipičnih življenjskih 
dogodkov, ki so podvrženi meritvam in  
‒ kategorizacijo storitev s 4-stopenjskim modelom. 
 
Poudariti velja, da za vrednotenje tako politik, programov, projektov, kot tudi storitev e-
uprave obstajajo številni razlogi med katerimi so trije še posebej pomembni (Heeks, 2006; 
Millard, 2008, v: Jukić idr., 2015, str. 201):  
                                        
4 Register prostorskih enot 
5 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
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‒ analiza doseženih ciljev – povratna informacija za snovalce politik, torej, da dobijo 
informacije o tem, kako se uresničujejo zastavljeni cilji v njihovi državi ali agenciji 
oz. upravnem organu. Hkrati tudi primerjava z drugimi;   
‒ določanje prihodnjih ciljev ter prioritet – pomoč snovalcem politik pri strateškem 
odločanju in  
odgovornost do posameznih deležnikov in celotne družbe – omogoča vladi in 
upravi, da upravičita porabo virov vloženih v e-upravo.  
 
Najprej, kot rečeno, so se meritve izvajale na podlagi 20 standardnih storitev, od leta 
2012 pa je podlaga za ocenjevanje standardna košarica tipičnih življenjskih dogodkov oz. 
situacij (eGovernment Benchmark 2016, 2016): 
‒ Ustanovitev podjetja in začetek poslovanja/Business start-up and early trading 
operations, ki omogočajo podjetniku, da začne s poslovanjem, tj. skupaj 33 
storitev, pri čemer so nekatere med njimi obvezne, nekatere pa so zgolj 
informativne. Vključeni so t. i. orientacijska faza, administrativni in registracijski 
postopki/zahteve ter zahteve v zvezi z davki in zavarovanji.  
‒ Izguba in iskanje zaposlitve/Losing and finding a job, skupaj 22 storitev, ki so 
pomembne z vidika novega brezposelnega, od prve aktivnosti brezposelne osebe, 
prijave za pravice in sredstva pomoči pri iskanju dela ter sodelovanja v programih 
usposabljanja in izobraževanja. 
‒ Študij/Studying, skupaj 14 storitev, ki vsebujejo aktivnosti potrebne za vpis v 
visokošolski študij, med drugim seznanjanje s pogoji za vpis in študij, pomoč med 
študijem, štipendije, prenosljivost štipendije med začasnim študijem v tujini, 
karierno svetovanje, pomoč pri iskanju možnosti za strokovno prakso. 
‒ Redno poslovanje podjetij/Regular business operations, skupaj 11 storitev, s 
katerimi se ob svojem poslovanju srečujejo podjetja, npr. administrativne in 
davčne obveznosti, kadrovske zadeve, bolniško nadomestilo, vračilo vplačanega 
davka na dodano vrednost ipd. 
‒ Selitev/Moving, skupaj 8 storitev, s katerimi se ljudje srečujejo, ko se selijo na drug 
naslov, npr. pridobivanje informacij o lokalnem okolju, odjava bivališča, registracija 
bivališča, podpora za selitev v tujino, sporočanje novega bivališča drugim 
institucijam in podjetjem, kot so pošta, komunala, elektro ipd. 
‒ Imeti in voziti avto/Owning and driving a car, skupaj 12 storitev v zvezi z nakupom 
in registracijo vozila, npr. uvoz vozila, plačilo cestne takse, pridobitev parkirnih 
dovoljenj, informacije o tehničnih pregledih, prometnih prekrških in kazenskih 
točkah, prijava kraje vozila ipd.  
‒ Spori majhne vrednosti/Small claims procedures, skupaj 7 storitev, s katerimi se 
državljani srečujejo, ko želijo sprožiti spor majhne vrednosti, npr. pridobitev 
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različnih informacij, sprožitev spora, pošiljanje dokaznih dokumentov, spremljanje 
statusa postopka, obveščanje o rezultatu postopka, podpora za pritožbo ipd. 
 
Na podlagi analize storitev, ki so ponujene uporabnikom v navedenih življenjskih 
situacijah, so izračunana štiri krovna merila uspešnosti oz. top-level benchmark-i, in sicer 
(E-uprava, 2017): 
‒ Naravnanost na/k uporabniku/User Centricity – razpoložljivost in uporabnost 
storitev na spletu 
‒ Preglednost/Transparency – delovanje institucij, izvajanje storitev in uporaba 
osebnih podatkov 
‒ Čezmejna mobilnost/Cross Border Mobility – razpoložljivost in uporabnost storitev 
za državljane drugih EU držav 
‒ Ključni dejavniki/Key Enablers: 
‒ elektronska identifikacija/eID,  
‒ elektronski dokumenti/eDocuments,  
‒ podatkovni viri/Authentic Sources,  
‒ elektronski sef/eSafe, 
‒ enotna prijava/Single Sign On. 
 
Da bi lahko naredili pregled e-storitve, ki jih ponuja Slovenija, smo e-storitve porazdelili 
med štiri glavne tipe e-uprave, in sicer: 
‒ G2C/Government to citizens - poslovanje med upravo in državljani,  
‒ G2B/Government to Business -  poslovanje med upravo in gospodarstvom,  
‒ G2G/Government to Government - poslovanje med posameznimi organi javne 
uprave in  
‒ G2EU/Government to European Union - poslovanje med javno upravo in Evropsko 
unijo.  
 
Področja dela javne uprave, na katerih so zastopani vsi našteti tipi e-uprave, so naslednja: 
gospodarstvo, ekonomski odnosi, razvoj, finance, pravosodje, prehrana, delo, družina, 
socialne zadeve, zdravstvo, obramba, upravne notranje zadeve, zunanje zadeve, kultura, 
šolstvo, šport, znanost, tehnologija, okolje, prostor, promet, zveze ipd. Do postavitve 
osrednje spletne strani, enotne vstopne točke eUprava, iz katere uporabnik dostopa do 
kateregakoli področja, so posamezni organi javne uprave postavljali individualne spletne 
strani. Na ta način je bila javna uprava ločena po posameznih resorjih. Vsak organ je na 
svojih spletnih straneh ponujal izbrane storitve, uporabniki pa večkrat niso vedeli, kje naj 
iščejo želeno storitev. Enotna vstopna točka, e-uprava, je homogen, večnamenski, za 
uporabo relativno enostaven sistem za uporabnika, ki ponuja vrsto storitev in informacij.  
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Najpomembnejša storitvena spletna stran z vidika državljanov je G2C, ki omogoča 
poslovanje med državo in državljani. Državljani lahko po opravljenem postopku 
identifikacije in avtorizacije za dostop do storitev prek spletnih podstrani dostopijo do 
informacije glede postopka v povezavi z določeno življenjsko situacijo, teh je več kot 100, 
hkrati pa lahko to storitev tudi neposredno opravijo. Storitve so na primer: 
‒ upravne storitve: pridobitev raznih dovoljenj, odločb in mnenj, oddaja podatkov za 
odmero dohodnine in drugih davkov, plačilo različnih kazni, posredovanje 
podatkov, svetovanje o socialni pomoči in drugih pravicah iz javnih sredstev ipd., 
‒ izobraževalne storitve: seznam izobraževalnih institucij in omrežij, sodelovanje v 
izobraževalnih programih v elektronski obliki, vodenje raziskovalnih projektov ipd.,  
‒ storitve za podporo skupnosti in izboljšanja kakovosti življenja: iskanje zaposlitve, 
včlanitev v programe za tretje življenjsko obdobje, zdravstvene storitve, 
poizvedovanje po podatkih o prebivalcih, sodelovanje na javnih razpravah ipd.,  
‒ storitve, ki se nanašajo na elektronsko demokracijo: posredovanje javnega 
mnenja, dostop do zakonodajnih procesov, komuniciranje z volivci in izvoljenimi, 
sodelovanje v demokratičnem procesu, dostop do veljavnih predpisov ipd. 
 
Tako ponudbo e-storitev imenujemo tudi »vse z enega mesta«/One Stop Shop, gre za 
način nudenja e-storitev iz ene vstopne točke (Terglav, 2006, str. 15, 16). 
G2B, storitve za gospodarstvo, lahko razdelimo na vpoglede v različne registre in evidence 
(npr. zemljiško knjigo, kataster – računalniški dostop do geodetskih podatkov, sodni 
register, eCarino, interaktivni atlas, register predpisov, seznam neplačnikov idr.), 
elektronske storitve (npr. eNotar, eDavki za pravne osebe, eLetna poročila Agencije za 
javnopravne evidence in storitve, eZaposlitve za podjetja, eUpravne zadeve, eCarino idr.) 
in koristne povezave do informacij v zvezi z »življenjskimi dogodki« gospodarskih 
subjektov (informacije in e-storitve od ustanovitve do prenehanja delovanja, informacije, 
kako vložiti zahtevek za revizijo poslovanja ali o postopku vpisa v evidenco zavezancev za 
DDV, informacije v zvezi s ponudbo za javna naročila v elektronski obliki, informacije, kako 
izbrati ustrezno pravno obliko, kadar se ustanavlja podjetje, vse o e-podpisu v poslovanju, 
postopek za zaposlitev tujca, finančno poslovanje zavodov, vzpostavitev elektronskega 
arhiva, prijava patenta, ustanovitev društva, pravilnik o računovodstvu, izjava o varnosti z 
oceno tveganja, elektronski obrazci, koristne informacije in e-storitve od ustanovitve do 
ukinitve ustanov, vse o elektronskem poslovanju, delovnih razmerjih, finančnem 
poslovanju, plačevanju davkov, carin in drugih dajatev, pridobivanju javnih sredstev ter 
splošno koristne informacije s področja prava in javne uprave).   
G2G, elektronsko poslovanje med posameznimi organi javne uprave, omogoča povezave 
med posameznimi organi, da javni uslužbenci za potrebe določenega postopka lahko 
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pridobijo ustrezne podatke iz evidenc javne uprave (registrov), dokazila v e-obliki (sodišča, 
centri za socialno delo, stečajni upravitelji) ipd. Posebna storitev G2G so elektronske seje 
vlade, ki povezujejo več različnih aplikacij, delovanje vseh ministrstev in vladnih služb, kjer 
se pripravljajo dokumenti in gradiva za seje vlade in njenih delovnih teles (gradiva, sklici 
sej, popravki, dnevni redi, zapisniki, sklepi).  
E-storitve G2EU so storitve s področja čezmejnih in mednarodnih projektov, podpora 
izvajanju pa projekt e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) iz programa 
za konkurenčnost in inovativnost (Competitiveness and Innovation Programme – CIP), ki 
je utrdil obstoječe projekte iz programa CIP in določil skupne temelje čezmejnega 
opravljanja storitev e-uprave. Projekt nadaljuje delo in izhaja iz rezultatov projektov 
STORK – čezmejna e-avtentikacija, SPOCS – druga generacija enotnih kontaktnih točk za 
implementacijo storitvene direktive, e-CODEX – področje e-pravosodja, epSOS – področje 
e-zdravja in PEPPOL – področje e-javna naročila. Namen projekta je oblikovanje skupnih 
gradnikov za čezmejne e-storitve, ki vključujejo e-identifikacijo, e-avtentikacijo, e-
dokumente, e-vročanje in e-podpise (Ministrstvo za javno upravo, 2017).  
5.1.2 Primerjava razvitosti slovenske e-uprave z EU 
V poročilu eGovernment Benchmark 2016 zasledimo rezultate, ki kažejo, da se Slovenija 
pri večini kazalnikov razvitosti e-uprave v državah članicah EU uvršča v povprečje EU, 
seveda z majhnimi odstopanji navzgor ali navzdol. Razvrščena je v "progresivno" skupino 
skupaj z Litvo, Latvijo, Ciprom, Avstrijo, Španijo, Nemčijo, Poljsko in Italijo, za katere velja 
naslednje: "Srednja stopnja penetracije in srednja stopnja digitalizacije. Te države imajo 
sicer večino svojih storitev objavljenih na spletu, vendar različne ovire preprečujejo 
celovito uvedbo kvalitetnih elektronskih storitev, zato se morajo usmeriti k premagovanju 
različnih ovir. Politike in načrti inovacij naj še posebej spodbujajo usmerjenost k 
uporabnikom, za zagotovitev večje dejanske uporabe elektronskih storitev." 
(eGovernment Benchmark 2016, 2016; E-uprava, 2017). 
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Slika 1: Napredek e-uprave držav glede na povprečje EU+28 
 
Vir: eGovernment Benchmark 2016 (2016, str. 6) 
Nova študija o storitvah e-uprave v EU poleg omenjenega razkriva, da spletne javne 
storitve postajajo vse bolj dostopne po vsej Evropi, kar 81 % pa jih je na voljo na spletu. 
Kljub vsemu pa bolj poglobljena analiza osredotočenosti uporabnikov, preglednosti, 
čezmejne mobilnosti in splošne kakovosti uporabe kaže, da je rast neenakomerna in da 
znatno število držav EU še vedno zaostaja. To kaže na trend pospeševanja, z namenom, da 
bi sledili potrebam zasebnega sektorja in pričakovanjem državljanov. Prav zaradi teh, 
novih izzivov je Komisija aprila 2016 sprejela nov akcijski načrt za e-upravo za obdobje 
2016–2020. Temelji na naslednjih osnovnih načelih: privzeto digitalno, privzeto čezmejno, 
načelo enkratnosti, vključeno privzeto, zasebnost in varstvo podatkov, odprtost in 
preglednost (eGovernment Benchmark 2016, 2016).   
Ugotovitve, ki jih podaja poročilo, in se nanašajo na štiri, že prej omenjena krovna merila 
uspešnosti, so: 
‒ Na nacionalni ravni številne države v EU28+ kažejo dober rezultat pri naravnanosti 
na/k uporabniku, pri čemer je vodilna na vrhu Malta (ocena 95), sledijo ji Avstrija, 
Estonija, Portugalska in Finska. Slovenija je nad povprečjem EU28+ (77) z oceno 
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80. Zanimivo je, da sta Avstrija in Slovenija, poleg Estonije (+8), dosegli največji 
napredek v zadnjih letih (+10 točk po merjenju leta 2012), medtem ko sta 
Portugalska in Španija od leta 2012 na isti ravni. Na najnižjih mestih po rezultatih 
teh meritev najdemo Madžarsko in Romunijo, ki sta več kot 20 odstotnih točk od 
povprečja. Tako ponudba e-storitev kot povpraševanje po e-storitvah kažeta 
zanimive razlike, Malta je tako edina država v Evropi, kjer so vse javne storitve na 
voljo na spletu, sledita ji Avstrija in Portugalska z 98-odstotno oceno, Grčija in 
Romunija pa imata najnižjo oceno. Slovenija je nad povprečjem EU28+ (80) z 
oceno 84, pri tem se je ocena od leta 2013 dvignila za kar 16 odstotnih točk. 
Države na dnu lestvice kažejo majhen napredek skozi leta in so tako rečeno šele na 
začetku razvoja e-uprave. Španija, Finska in Malta so dosegle najvišjo oceno 
kazalnika uspešnosti, saj v celoti zagotavljajo funkcionalno pomoč in spletno 
podporo uporabnikom javnih storitev, pri čemer je Slovenija dosegla odstotno 
točko (tj. oceno 84) več od povprečja EU28+. Madžarska in Romunija še vedno 
zaostajata za skupino EU28+. Kar se tiče povpraševanja po e-storitvah, ocene niso 
tako visoke. V preteklih letih so Estonija, Malta, Nizozemska, Danska in Finska 
dosegle majhen napredek pri zagotavljanju enostavnega načina za uporabo javnih 
storitev. Slovenija dosega oceno 64, medtem ko je povprečje EU28+ 60. Po hitrosti 
dostopa do spletnih storitev sta vodilni Estonija in Islandija, najslabše rezultate pa 
beležita Republika Srbija in Slovaška. Slovenija se uvršča (ocena 59) malo nad 
povprečje EU28+ (ocena 57). Ugotavljamo, da se Slovenija pri merilu uspešnosti 
naravnanosti na/k uporabniku uvršča rahlo nad povprečje EU28+ in da podatki 
meritev kažejo, da beležimo napredek v obdobju od 2013 do 2015 pri dostopnosti 
ter pri podpori uporabnikom javnih storitev, medtem ko pri enostavnosti uporabe 
in hitrosti dostopa nazadujemo za dve odstotni točki (glej sliko 1) (eGovernment 
Benchmark 2016, 2016, str. 27–33, eGovernment Benchmark 2016, Country 
Factsheets, Slovenia). 
‒ Indikator preglednosti kaže, da je Malta med vsemi najuspešnejša (97), sledijo ji 
Estonija (81), Litva (79), ki kaže najvišji porast v štiriletnem obdobju, Portugalska 
(75) in Avstrija (73). Slovenija je z oceno 47 nekaj odstotnih točk pod povprečjem 
EU28+ (55). Analiza po treh podkazalnikih kaže zelo različne rezultate, kar se kaže 
pri prvih petih najuspešnejših: medtem ko je Malta na vseh področjih preglednosti 
najboljša, je na primer Estonija zelo dobro ocenjena pri preglednosti javne uprave 
(89), vendar je relativno slabo ocenjena, in sicer z oceno 74, pri dostopnosti 
uporabnikov do njihovih osebnih podatkov. Zanimivo je, da so velika prizadevanja 
Islandije, da bi bili osebni podatki bolj dostopni uporabnikom, dobro vidna pri rasti 
tega kazalnika (49 za 2013 na 93 v 2015). Država, ki je dosegla največje povečanje 
pri oceni preglednosti javnih organizacij, je Nemčija (45 za 2013 na 66 v 2105). 
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Slovenija dosega oceno 51 pri transparentnosti postopkov, 53 pri preglednosti 
javne uprave ter 37 pri dostopnosti osebnih podatkov. Pri slednjih dveh v obdobju 
od 2013 beležimo več kot desetodstotni padec, kar je glavni vzrok za slabšo oceno 
tega kazalnika (eGovernment Benchmark 2016, 2016, str. 27–33).  
‒ Rezultati za čezmejno mobilnost kažejo, da je bil dosežen vseevropski napredek. 
To je najprej vidno v povprečju EU28+, ki je doseglo rast v višini +30 točk. Velika 
Britanija, Danska in Švedska so najvišje ocenjene za poslovno mobilnost, čeprav je 
njihova uspešnost pri mobilnosti državljanov precej nižja. Omeniti je treba, da se je 
Francija na tem področju močno trudila, in da je bila njena poslovna mobilnost, ki 
je bila v 2013 precej pod povprečjem EU, izboljšana kar za 37 točk. Republika 
Srbija in Romunija imata najnižjo oceno, skoraj 50 točk pod povprečjem EU. 
Slovenija se z oceno 57 uvršča malo nad povprečje EU28+ (55). Mobilnost 
državljanov je zlasti visoka pri Malti, Estoniji in Švedski. Slednja je znatno izboljšala 
svojo uspešnost od ocene leta 2013. Zanimivo je, da ocena za Luksemburg 
dosledno narašča in se je povečala za 30 odstotnih točk od 2013 (39) do 2015 (69). 
Španija, Madžarska in Republika Srbija imajo najnižje rezultate. Združeno 
kraljestvo in Malta, kot angleško govoreči državi, ostajata najvišje razvrščeni, saj se 
uporabniki pri komuniciranju z javnimi organizacijami srečujejo z manjšimi 
jezikovnimi ovirami. Tudi Irska ima relativno visoko poslovno in potrošniško 
mobilnost. Slovenija od leta 2013 napreduje prav na vseh področjih, ki jih zajema 
čezmejna mobilnost, največ, kar 17 odstotnih točk, se je izboljšala spletna 
dostopnost storitev za državljane EU, ki uporabljajo spletne storitve v drugi državi 
(eGovernment Benchmark 2016, 2016, str. 27–33). 
‒ Na področju ključnih dejavnikov so z vidika držav očitne velike razlike. Estonija in 
Malta, kot kažejo tudi druga področja merjenja, sta od prvega merjenja v 2013 
ohranili svoj položaj najboljših in dosegli skoraj polno izvajanje teh tehnologij v 
svojih digitalnih storitvah. Analiza kaže, da je veliko držav doseglo znaten 
napredek. V letu 2015 je npr. več držav v celoti izvedlo nekaj ključnih sprememb 
na tem področju, kar kaže na to, da večina držav korak za korakom udejanja 
začrtane cilje. Slovenija se na področju zagotavljanja ključnih dejavnikov, tj., v 
kolikšni meri so na voljo na spletu, z oceno 53 uvršča eno odstotno točko pod 
povprečje EU28+, napreduje pri oceni za štiri od petih ključnih dejavnikov, majhno 
nazadovanje pri oceni beleži le pri podatkovnih virih, in sicer 48 v 2013 na 43 v letu 
2015 (eGovernment Benchmark 2016, 2016, str. 27–33). 
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Slika 2: Krovna merila uspešnosti – rezultati eGoverment Benchmark 2016 za Slovenijo  
 
Vir: eGovernment Benchmark 2016, Country Factsheets – Slovenia (2016, str. 1) 
Slika 3: Standardna košarica tipičnih življenjskih dogodkov oz. situacij – rezultati eGoverment 
Benchmark 2016 za Slovenijo (2012-2013 in 2014-2015)  
 
Vir: eGovernment Benchmark 2016, Country Factsheets – Slovenia (2016, str. 2) 
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Glavne ugotovitve za celotno EU so naslednje: 
‒ e-Uprava se v EU vsako leto izboljšuje, več truda bo potrebnega pri digitalizaciji 
storitev za uporabnike in digitalizaciji notranjih procesov, potrebno bo zmanjšati 
zaostanek za zasebnim sektorjem in slediti pričakovanju državljanov,  
‒ naravnanost na uporabnika se je izboljšala, čeprav države še vedno več vlagajo v 
razpoložljivost storitev, kot pa v njihovo enostavnost in hitrost uporabe,  
‒ preglednost se je na splošno sicer izboljšala, vendar je še veliko priložnosti za 
nadaljnje izboljšave, posebej pri osebnih podatkih,  
‒ možnost čezmejne uporabe storitev je veliko boljša pri storitvah za podjetja, se pa 
izboljšuje tudi pri storitvah za prebivalce,  
‒ potencial ključnih dejavnikov ni dovolj izkoriščen,  
‒ poleg doseženih rezultatov je pomemben vidik ocene tudi dosežen napredek, 
opaziti je, da nekatere države napredujejo precej hitreje od drugih,  
posebej je izpostavljeno dejstvo, da za uspešno digitalno transformacijo ni dovolj 
le uvajanje novih tehnologij, ampak je ključna sprememba organiziranosti, tej in 
novim veščinami pa se je treba prilagoditi v vsej organizaciji (E-uprava, 2017).  
Rezultati analize so zanimivi in uporabni z več vidikov. Podpirajo strateško odločevalski 
vidik in omogočajo državam, da si z ugotovitvami pomagajo k bolj utemeljenemu in 
premišljenemu usmerjanju aktivnosti ter resursov. Prikazujejo pa tudi uporabniški vidik s 
poudarkom na analizi življenjskih dogodkov, omogočajo medsebojno primerjavo in 
izmenjavo izkušenj med državami, ki so v poročilu ponovno grupirane v skupine 
primerljivih držav, glede na zrelost njihove e-uprave in na njihove socialno-ekonomske 
okoliščine (E-uprava, 2017).  
Ob pregledu analize eGovernment Benchmark 2016 si oglejmo še poročilo o uporabi 
interneta in e-storitev, ki je objavljeno v Poročilu o razvoju (za leto 2016), ki ga na letni 
bazi objavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.  
Poročilo navaja, da uporaba in dostop do interneta v zadnjih letih postopno zaostajata za 
EU. Širjenje informacijske družbe se je po letu 2010 precej upočasnilo, kar pomeni, da se 
ustvarja in krepi zaostanek Slovenije za povprečjem EU glede deleža uporabnikov in 
dostopa gospodinjstev do interneta, po čemer v zadnjih letih zaostajamo tudi za številnimi 
novimi članicami EU. Razloge za ta trend lahko iščemo v vsesplošni gospodarski krizi, ki je 
vplivala na dostopnost do interneta, zlasti pri ranljivejših skupinah prebivalstva, deloma 
pa tudi v pomanjkanju ustreznih e-veščin pri določenih skupinah prebivalstva.  
Pri merjenju uporabe interneta v obdobju od 2010 dalje se povečuje zaostanek za 
povprečjem EU predvsem pri prebivalcih v prvi dohodkovni četrtini, analiza podatkov po 
starosti in izobrazbi pa izpostavlja neugodna gibanja predvsem pri nižje izobraženih in 
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starejših prebivalcih, ki prav tako pogosto sodijo med dohodkovno ranljivejše skupine 
prebivalstva. Ravno pri teh dveh skupinah prebivalcev se kaže tudi pomanjkanje e-veščin. 
Opaziti je, da se v tem istem obdobju tudi delež uporabnikov iz najvišjega dohodkovnega 
razreda ne povečuje, je pa res, da je razmeroma visok (več kot 90 %) in presega povprečje 
v EU. Spodbudno visok delež beležimo pri gospodinjstvih z dostopom do mobilnega 
širokopasovnega interneta (54 %, EU 38 %). Uporaba nekaterih naprednejših e-storitev je 
precej manjša kot v EU, uporabniki interneta jih uporabljajo za bolj enostavne storitve, 
npr. iskanje različnih informacij, spremljanje medijev in pridobivanje obrazcev. Precejšen 
zaostanek za povprečjem EU pa vsa leta beležimo na področju uporabe nekaterih 
naprednejših storitev, npr. e-bančništva, sodelovanja na družbenih in profesionalnih 
omrežjih, spletnega nakupovanja, elektronske oddaje izpolnjenih obrazcev državnim 
institucijam, pa tudi pošiljanja e-pošte, kar pripisujemo predvsem slabšim veščinam 
slovenskih uporabnikov interneta. Po podatkih raziskave Eurostata na temo internetne 
varnosti je bil leta 2015 odstotek tistih, ki iz varnostnih razlogov ne kupujejo prek spleta, 
le za odstotek višji od povprečja v EU. Delež tistih, ki iz varnostnih razlogov ne uporabljajo 
spletne banke, je bil nekaj odstotkov višji, medtem ko je bila varnost manj pomemben 
razlog za odvračanje od uporabe družbenih omrežij in e-uprave (Urad RS za 
makroekonomske analize in razvoj, 2016, str. 135). 
Glede na dejstvo, da se je trend napredka po letu 2010 ustavil, so nas zanimali podatki 
Poročila o razvoju iz leta 2010. To navaja, da se je intenzivnost rabe interneta pospešila, 
tako pri posameznikih kot v gospodinjstvih. Delež uporabnikov interneta v starosti 16–74 
je v Sloveniji v letu 2009 dosegel 62 % in se zelo približal povprečju EU, ki je bilo 65 %. 
Delež gospodinjstev z dostopom do interneta je v letu 2009 dosegel 64 % in je popolnoma 
primerljiv povprečju EU, pri čemer je imelo v Sloveniji več kot polovica gospodinjstev 
širokopasovno povezavo prav tako kot v EU. Zaostajala je le hitrost prenosa podatkov, saj 
je bila razširjenost širokopasovnega interneta s prenosom podatkov nad 2 Mbit/s v 
primerjavi z EU še za polovico nižja. Podobno je bilo tudi na področju elektronskega 
poslovanja prebivalstva z javno upravo, kjer je delež prebivalstva, ki s spletnih strani javne 
uprave pridobiva informacije in obrazce, nad evropskim povprečjem, delež tistih, ki z 
javno upravo v celoti poslujejo elektronsko, pa je nižji kot v EU. Razlogi so neustrezno 
znanje uporabnikov, po čemer je Slovenija izrazito odstopala od evropskega povprečja. Na 
podlagi ocen Networked Readiness Indexa za 2009 (str. 12) se je uvrstila na 31. mesto na 
svetu in izboljšala se je vrednost indeksa glede na predhodno obdobje. Podobno dobro 
uvrstitev je v letu 2009 dosegla Slovenija tudi glede e-pripravljenosti (EIU E-readiness 
rankings 2009), saj je zavzemala 29. mesto (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 
2010, str. 33). Vendar pa Networked Readiness Index za 2016 (str. 16) Slovenijo uvršča 
šele na 37. mesto na svetu. Beležimo torej padec, kar odseva tudi iz vseh že prej naštetih 
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poročil. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre za tako veliko nazadovanje Slovenije, kot 
je ta ocena odraz veliko večjih sprememb (na bolje) v drugih državah.  
Slovenija bi lahko oz. mora narediti še veliko za izboljšanje stanja na področju razvitosti e-
uprave, ki je v večji meri naravnana na uporabnika, osredotočiti pa bi se morali tudi na 
druga področja, kot so uspešnost, preglednost in dostopnost. Na področju uporabe e-
uprave, ki je danes marsikomu še vedno tabu, bi uporabo e-storitev zvišali z uvedbo 
plačila nižjih taks in s hitrejšo obravnavo vloge. Z zvišanjem števila uporabnikov e-storitev 
pa se posledično zvišuje tudi stopnja razvitosti e-uprave. 
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6 RAZISKAVA VPLIVA IMPLEMENTACIJE E-STORITEV NA 
ZAPOSLENE V JAVNI UPRAVI 
6.1 RAZISKOVALNI OKVIR 
Z namenom raziskave vpliva implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi smo 
izvedli anketo s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje ter povezavo 
posredovali prek elektronske pošte na elektronske naslove ministrstev, organov v sestavi 
ministrstev, vladnih služb, upravnih enot, občin, javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov idr.  
6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, se glasi: Kakšni sta obstoječa praksa in 
politika na področju zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu v javni upravi vezano na 
implementacijo e-storitev javne uprave? 
Postavili smo si tudi tri hipoteze, in sicer: 
‒ Implementacija e-storitev za zaposlene pomeni preoblikovanje delovnih nalog, 
avtomatizacijo in poenostavitev postopkov.  
‒ Slovenijo, glede na EU smernice razvoja, stopnjo razvitosti in napredka e-uprave 
ter oceno ponudbe e-storitev, prištevamo k vodilnim med državami članicami EU 
po trendu implementacije e-storitev.  
‒ Implementacija storitev e-uprave zahteva od zaposlenih nove kompetence. 
6.3 RAZISKAVA  
Za namen izdelave magistrskega dela smo raziskavo, proces zbiranja in analiziranja 
podatkov o vplivu implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi, o povezanih 
spremembah glede opravljanja dela, potrebah po znanjih, sposobnostih, kompetencah in 
drugih dejavnikih, ki vplivajo na opravljanje dela v povezavi z e-storitvami, izvedli s 
pomočjo ankete med zaposlenimi v javni upravi in napravili analizo pridobljenih podatkov, 
ki nam je dala odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja oz. hipoteze. Pri 
oblikovanju anketnega vprašalnika smo se opirali na prej zbrana teoretična izhodišča ter 
vprašalnik predhodno testirali. S pomočjo preverbe vprašalnika smo pridobili koristne 
usmeritve za izboljšanje vprašalnika. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja odprtega in 
zaprtega tipa ter vprašanja po metodi Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer 
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so podane ocene: 1 »sploh se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »delno se strinjam«, 4 
»se strinjam« in 5 »se popolnoma strinjam«. 
6.3.1 Namen in cilj raziskave 
Namen raziskave je dopolnitev spoznanj o vplivu implementacije e-storitev na zaposlene v 
javni upravi. Cilj raziskave je odgovoriti na zastavljena vprašanja ter potrditi ali ovreči 
postavljene hipoteze. Oblikovali smo splošno hipotezo, da obstaja pozitivna povezanost 
med implementacijo e-storitev in vplivom, ki ga zaznavamo pri zaposlenih v javni upravi. 
Izhajali smo iz predpostavke, da je za zaposlene, glede na dodatne, razširjene delovne 
naloge ter zahtevane kompetence in tehnične spretnosti ter znanja, ustrezno poskrbljeno, 
torej, da imajo zaposleni možnost (in dolžnost) dodatnega izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja. Hkrati smo predpostavili, da se zaradi implementacije e-storitev, 
hkratnega pojava novih delovnih nalog in preoblikovanja obstoječih, postopki 
avtomatizirajo in poenostavljajo, se vzpostavljajo določene varnostne kontrole postopkov 
in se odpravljajo oz. zmanjšujejo napake. S pomočjo anketnega vprašalnika smo skušali 
ugotoviti, v kolikšni meri se je del delovnih nalog, postopkov/opravil zaradi 
implementacije e-storitev avtomatiziral, poenostavil, v kolikšni meri se je izboljšala 
dostopnost do evidenc in baz podatkov, ali se je izboljšala komunikacija med oddelki in z 
drugimi organizacijami javne uprave ter ali se je čas za delo s strankami osebno ali po 
telefonu skrajšal.  
6.3.2 Vprašanja anketnega vprašalnika 
Anketa je bila razdeljena na dva sklopa, in sicer demografski in vsebinski. Demografski 
sklop je vseboval obvezna vprašanja o spolu, starostni skupini, najvišji formalno doseženi 
izobrazbi, delovni dobi v javni upravi in organu zaposlitve. Vsebinski sklop je bil oblikovan 
na osnovi raziskovalnih vprašanj in hipotez ter je anketirance nagovarjal, da se pri 
odgovorih na vprašanja osredotočijo predvsem na njih osebno ter njihove delovne 
naloge. Zastavili smo jim skupno deset vprašanj, od tega štiri vprašanja odprtega in štiri 
vprašanja zaprtega tipa ter dve vprašanji po metodi Likertove petstopenjske ocenjevalne 
lestvice, kjer so podane ocene: 1 »sploh se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »delno se 
strinjam«, 4 »se strinjam« in 5 »se popolnoma strinjam«.  
Vprašali smo jih, v kolikšni meri se strinjajo, da se je z uporabo informacijsko-
komunikacijskih tehnologij spremenil tudi potreben nabor veščin za opravljanje delovnih 
nalog. Nadalje, ali menijo, da oni osebno zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih nalog potrebujejo še kakšne 
dodatne kompetence ter na katerih področjih menijo, da bi zaradi uporabe informacijsko-
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komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje dela potrebovali dodatne 
kompetence.  
Zanimalo nas je tudi, ali so bili zaradi uporabe informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij/vpeljave e-storitev s strani delodajalca napoteni na dodatna 
izobraževanja/usposabljanja, ali so se teh tudi udeležili ter ali jih je delodajalec za 
udeležbo na izobraževanjih/usposabljanjih na kakršenkoli način motiviral oz. nagovarjal. 
Vprašali smo jih, za katere sklope znanj je šlo pri izobraževanju/usposabljanju, na 
katerega so bili napoteni in so se ga tudi udeležili. 
V nadaljevanju smo jih povprašali tudi, ali menijo, da oni osebno zaradi uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih 
nalog potrebujejo še kakšna dodatna znanja ter na katerih področjih menijo, da bi zaradi 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje dela 
potrebovali dodatna znanja. Anketni vprašalnik je v Prilogi 1. 
6.3.3 Priprava in izvedba raziskave  
Za izvedbo raziskave vpliva implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi smo 
pripravili anketni vprašalnik, ki smo ga pripravili s pomočjo odprtokodne aplikacije za 
spletno anketiranje na domeni www.1ka.si strežnika Centra za družboslovno informatiko 
FDV. Prošnjo za sodelovanje ter povezavo do ankete smo poslali prek elektronske pošte 
na 39 naslovov, ki smo jih pridobili iz baze podatkov javne uprave, med naslovniki so bila 
tako ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe, upravne enote, občine, javni 
zavodi, javne agencije, javni skladi idr., 11 prošenj pa smo naslovili na konkretne javne 
uslužbence iz osebnega imenika. Seznam naslovov je naveden v Prilogi 2. 
Povabila k izpolnjevanju ankete smo poslali 21. 3. 2018. Ciljna skupina vzorca je bila 
ocenjena na 50 oseb. Spletna anketa je bila aktivna od 21. 3. do 29. 3. 2018, k reševanju 
ankete je pristopilo 339 oseb, 169 oseb je anketo izpolnilo v celoti, 26 oseb pa delno, 
skupaj ustreznih enot je bilo 195 (respondentov n=195). 
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6.3.4 Demografski opis vzorca 
Grafikon 1: Struktura anketirancev glede na spol 
Vir: lasten, priloga 1 
Grafikon 1 prikazuje strukturo anketirancev glede na spol: od 195 respondentov je 129 
žensk (kar predstavlja 66 % vzorca) in 66 moških (kar predstavlja 34 % vzorca). 
Iz grafikona je razvidno, da je raziskava zajela večji delež žensk (dve tretjini vzorca) kot 
moških (eno tretjino vzorca). Glede na pridobljene podatke analiza raziskave ne omogoča 
enakega vpogleda na stališča žensk oz. moških. 
Tabela 1: Starost anketirancev po starostnih skupinah (n=195) 
Struktura anketirancev glede na starost (starostno skupino) 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
do 25 1 1% 1% 1% 
od 26 do 35 24 12% 12% 13% 
od 36 do 45 let 63 32% 32% 45% 
od 46 do 55 let 79 41% 41% 86% 
nad 56 let 28 14% 14% 100% 
  Skupaj 195 100% 100%    
Vir: lasten, priloga 1 
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Grafikon 2: Struktura anketirancev glede na starost (starostno skupino) 
Vir: lasten, tabela 1 
Tabela 1 in grafikon 2 prikazujeta strukturo anketirancev po starostnih skupinah. Njihova 
analiza pokaže, da je največ (79 oseb oz. 41 %) anketirancev starih med 46 in 55 let. 24 
oseb oz. 12 % anketirancev je starih od 26 do 35 let, 63 oseb oz. 32 % anketirancev spada 
v starostno skupino od 36 do 45 let in 28 oseb oz. 14 % v starostno skupino nad 56 let. 
Najmanj anketiranih spada v starostno skupino do 25 let, in sicer 1 anketiranec (1 %). 
Podatki nakazujejo starostno strukturo zaposlenih v javni upravi, glavnina anketirancev se 
uvršča v dve skupini oz. starostni razpon med 36 in 55 let. V raziskavi smo želeli zajeti čim 
bolj raznovrsten vzorec glede na starost javnih uslužbencev, saj smo želeli kar najbolj širok 
nabor mnenj, menimo, da nam je predvsem zaradi izjemno dobrega odziva to zadovoljivo 
uspelo. 
Tabela 2: Izobrazba (n=195) 
Struktura anketirancev glede na najvišjo doseženo izobrazbo   
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
Poklicna šola (2- ali 3-letna strokovna šola) 2 1% 1% 1% 
Štiriletna srednja šola 28 14% 14% 15% 
Višja šola 21 11% 11% 26% 
Visoka šola - prva stopnja  50 26% 26% 52% 
Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga 
stopnja (bolonjski magisterij) 
67 34% 34% 86% 
Znanstveni magisterij ali doktorat 27 14% 14% 100% 
  Skupaj 195 100% 100%    
Vir: lasten, priloga 1 
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Grafikon 3: Struktura anketirancev glede na najvišjo doseženo izobrazbo   
Vir: lasten, tabela 2 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija oz. njena uporaba pri delovnih 
nalogah/postopkih zahteva od posameznikov digitalno pismenost. Bolj izobraženi ljudje 
so bolj digitalno pismeni zaradi višje zahtevnosti dela, ki ga opravljajo. Podatki o najvišji 
(formalno) doseženi izobrazbi anketirancev so naslednji (glej tabelo 2 in grafikon 3); 
največ 67 oseb oz. 34 % anketirancev ima univerzitetno izobrazbo ali bolonjsko drugo 
stopnjo (bolonjski magisterij), sledi visoka šola – prva stopnja, ki jo je zaključilo 50 oseb 
oz. 26 % anketirancev, štiriletna srednja šola 28 oseb oz. 14 % anketirancev, znanstveni 
magisterij ali doktorat 27 oseb oz. 14 % anketirancev, višja šola 21 oseb oz. 11 % 
anketirancev in poklicna šola (2- ali 3-letna strokovna šola) 2 osebi oz. 1 % anketirancev. 
Tabela 3: Delovna doba v javni upravi (n=195) 
Struktura anketirancev glede na delovno dobo v javni upravi   
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
do 5 let 21 11% 11% 11% 
od 5 do 10 let 22 11% 11% 22% 
od 11 do 15 let 37 19% 19% 41% 
od 16 do 20 let 28 14% 14% 55% 
od 21 do 25 let 35 18% 18% 73% 
od 26 do 30 let 26 13% 13% 87% 
več kot 30 let 26 13% 13% 100% 
  Skupaj 195 100% 100%    
Vir: lasten, priloga 1 
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Grafikon 4: Struktura anketirancev glede na delovno dobo v javni upravi   
Vir: lasten, tabela 3 
Podatki kažejo (glej tabelo 3 in grafikon 4), da je v javni upravi zaposlenih do 5 let 21 oseb 
oz. 11 % anketirancev, od 5 do 10 let 22 oseb oz. 11 % anketirancev, od 11 do 15 let 37 
oseb oz. 19 % anketirancev, od 16 do 20 let 28 oseb oz. 14 % anketirancev, od 21 do 25 let 
35 oseb oz. 18 % anketirancev, od 26 do 30 let 26 oseb oz. 13 % anketirancev in več kot 
30 let 26 oseb oz. 13 % anketirancev. Največ anketirancev je zaposlenih v javni upravi od 
11 do 15 let.  
Tabela 4: Organ zaposlitve (n=195) 
Struktura anketirancev glede na organ zaposlitve 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
Državna uprava (ministrstva, organi v sestavi, 
vladne službe in upravne enote) 
174 89% 89% 89% 
Uprave lokalnih skupnosti (občine) 9 5% 5% 94% 
Druge osebe javnega prava - nosilci javnih 
pooblastil (javni zavodi, javne agencije, javni 
skladi, zbornice)   
12 6% 6% 100% 
  Skupaj 195 100% 100%    
Vir: lasten, priloga 1 
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Grafikon 5: Struktura anketirancev glede na organ zaposlitve  
Vir: lasten, tabela 4 
V tabeli 4 in na grafikonu 5 vidimo, da je v državni upravi, tj. na ministrstvih, organih v 
sestavi ministrstev, vladnih službah in upravnih enotah zaposlenih 174 oseb oz. 89 % 
anketirancev, v upravah lokalnih skupnosti, tj. občinah 9 oseb oz. 5 % anketirancev in pri 
drugih osebah javnega prava oz. nosilcih javnih pooblastil, tj. javnih zavodih, javnih 
agencijah, javnih skladih, zbornicah, 12 oseb oz. 6 % anketirancev. Razmerje 
respondentov po organu zaposlitve (89 % : 5 % : 6 %) je primerljivo z razmerjem 
zaposlenih v državni upravi (število zaposlenih po skupnem kadrovskem načrtu v letu 
2018 v organih državne uprave, z dne 1. 2. 2018). Razmerje zaposlenih v državni upravi in 
upravah lokalnih skupnosti je 84 % : 16 %.  
6.3.5 Vprašanja tematskega sklopa 
V nadaljevanju anketnega vprašalnika (od 6. vprašanja dalje) smo anketirance najprej 
prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami glede vpliva informacijsko-
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev na njihove delovne naloge, 
postopke/opravila, s pomočjo Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer so 
podane ocene; 1 »sploh se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »delno se strinjam«, 4 »se 
strinjam« in 5 »se popolnoma strinjam«.  
Ocena strinjanja s trditvami je prikazana v tabeli 5 in grafikonu 6. 
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Tabela 5: Ocena strinjanja s trditvami glede vpliva informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev na delovne naloge, postopke/opravila (n=171) 
Prosimo ocenite, v kolikšni meri se strinjate s trditvami glede vpliva informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev na vaše delovne naloge, postopke/opravila.  
  Podvprašanja   Odgovori Veljavni Povprečje 
     1 2 3 4 5 Skupaj       
Del delovnih nalog, 
postopkov/opravil, se je zaradi 
vpeljave e-storitev avtomatiziral 
5 
 (3%) 
11  
(6%) 
58 
(34%) 
66  
(39%) 
31 
(18%) 
171 
(100%) 
171 3.6 
Del delovnih nalog, 
postopkov/opravil,  se je zaradi 
vpeljave e-storitev poenostavil 
7  
(4%) 
16  
(9%) 
42 
(25%) 
73 
 (43%) 
32 
(19%) 
170 
(100%) 
170 3.6 
Dostopnost do evidenc in baz 
podatkov se je zaradi vpeljave e-
storitev izboljšala 
3 
 (2%) 
9  
(5%) 
45 
(27%) 
64  
(38%) 
48 
(28%) 
169 
(100%) 
169 3.9 
Komunikacija med oddelki je zaradi 
vpeljave e-storitev hitrejša/izboljšana 
7  
(4%) 
21 
(12%) 
54 
(32%) 
70 
(41%) 
17 
(10%) 
169 
(100%) 
169 3.4 
Komunikacija z drugimi 
organizacijami javne uprave je zaradi 
vpeljave e-storitev hitrejša/izboljšana 
3  
(2%) 
21 
(12%) 
55 
(33%) 
68  
(40%) 
22 
(13%) 
169 
(100%) 
169 3.5 
Čas za delo s strankami osebno ali po 
telefonu se je zaradi vpeljave e-
storitev zmanjšal/skrajšal 
12 
(7%) 
29 
(17%) 
56 
(33%) 
48  
(28%) 
24 
(14%) 
169 
(100%) 
169 3.3 
Vir: lasten, priloga 1 
Grafikon 6: Ocena strinjanja s trditvami glede vpliva informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev na delovne naloge, postopke/opravila 
Vir: lasten, tabela 5 
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Na prvo trditev »Del delovnih nalog, postopkov/opravil, se je zaradi vpeljave e-storitev 
avtomatiziral.« se je odzvalo 171 oseb (88 % vseh anketirancev). S trditvijo se sploh ne 
strinja 5 oseb (3 %), se ne strinja 11 oseb (6 %), se delno strinja 58 oseb (34 %), se strinja 
66 oseb (39 %) in se popolnoma strinja 31 oseb (18 %). Povprečna ocena je 3,6 pri 
standardnem odklonu 0,95. Anketiranci so ocenili, da se je del delovnih nalog, 
postopkov/opravil zaradi vpeljave e-storitev avtomatiziral. 
Na drugo trditev »Del delovnih nalog, postopkov/opravil, se je zaradi vpeljave e-storitev 
poenostavil.« se je odzvalo 170 oseb (87 % vseh anketirancev). S trditvijo se sploh ne 
strinja 7 oseb (4 %), se ne strinja 16 oseb (9 %), se delno strinja 42 oseb (25 %), se strinja 
73 oseb (43 %) in se popolnoma strinja 32 oseb (19 %). Povprečna ocena je 3,6 pri 
standardnem odklonu 1,03. Anketiranci so ocenili, da se je del delovnih nalog, 
postopkov/opravil zaradi vpeljave e-storitev poenostavil. 
Tretjo trditev »Dostopnost do evidenc in baz podatkov se je zaradi vpeljave e-storitev 
izboljšala.« je ocenilo 169 oseb (87 % vseh anketirancev), in sicer se sploh ne strinjajo 3 
osebe (2 %), se ne strinja 9 oseb (5 %), se delno strinja 45 oseb (27 %), se strinja 64 oseb 
(38 %) in se popolnoma strinja 48 oseb (28 %). Povprečna ocena je 3,9 pri standardnem 
odklonu 0,95. Anketiranci so ocenili, da se je dostopnost do evidenc in baz podatkov 
izboljšala. 
Naslednjo trditev »Komunikacija med oddelki je zaradi vpeljave e-storitev 
hitrejša/izboljšana.« je ocenilo 169 oseb (87 % vseh anketirancev), ki so podali ocene: se 
sploh ne strinja 7 oseb (4 %), se ne strinja 21 oseb (12 %), se delno strinja 54 oseb (32 %), 
se strinja 70 oseb (41 %) in se popolnoma strinja 17 oseb (10 %). Povprečna ocena je 3,4 
pri standardnem odklonu 0,97. Anketiranci so mnenja, da se je komunikacija med oddelki 
izboljšala. 
Trditev »Komunikacija z drugimi organizacijami javne uprave je zaradi vpeljave e-storitev 
hitrejša/izboljšana.« je ocenilo 169 oseb (87 % vseh anketirancev), ki so podali ocene: se 
sploh ne strinjajo 3 osebe (2 %), se ne strinja 21 oseb (12 %), se delno strinja 55 oseb (33 
%), se strinja 68 oseb (40 %) in se popolnoma strinja 22 oseb (13 %). Povprečna ocena je 
3,3 pri standardnem odklonu 0,93. Anketiranci so ocenili, da se je komunikacija z drugimi 
organizacijami javne uprave izboljšala. 
Zadnjo trditev tega sklopa »Čas za delo s strankami osebno ali po telefonu se je zaradi 
vpeljave e-storitev skrajšal.« je ocenilo 169 oseb (87 % vseh anketirancev), ki so podali 
ocene: se sploh ne strinja 12 oseb (7 %), se ne strinja 29 oseb (17 %), se delno strinja 56 
oseb (33 %), se strinja 48 oseb (28 %) in se popolnoma strinja 24 oseb (14 %). Povprečna 
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ocena je 3,3 pri standardnem odklonu 1,12. Anketiranci so ocenili, da se je čas za delo s 
strankami osebno ali po telefonu skrajšal. 
Pridobljeni rezultati kažejo, da se anketiranci, če upoštevamo povprečno oceno, ki se 
giblje od 3,3 do 3,9 delno, strinjajo oz. strinjajo s trditvami, da se je zaradi vpeljave e-
storitev čas za delo s strankami osebno ali po telefonu zmanjšal oz. skrajšal, da se je del 
delovnih nalog poenostavil, avtomatiziral, da se je komunikacija med oddelki in 
komunikacija z drugimi organizacijami javne uprave izboljšala oz. je hitrejša.  
Na grafikonu 6 smo podatke razvrstili glede na število odgovorov »sploh se ne strinjam«, 
ki jih je največ pri trditvi, da se je čas za delo s strankami osebno ali po telefonu skrajšal, 
tj. 7 %, medtem ko je pri drugih trditvah ta delež občutno manjši. Anketiranci so z oceno 
»popolnoma se strinjam« v najvišjem odstotku (28 %) ocenili trditev, da se je izboljšala 
dostopnost do evidenc in baz podatkov.  
Naslednje, sedmo vprašanje je bilo ocena strinjanja s trditvijo, da se je z uporabo 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij spremenil tudi potreben nabor veščin za 
opravljanje delovnih nalog, s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice, kjer so podane 
ocene: 1 »sploh se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »delno se strinjam«, 4 »se 
strinjam« in 5 »se popolnoma strinjam«.  
Tabela 6: Ocena strinjanja, da se je z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
spremenil tudi potreben nabor veščin za opravljanje delovnih nalog (n=171) 
Prosimo ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da se je z uporabo informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij spremenil tudi potreben nabor veščin za opravljanje delovnih nalog. 
  Podvprašanja Odgovori Veljavni Povprečje 
     1 2 3 4 5 Skupaj       
Delovne naloge, ki so posledica 
vpeljave e-storitev, so 
zahtevale/zahtevajo drugačne 
kompetence 
1  
(1%) 
9  
(5%) 
44 
(26%) 
85 
 (50%) 
30 
(18%) 
169 
 (100%) 
169 3.8 
Delovne naloge, ki so posledica 
vpeljave e-storitev, so 
zahtevale/zahtevajo dodatna 
tehnična znanja 
1  
(1%) 
7 
 (4%) 
31 
(18%) 
86  
(51%) 
44 
(26%) 
169  
(100%) 
169 4.0 
Delovne naloge, ki so posledica 
vpeljave e-storitev, so 
zahtevale/zahtevajo dodatno 
izobraževanje 
3  
(2%) 
8 
 (5%) 
30 
(18%) 
87  
(51%) 
43 
(25%) 
171  
(100%) 
171 3.9 
Vir: lasten, priloga 1 
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Grafikon 7: Ocena strinjanja, da se je z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
spremenil tudi potreben nabor veščin za opravljanje delovnih nalog 
Vir: lasten, tabela 6 
V tabeli 6 in grafikonu 7 so prikazani odgovori po posameznih trditvah. Trditev »Delovne 
naloge, ki so posledica vpeljave e-storitev, zahtevajo oz. so zahtevale drugačne 
kompetence.« je ocenilo 169 oseb (87 % vseh anketirancev). Ocene so: se sploh ne strinja 
1 oseba (1 %), se ne strinja 9 oseb (5 %), se delno strinja 44 oseb (26 %), se strinja 85 oseb 
(50 %) in se popolnoma strinja 30 oseb (18 %). Povprečna ocena je 3,8 pri standardnem 
odklonu 0,82. Anketiranci so ocenili, da delovne naloge, ki so posledica vpeljave e-
storitev, zahtevajo oz. so zahtevale drugačne kompetence.  
Naslednjo trditev »Delovne naloge, ki so posledica vpeljave e-storitev, zahtevajo oz. so 
zahtevale dodatna tehnična znanja.« je ocenilo 169 oseb (87 % vseh anketirancev). Ocene 
so: se sploh ne strinja 1 oseba (1 %), se ne strinja 7 oseb (4 %), se delno strinja 31 oseb 
(18 %), se strinja 86 oseb (51 %) in se popolnoma strinja 44 oseb (26 %). Povprečna ocena 
je 4,0 pri standardnem odklonu 0,82. Anketiranci so ocenili, da delovne naloge, ki so 
posledica vpeljave e-storitev, zahtevajo oz. so zahtevale dodatna tehnična znanja. 
Zadnjo trditev pri sedmem vprašanju »Delovne naloge, ki so posledica vpeljave e-storitev, 
zahtevajo oz. so zahtevale dodatno izobraževanje«, je ocenilo 171 oseb (88 % vseh 
anketirancev). Ocene so: se sploh ne strinjajo 3 osebe (2 %), se ne strinja 8 oseb (5 %), se 
delno strinja 30 oseb (18 %), se strinja 87 oseb (51 %) in se popolnoma strinja 43 oseb 
(25 %). Povprečna ocena je 3,9 pri standardnem odklonu 0,88. Anketiranci so ocenili, da 
delovne naloge, ki so posledica vpeljave e-storitev, zahtevajo oz. so zahtevale dodatno 
izobraževanje. 
Pregled rezultatov kaže, da je približno polovica anketirancev pri trditvah, da delovne 
naloge, ki so posledica vpeljave e-storitev, zahtevajo oz. so zahtevale drugačne 
kompetence in dodatna tehnična znanja in dodatno izobraževanje, ocenila trditve s »se 
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strinjam«, ocene se gibljejo med 3,8 in 4,0. Le peščica anketirancev je pri trditvah podala 
oceno »sploh se ne strinjam«, 1 oseba (1 %) pri trditvi glede drugačnih kompetenc, 1 
oseba (1 %) pri trditvi glede dodatnih tehničnih znanj in 3 osebe (2 %) pri trditvi glede 
dodatnega izobraževanja. 
Grafikon 8: Mnenje o potrebi po dodatnih kompetencah za opravljanje delovnih nalog zaradi 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev  
Vir: lasten, priloga 1 
Osmo vprašanje je bilo vprašanje zaprtega tipa, in sicer »Ali ste mnenja, da vi 
osebno zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za 
opravljanje delovnih nalog potrebujete še kakšne dodatne kompetence?«. Odgovor je 
pogojeval prikaz vprašanja 9 (if 8 = »da«, »ne vem«). Odgovorilo je 169 oseb (87 % vseh 
anketirancev), in sicer »da« 70 oseb (36 %), »ne« 83 oseb (43 %) in »ne vem« 16 oseb (8 
%) (glej grafikon 8). 
Skoraj polovica (49 %) anketirancev meni, da zaradi uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih nalog ne 
potrebujejo dodatnih kompetenc, medtem ko jih dobrih 40 % meni, da jih, 9 % vprašanih 
je izbralo odgovor »ne vem«. 
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Tabela 7: Dodatne kompetence (področja), ki so potrebne za opravljanje dela zaradi uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev (r=215) 
Prosimo izberite oz. navedite, na katerih področjih menite, da bi zaradi uporabe informacijsko- 
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje dela potrebovali dodatne kompetence. 
  Podvprašanja   Enote   Navedbe 
   Frekvence Veljavni 
% - 
Veljavni 
Ustrezni 
% - 
Ustrezni 
Frekvence % 
Organiziranje 38 83 46% 195 19% 38 18% 
Vodenje 13 83 16% 195 7% 13 6% 
Realiziranje 31 83 37% 195 16% 31 14% 
Vplivanje 15 83 18% 195 8% 15 7% 
Delovna prožnost 36 83 43% 195 18% 36 17% 
Ustvarjalnost 21 83 25% 195 11% 21 10% 
Mreženje 13 83 16% 195 7% 13 6% 
Komuniciranje 39 83 47% 195 20% 39 18% 
Drugo 9 83 11% 195 5% 9 4% 
  SKUPAJ  83  195  215 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
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Tabela 8: Drugo – pregled odgovorov glede dodatnih kompetenc (področij), ki so potrebne za 
opravljanje dela zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev  
  Drugo 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
Izobraževanje o sodobnih tehnologijah, 
uporabi digitalnega podpisa, ipd. 
1 1% 11% 11% 
Digitalne kompetence 2 1% 22% 33% 
Tehnična znanja za vpeljavo novih tehnologij 
za podporo e-storitvam 
1 1% 11% 44% 
Znanje računalniških veščin 1 1% 11% 56% 
Novosti v it 1 1% 11% 67% 
Jezikovne kompetence 1 1% 11% 78% 
Informatika 2 1% 22% 100% 
  Skupaj 9 5% 100%    
Vir: lasten, priloga 1 
Grafikon 9: Dodatne kompetence (področja), ki so potrebne za opravljanje dela zaradi uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev 
Vir: lasten, tabela 7 
Z devetim vprašanjem smo anketirance, ki so na vprašanje pod zaporedno številko 8 
odgovorili ali pritrdilno ali pa »ne vem«, prosili, da izberejo oz. navedejo, na katerih 
področjih menijo, da bi zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave 
e-storitev za opravljanje dela potrebovali dodatne kompetence. Na vprašanje je 
odgovorilo 83 oseb (43 % vseh anketirancev).  
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Pridobili smo naslednje odgovore (glej tabeli 7 in 8 ter graf 9) (r = 215); 38 oseb (18 %) 
meni, da je to področje »organiziranje«, 13 oseb (6 %) meni, da so potrebne kompetence 
»vodenje«, 31 oseb (14 %) »realiziranje«, 15 oseb (7 %) »vplivanje«, 36 oseb (17 %) 
»delovna prožnost«, 21 oseb (10 %) »ustvarjalnost«, 13 oseb (6 %) »mreženje«, 39 oseb 
(18 %) »komuniciranje«, 9 oseb (4 %) pa je navedlo druga področja, in sicer: izobraževanje 
o sodobnih tehnologijah, uporabi digitalnega podpisa ipd. – 1 oseba; digitalne 
kompetence – 2 osebi; tehnična znanja za vpeljavo novih tehnologij za podporo e-
storitvam – 1 oseba; znanje računalniških veščin – 1 oseba; novosti v IT – 1 oseba; 
jezikovne kompetence – 1 oseba in informatika – 2 osebi. 
Pridobljene informacije nam razkrivajo, da anketiranci kot tri najbolj pomembna področja, 
na katerih bi bilo potrebno razvijati kompetence, ocenjujejo »komuniciranje« (39 oseb oz. 
18 %), »delovna prožnost« (36 oseb oz. 17 %) in »organiziranje« (38 oseb oz. 18 %).  
Grafikon 10: Napotitev na dodatna izobraževanja/usposabljanja 
Vir: lasten, priloga 1 
V nadaljevanju (deseto vprašanje) smo anketirance vprašali, ali so bili zaradi uporabe 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij/vpeljave e-storitev s strani delodajalca napoteni 
na dodatna izobraževanja/usposabljanja, odgovor pa je pogojeval prikaz vprašanja 11 (if 
10 = »da«). Odgovorilo je 165 oseb (85 % vseh anketirancev), in sicer »da« 88 oseb (45 %) 
in »ne« 77 oseb (39 %) (glej grafikon 10).  
Osebam, ki so odgovorile pritrdilno, smo postavili še 11: vprašanje: »Ali ste se 
izobraževanj/usposabljanj, na katera vas je napotil delodajalec udeležili?«, odgovor pa je 
pogojeval prikaz vprašanja 13 (if 11 = »da«). Odgovorilo je 88 oseb (45 % vseh 
anketirancev), in sicer »da« 84 (43 %) in »ne« 4 osebe (2 %) (glej grafikon 11). 
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Grafikon 11: Udeležba na dodatnem izobraževanju/usposabljanju  
Vir: lasten, priloga 1 
Podatki kažejo, da je bila dobra polovica anketirancev (53 %) zaradi vpeljave e-storitev 
napotena na dodatna izobraževanja/usposabljanja in ti so se v veliki večini (95 %) 
izobraževanj/usposabljanj tudi udeležili. 
Zanimalo nas je tudi (dvanajsto vprašanje), ali je anketirance delodajalec za udeležbo na 
izobraževanjih/usposabljanjih na kakršenkoli način motiviral oz. nagovarjal (glej grafikon 
12). 
Grafikon 12: Motivacija glede izobraževanja 
Vir: lasten, priloga 1 
Odgovorilo je 169 oseb (87 % vseh anketirancev), in sicer »da« 37 oseb (19 %), »ne« 126 
oseb (65 %) in »drugo« 6 oseb (3 %), ki so navedle še: brez dodatnih znanj ne bi mogla 
opravljati dela – 1 oseba; samoiniciativno – 1 oseba; dana je možnost – 1 oseba; redko – 1 
oseba in izbirno – 1 oseba. 
Le petina anketirancev pravi, da so bili s strani delodajalca dodatno motivirani za 
udeležbo na izobraževanjih/usposabljanjih, 6 oseb pa navaja še druge razloge, zakaj so se 
udeležili izobraževanj/usposabljanj.  
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Tabela 9: Sklopi izobraževanj/usposabljanj, ki so se jih udeležili anketiranci (n=84) 
Če ste bili napoteni na izobraževanja/usposabljanja, ter ste se tega tudi udeležili, označite oz. navedite, 
za katere sklope znanj. 
  Podvprašanja   Enote   Navedbe 
   Frekvence Veljavni 
% - 
Veljavni 
Ustrezni 
% - 
Ustrezni 
Frekvence % 
Uporaba računalnika in 
drugih tehničnih naprav 
17 84 20% 195 9% 17 8% 
Uporaba računalniških 
programov, namenskih 
aplikacij in poti 
elektronske (digitalne) 
komunikacije 
65 84 77% 195 33% 65 31% 
Uporaba 
certifikata/kvalificiranega 
digitalnega potrdila in e-
storitev 
16 84 19% 195 8% 16 8% 
Pridobitev znanj glede 
spletne varnosti 
45 84 54% 195 23% 45 22% 
Pridobitev znanj za delo s 
strankami, upravljanjem 
podatkov, osebnih 
podatkov in kakovosti 
44 84 52% 195 23% 44 21% 
Pridobitev znanj glede 
organiziranja, realizacije in 
vplivanja 
9 84 11% 195 5% 9 4% 
Pridobitev znanj za 
krepitev ustvarjalnosti, 
delovne prožnosti in 
komunikacije 
12 84 14% 195 6% 12 6% 
Drugo: 1 84 1% 195 1% 1 0% 
  SKUPAJ  84  195  209 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
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Tabela 10: Drugo – pregled odgovorov sklopi izobraževanj/usposabljanj, ki so se jih udeležili 
anketiranci 
Drugo 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
Poznavanje novih tehnologij in postopkov 1 1% 100% 100% 
  Skupaj 1 1% 100%    
Vir: lasten, priloga 1 
Grafikon 13: Sklopi izobraževanj/usposabljanj, ki so se jih udeležili anketiranci 
Vir: lasten, tabela 9 
Pri naslednjem, trinajstem vprašanju nas je zanimalo, za katere sklope znanj je šlo na 
izobraževanjih/usposabljanjih, ki so se jih udeležili anketiranci. Rezultati so prikazani v 
tabeli 9 in 10 ter grafikonu 13, možnih je bilo več odgovorov v obliki sklopov znanj. Na 
vprašanje se je odzvalo 84 oseb (43 % vseh anketirancev). Pridobili smo naslednje 
odgovore (r = 209): 17 oseb (20 %) navaja, da je šlo za sklop znanj »uporaba računalnika in 
drugih tehničnih naprav«, 65 oseb (77 %) navaja, da je šlo za »uporabo računalniških 
programov, namenskih aplikacij in poti elektronske (digitalne) komunikacije«, 16 oseb (19 
%) »uporaba certifikata/kvalificiranega digitalnega potrdila in e-storitev«, 45 oseb (54 %) 
»pridobitev znanj glede spletne varnosti«, 44 oseb (52 %) »pridobitev znanj za delo s 
strankami, upravljanjem podatkov, osebnih podatkov in kakovosti«, 9 oseb (11 %) 
»pridobitev znanj glede organiziranja, realizacije in vplivanja«, 12 oseb (14 %) »pridobitev 
znanj za krepitev ustvarjalnosti, delovne prožnosti in komunikacije«, 1 oseba (1 %) pa je 
navedla še področje »poznavanje novih tehnologij in postopkov«.   
Tri največkrat omenjena področja so: »uporaba računalniških programov, namenskih 
aplikacij in poti elektronske (digitalne) komunikacije«, »pridobitev znanj glede spletne 
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varnosti« in »pridobitev znanj za delo s strankami, upravljanjem podatkov, osebnih 
podatkov in kakovosti«.  
Grafikon 14: Dodatna znanja za opravljanje dela zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev  
 Vir: lasten, priloga 1 
Ob koncu ankete (štirinajsto vprašanje) smo anketirance vprašali še, ali menijo, da zaradi 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje 
delovnih nalog potrebujejo še kakšna dodatna znanja, odgovor pa je pogojeval prikaz 
vprašanja 15 (if 14 = »da«, »ne vem«). Na vprašanje je odgovorilo 167 oseb (86 % vseh 
anketirancev), in sicer, kot vidimo na grafikonu 14: »da« 90 oseb (54 %), »ne« 59 oseb (35 
%) in »ne vem« 18 oseb (11 %). Več kot polovica (53 %) anketirancev ocenjuje, da za 
opravljanje delovnih nalog, zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev, potrebujejo dodatna znanja. 
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Tabela 11: Področja potrebnih dodatnih znanj za opravljanje dela zaradi uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev (r=346) 
Ali nam lahko zaupate, na katerih področjih menite, da bi zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje dela potrebovali dodatna znanja? 
  Podvprašanja   Enote   Navedbe 
   Frekvence Veljavni 
% - 
Veljavni 
Ustrezni 
% - 
Ustrezni 
Frekvence % 
Znanje 
uporabe računalniških 
programov/tehnološka 
pismenost 
63 107 59% 195 32% 63 18% 
Znanje elektronske 
(digitalne) komunikacije  
59 107 55% 195 30% 59 17% 
Znanje upravljanja 
podatkov 
46 107 43% 195 24% 46 13% 
Znanje glede internetne 
varnosti 
43 107 40% 195 22% 43 12% 
Znanje o sodelovanju z 
javnostjo  
23 107 21% 195 12% 23 7% 
Znanje upravljanja in 
vodenja 
14 107 13% 195 7% 14 4% 
Znanje glede osebnih 
podatkov  
34 107 32% 195 17% 34 10% 
Znanje glede kakovosti  20 107 19% 195 10% 20 6% 
Znanje tujih jezikov 34 107 32% 195 17% 34 10% 
Drugo: 10 107 9% 195 5% 10 3% 
  SKUPAJ  107  195  346 100% 
Vir: lasten, priloga 1 
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Tabela 12: Drugo – pregled odgovorov področij potrebnih dodatnih znanj za opravljanje dela 
zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev 
Drugo 
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 
/ 1 1% 13% 13% 
Vedno se je potrebno izpopolnjevati in 
nadaljevati z izobraževanjem 
1 1% 13% 25% 
Ne vem 1 1% 13% 38% 
Sodobne platforme, npr. android, ios 1 1% 13% 50% 
Ravnanje s stresom npr. 1 1% 13% 63% 
Sprotne aktualne spremembe 1 1% 13% 75% 
Varnost podatkov 1 1% 13% 88% 
Izobraževanje o novih tehnologijah in pristopih 1 1% 13% 100% 
  Skupaj 8 4% 100%    
Vir: lasten, priloga 1 
Grafikon 15: Področja potrebnih dodatnih znanj za opravljanje dela zaradi uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev  
Vir: lasten, tabela 11 
Za konec smo anketirance prosili, da nam zaupajo, na katerih področjih menijo, da bi 
zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za 
opravljanje dela potrebovali dodatna znanja. Možnih je bilo več odgovorov (glej tabeli 11 
in 12 ter grafikon 15). Na petnajsto vprašanje je podalo odgovor 107 oseb (55 % vseh 
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anketirancev) (r = 346). Največkrat so anketiranci izbrali »znanje uporabe računalniških 
programov/tehnološka pismenost«, in sicer 63 oseb (59 %), nato »znanje elektronske 
(digitalne) komunikacije«, 59 oseb (55 %), »znanje upravljanja podatkov« 46 oseb (43 %), 
»znanje glede internetne varnosti« 43 oseb (40 %), »znanje glede osebnih podatkov« 34 
oseb (32 %), »znanje tujih jezikov« 34 oseb (32 %), »znanje o sodelovanju z javnostjo« 23 
oseb (21 %), »znanje glede kakovosti« 20 oseb (19 %), »Znanje upravljanja in vodenja« 14 
oseb (13 %), 8 oseb (4 %) pa je navedlo odgovore, in sicer: vedno se je potrebno 
izpopolnjevati in nadaljevati z izobraževanjem – 1 oseba; ne vem – 1 oseba; sodobne 
platforme, npr. android, ios – 1 oseba; ravnanje s stresom npr. – 1 oseba; sprotne 
aktualne spremembe – 1 oseba; varnost podatkov – 1 oseba; izobraževanje o novih 
tehnologijah in pristopih– 1 oseba.  
6.3.6 Rezultati in sklepi analize 
V anketi je, kljub relativno kratkemu času anketiranja, sodelovalo kar 195 zaposlenih oz. 
javnih uslužbencev, zato ocenjujemo, da je vzorec primerno velik in dobro odraža realno 
stanje. Raziskava je zajela večji delež žensk (66 % vzorca) kot moških (34 % vzorca) in zato 
analiza raziskave ne omogoča enakega vpogleda na stališča žensk oz. moških. Vzorec je 
zajel 34 % anketirancev z univerzitetno izobrazbo ali bolonjsko drugo stopnjo (bolonjski 
magisterij), 26 % anketirancev s končano visoko šolo – prva stopnja, 14 % anketirancev s 
štiriletno srednjo šolo, 14 % anketirancev z znanstvenim magisterijem ali doktoratom, 11 
% anketirancev z višjo šolo in 1 % anketirancev s poklicno šolo (2- ali 3-letna strokovna 
šola), kar pomeni, da je bil vzorec primerno raznolik glede na podatek o najvišji (formalno) 
doseženi izobrazbi anketirancev. Ta lastnost vzorca je pomembna z vidika uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delovnih nalogah/postopkih oz. zahteve po 
digitalni pismenosti ter dejstva, da so bolj izobraženi ljudje bolj digitalno pismeni zaradi 
višje zahtevnosti dela, ki ga opravljajo. Podatki razkrivajo, da je 11 % anketirancev 
zaposlenih v javni upravi do 5 let, 11 % anketirancev od 5 do 10 let, 19 % anketirancev od 
11 do 15 let, 14 % anketirancev od 16 do 20 let, 18 % anketirancev od 21 do 25 let, 13 % 
anketirancev od 26 do 30 let in 13 % anketirancev več kot 30 let. Vzorec je zajel prav vse 
skupine glede na dobo zaposlitve v javni upravi in odraža realno sliko zaposlenih v javni 
upravi ter izkušenj, ki jih imajo glede uvajanja e-storitev. Kot smo že omenili, je vzorec po 
razmerju respondentov glede na organ zaposlitve primerljiv z razmerjem zaposlenih v 
državni upravi je po zadnjih dostopnih podatki (število zaposlenih po skupnem 
kadrovskem načrtu v letu 2018 v organih državne uprave, z dne 1. 2. 2018) to razmerje 84 
% : 16 % (državna uprava : uprave lokalnih skupnosti). To pa pomeni, da je vzorec 
primerno zastopan tudi s stališča organa zaposlitve. 
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Pridobljeni rezultati tematskega sklopa anketnega vprašalnika kažejo, da se anketiranci, 
če upoštevamo povprečno oceno, ki se giblje od 3,3 do 3,9, delno strinjajo oz. strinjajo s 
trditvami, da se je zaradi vpeljave e-storitev čas za delo s strankami osebno ali po telefonu 
zmanjšal oz. skrajšal, da se je del delovnih nalog poenostavil, avtomatiziral, da se je 
komunikacija med oddelki in komunikacija z drugimi organizacijami javne uprave 
izboljšala oz. je hitrejša. Podatke smo analizirali tudi glede na število odgovorov »sploh se 
ne strinjam«, ki jih je največ pri trditvi, da se je čas za delo s strankami osebno ali po 
telefonu skrajšal, medtem ko je pri drugih trditvah ta delež občutno manjši. Anketiranci so 
z oceno »popolnoma se strinjam« v najvišjem odstotku ocenili trditev, da se je izboljšala 
dostopnost do evidenc in baz podatkov. Približno polovica anketirancev je ocenila trditve 
z »se strinjam«, ko smo jih vprašali, ali delovne naloge, ki so posledica vpeljave e-storitev, 
zahtevajo oz. so zahtevale drugačne kompetence in dodatna tehnična znanja in dodatno 
izobraževanje. Le peščica anketirancev je pri trditvah podala oceno »sploh se ne 
strinjam«, 1 oseba pri trditvi glede drugačnih kompetenc, 1 oseba pri trditvi glede 
dodatnih tehničnih znanj in 3 osebe pri trditvi glede dodatnega izobraževanja. Skoraj 
polovica anketirancev meni, da zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih nalog ne potrebujejo dodatnih 
kompetenc, medtem ko dobrih štirideset odstotkov anketirancev meni, da jih. Anketiranci 
kot tri najbolj pomembna področja, na katerih bi bilo potrebno razvijati kompetence, 
ocenjujejo »komuniciranje«, »delovna prožnost« in »organiziranje«. Dobra polovica 
anketirancev je bila zaradi vpeljave e-storitev napotena na dodatna 
izobraževanja/usposabljanja in so se v veliki večini izobraževanj/usposabljanj tudi 
udeležili. Le petina anketirancev pravi, da so bili s strani delodajalca dodatno motivirani za 
udeležbo na izobraževanjih/usposabljanjih, nekaj anketirancev pa je podalo še druge 
razloge, zakaj so se izobraževanj/usposabljanj udeležili. Tri največkrat omenjena področja 
oz. sklopi znanj na izobraževanjih/usposabljanjih, ki so se jih udeležili anketiranci, so: 
»uporaba računalniških programov, namenskih aplikacij in poti elektronske (digitalne) 
komunikacije«, »pridobitev znanj glede spletne varnosti« in »pridobitev znanj za delo s 
strankami, upravljanjem podatkov, osebnih podatkov in kakovosti«. Več kot polovica 
anketirancev meni, da zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave 
e-storitev za opravljanje delovnih nalog potrebujejo dodatna znanja. Anketiranci so 
izpostavili področja, za katera menijo, da bi zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje dela potrebovali dodatna znanja, in sicer 
(od največkrat označenega do najmanjkrat): »znanje uporabe računalniških 
programov/tehnološka pismenost«, »znanje elektronske (digitalne) komunikacije«, 
»znanje upravljanja podatkov«, »znanje glede internetne varnosti«, »znanje glede 
osebnih podatkov«, »znanje tujih jezikov«, »znanje o sodelovanju z javnostjo«, »znanje 
glede kakovosti« in »znanje upravljanja in vodenja«.  
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7 PREVERITEV RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
7.1 ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN VREDNOTENJE 
VELJAVNOSTI HIPOTEZ  
Uvodoma zastavljene hipoteze, ki se navezujejo na vpliv implementacije e-storitev na 
zaposlene v javni upravi, so preverjene na podlagi rezultatov izvedene empirične 
raziskave in primerjave e-storitev Evropske unije in Slovenije ter ovrednotenja stopnjo 
razvitosti, napredka e-uprave oz. trenda implementacije e-storitev glede na druge članice 
EU.  
V okviru magistrskega dela smo si zastavili raziskovalno vprašanje, ki se glasi: »Kakšni sta 
obstoječi praksa in politika na področju zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu v javni 
upravi vezano na implementacijo e-storitev javne uprave?« 
Na osnovi prejetih odgovorov na vprašanja anketnega vprašalnika, ki so bila vezana na 
zastavljeno raziskovalno vprašanje in so se nanašala na dodatno usposabljanje oz. 
izobraževanje v povezavi z vpeljavo e-storitev ter so podrobneje predstavljena na 
grafikonu 10 (Napotitev na dodatna izobraževanja/usposabljanja, grafikonu 11 (Udeležba 
na dodatnem izobraževanju/usposabljanju) in grafikonu 12 (Motivacija glede 
izobraževanja), lahko vidimo, da je bila približno polovica zaposlenih napotena na dodatna 
usposabljanja oz. izobraževanja zaradi spremenjenih delovnih nalog oz. opravil. Z 
zadovoljstvom ugotavljamo, da se je večina anketirancev, ki so bili napoteni na 
usposabljanje oz. izobraževanje, teh tudi udeležila in da so bila področja usposabljanja 
zelo široko zastopana. Učinkovitost in uspešnost delovanja javne uprave se vrednotita 
glede na analizo obstoječega delovanja in zasledovanja ciljev uspešnosti, učinkovitosti in 
odprtosti. Merilo uspešnih in učinkovitih organizacij je kakovost ponujenih storitev, zato 
je ključen cilj upravnega dela zagotavljanje kakovostnih storitev v celotnem upravnem 
procesu, za kar pa potrebujemo izobražene, usposobljene, kompetentne zaposlene. Z 
uporabo skupnega evropskega ocenjevalnega okvira za organizacije v javnem sektorju, tj. 
barometrom kakovosti, se izvaja sistematična presoja kakovosti v javni upravi in 
posledično usposobljenosti zaposlenih za izvajanje e-storitev. Velik poudarek je namenjen 
ravno stalno učeči se e-upravi. Podatki pridobljeni z raziskavo nam razkrivajo tudi, katerih 
sklopov izobraževanj so se zaposleni udeležili – prikazani so v tabeli 9 in grafikonu 13 
(Sklopi izobraževanj/usposabljanj, ki so se jih udeležili anketiranci) ter mnenje o tem, ali 
za opravljanje delovnih nalog potrebujejo dodatna znanja in na katerih področjih, prikaz 
lahko vidimo na grafikonu 14 (Dodatna znanja za opravljanje dela zaradi uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev) in grafikonu 15 (Področja 
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potrebnih dodatnih znanj za opravljanje dela zaradi uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev). Na podlagi dostopnih podatkov ter 
ugotovitev raiskave ugotavljamo, da se vezano na implementacijo e-storitev 
izvajajo/organizirajo usposabljanja/izobraževanja za več različnih sklopov znanj, ki so 
neposredno povezana z vpeljavo e-storitev in s spremenjenimi, novimi delovnimi 
nalogami in opravili zaposlenih v javni upravi. Tako lahko na zastavljeno vprašanje 
odgovorimo, da sta na področju zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu v javni upravi 
vezano na implementacijo e-storitev javne uprave obstoječi praksa in politika zastavljeni v 
smeri dodatnih izobraževanj in usposabljanj predvsem na področjih znanja uporabe 
računalniških programov/tehnološka pismenosti, znanja elektronske (digitalne) 
komunikacije, znanja upravljanja podatkov ter znanja glede internetne varnosti, na katera 
je napotena kar polovica zaposlenih.   
Postavili smo si tudi tri hipoteze, in sicer: 
‒ Implementacija e-storitev za zaposlene pomeni preoblikovanje delovnih nalog, 
avtomatizacijo in poenostavitev postopkov.  
Za javni sektor je še do nedavnega veljalo, da deluje v stabilnem okolju, vendar pa 
nenehne tehnološke spremembe in posodobitve terjajo prilagodljivost informacijsko-
komunikacijskim tehnologijam tudi v javni upravi. Delo javne uprave se vedno bolj 
informatizira, v ospredju je e-poslovanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija ima 
močan vpliv na organizacijsko strukturo in na spremembe v procesih poslovanja uprave. 
Postavljeno hipotezo, da implementacija e-storitev za zaposlene pomeni preoblikovanje 
delovnih nalog, avtomatizacijo in poenostavitev postopkov, lahko potrdimo, saj se 
anketiranci delno strinjajo oz. strinjajo s trditvami, da se je zaradi vpeljave e-storitev del 
delovnih nalog poenostavil, avtomatiziral, da se je komunikacija med oddelki in 
komunikacija z drugimi organizacijami javne uprave izboljšala oz. je hitrejša. Nekoliko 
manj se strinjajo s trditvijo, da se je čas za delo s strankami osebno ali po telefonu 
skrajšal, medtem ko je v najvišjem odstotku popolnega strinjanja ocenjena trditev, da se 
je izboljšala dostopnost do evidenc in baz podatkov. Na osnovi odgovorov predstavljenih v 
tabeli 5 in na grafikonu 6 (Ocena strinjanja s trditvami glede vpliva informacijsko-
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev na delovne naloge, postopke/opravila) 
smo raziskovalno hipotezo 1, ki navaja, da implementacija e-storitev za zaposlene v javni 
upravi pomeni preoblikovanje delovnih nalog, avtomatizacijo in poenostavitev postopkov, 
potrdili.  
‒ Slovenijo, glede na EU smernice razvoja, stopnjo razvitosti in napredka e-uprave 
ter oceno ponudbe e-storitev, prištevamo k vodilnim med državami članicami EU 
po trendu implementacije e-storitev.  
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V Sloveniji je e-uprava prisotna več kot petnajst let, ko je bil leta 2001 vzpostavljen prvi 
državni portal E-uprava. V tem času je prišlo do številnih sprememb, uspešnost pa lahko 
spremljamo prek raziskav oz. primerjav z drugimi državami članicami Evropske unije. 
Hipotezo lahko potrdimo, saj se Slovenija pri večini kazalnikov razvitosti e-uprave v 
državah članicah Evropske unije uvršča okoli povprečja EU, seveda z majhnimi odstopanji 
navzgor ali navzdol. Spletne javne storitve postajajo vse bolj dostopne po vsej Evropi, kar 
81 % pa jih je na voljo na spletu, pri čemer Slovenija ne zaostaja. Avstrija in Slovenija sta, 
poleg Estonije, pri segmentu naravnanosti na/k uporabniku dosegli največji napredek v 
zadnjih letih, medtem ko sta npr. Portugalska in Španija od leta 2012 na isti ravni. 
Slovenija je nad povprečjem EU28+, ocena se je od leta 2013 dvignila za celih 16 odstotnih 
točk. Po letu 2016 pa se zrcalijo nekoliko slabši rezultati v primerjavi z EU, vendar je pri 
tem treba poudariti, da ne gre za tako veliko nazadovanje Slovenije, kot so te ocene odraz 
veliko večjega napredka v drugih državah EU. Na podlagi ugotovitev poročila 
eGovernment Benchmark 2016 o pregledu kazalnikov za Slovenijo (slika 2 in 3) ter 
poročila UMAR o razvoju za leto 2016 smo raziskovalna hipotezo 2, ki pravi, da Slovenijo, 
glede na EU smernice razvoja, stopnjo razvitosti in napredka e-uprave ter oceno ponudbe 
e-storitev, prištevamo k vodilnim med državami članicami EU po trendu implementacije e-
storitev, potrdili.  
‒ Implementacija storitev e-uprave zahteva od zaposlenih nove kompetence. 
Strokovnost in usposobljenost zaposlenih v javni upravi, tj. profesionalni vidik zanesljive 
javne uprave oz. e-uprave, sta ključna dejavnika za delovanje e-uprave, saj je le uprava, ki 
ima strokovno usposobljene zaposlene, lahko zanesljiva. Strokovnost in usposobljenost se 
nanašata na zaposlene v javni upravi, torej kadre, ki so dejavnik pri razvoju, uspešnosti in 
kakovosti e-uprave. Prav zaradi tega mora javna uprava usposabljanju, izobraževanju ter 
razvijanju določenih kompetenc zaposlenih posvetiti precejšnjo mero pozornosti. 
Zaposleni so namreč dolžni pri opravljanju dela slediti načelom strokovnosti, vestnosti in 
pravočasnosti, ravnati morajo po pravilih stroke in se v ta namen tudi ves čas 
izpopolnjevati in usposabljati, delodajalec pa je tisti, ki mora poskrbeti za pogoje, da se 
usposabljanje in izpopolnjevanje izvaja. Šele ko so izpolnjeni ti pogoji, lahko govorimo o 
pridobivanju kompetenc, ki jih potrebujemo za delo. Zadnje hipoteze, ki smo jo postavili, 
zato ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da 
skoraj polovica anketirancev meni, da zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih nalog ne potrebujejo dodatnih 
kompetenc, medtem ko dobrih 40 odstotkov anketirancev meni, da jih, slabih 10 
odstotkov anketirancev pa se ne zna opredeliti oz. ne ve, ali jih potrebuje. Možen vzrok 
takim rezultatom je morda tudi slabo poznavanje oz. skromno razumevanje razsežnosti 
termina kompetenca. Na osnovi navedenega in prikaza odgovorov na grafikonu 8 
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(Mnenje o potrebi po dodatnih kompetencah za opravljanje delovnih nalog zaradi 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev), tabeli 7 in 
grafikonu 9 (Dodatne kompetence (področja), ki so potrebne za opravljanje dela zaradi 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev) raziskovalne 
hipoteze 3, ki pravi, da implementacija storitev e-uprave zahteva od zaposlenih v javni 
upravi nove kompetence, ne moremo ne potrditi ne ovreči. 
7.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI  
E-uprava nedvomno pomeni velik napredek tako za državo kot celotno družbo, a hkrati 
tudi za vsakega zaposlenega v javni upravi. Raziskali smo, v kolikšni meri zaposleni v javni 
upravi občutijo spremembe zaradi implementacije e-storitev ter kako ocenjujejo 
spremembe, ki jih vnašajo v opravljanje dela e-storitve. Ugotavljali smo tudi, kako 
zaposleni v javni upravi občutijo zahteve po drugačnih kompetencah, znanjih, spretnostih 
pri delu zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. V relativno kratkem 
času je bilo na tem področju vnesenih ogromno sprememb. Področje e-uprave je izjemno 
dinamično, tako da so stalne spremembe in izboljšave v prihodnje neizogibne, je pa e-
uprava pravzaprav odvisna na eni strani od svojih uporabnikov, saj je brez njih praktično 
ni, na drugi strani pa od zaposlenih, ki e-upravo »omogočajo«. Neusposobljenost za delo v 
pogojih e-uprave, stagniranje znanja zaposlenih, slaba motivacija in skrb za izkoriščanje 
zmožnosti zaposlenih pri delu bi pomenila nazadovanje. Zato je skrb za zaposlene in 
njihove zmožnosti pri delu nujna in elementarna. 
Ugotovitve kažejo, da je vpliv implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi 
precejšen. Prisoten je na vseh nivojih in posega v vrsto delovnih nalog oz. opravil. 
Ugotavljamo, da je bila približno polovica zaposlenih napotena na dodatna usposabljanja 
oz. izobraževanja zaradi spremenjenih delovnih nalog oz. opravil v povezavi z 
implementacijo e-storitev. Večina zaposlenih, ki je bila napotena na usposabljanje oz. 
izobraževanje, se je teh tudi udeležila, področja usposabljanja pa so bila zelo široko 
zastopana. Zaposleni so se delno strinjali in strinjali s trditvami, da se je zaradi vpeljave e-
storitev čas za delo s strankami osebno ali po telefonu skrajšal, da se je del delovnih nalog 
poenostavil in avtomatiziral, da se je komunikacija med oddelki ter drugimi organizacijami 
javne uprave izboljšala oz. je hitrejša. Poudarili so, da se je izboljšala dostopnost do 
evidenc in baz podatkov. Okrog štirideset odstotkov zaposlenih meni, da zaradi uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih 
nalog potrebujejo dodatne kompetence. Zaznavamo pa nekoliko slabše poznavanje oz. 
skromno razumevanje razsežnosti termina kompetenca.  
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Poudariti je treba jasno izkazano potrebo, željo, zaposlenih po pridobitvi digitalnih 
kompetenc. Slaba polovica namreč meni, da za opravljanje dela zaradi vpeljave e-storitev 
potrebuje drugačne, dodatne, nove kompetence, hkrati pa navaja podatke, ki napotujejo 
na dejstvo, da delodajalci oz. kadrovski oddelki ne vedo, kaj dejansko zaposleni 
potrebujejo v smislu usposabljanj oz. izobraževanj.  
Rezultati ankete razkrivajo, da je najbolj zastopana starostna skupina od 46 do 55 let, kar 
pomeni tudi, da govorimo o zaposlenih, ki so bili vajeni prejšnjega sistema oz. rutinskega 
dela, ki se z leti ni kaj dosti spreminjalo. Nova »doba«, čas, v katerem živimo, pa nam 
prinaša novosti na dnevni bazi, zdaj vse postaja digitalno. Telefonske komunikacije je 
vedno manj, zamenjuje jo elektronska pošta. Dokumentacija nastaja digitalno, se potrjuje 
digitalno, distribuira digitalno in se hrani digitalno. Naročanje je skoraj v celoti prešlo v 
elektronsko obliko. Posebej problematičen vidik teh sprememb so starejši zaposleni, ki so 
rojeni v času pred računalniki. Delodajalci ne poznajo potreb teh zaposlenih, saj ti ne 
izrazijo potrebe oz. si ne želijo škoditi s tem, ko bi priznali, da nečesa ne znajo. Potrebno 
oz. nujno je stalno ter sprotno usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih, modernizacija 
zaposlenih, informacijska/digitalna pismenost, vzporedno nadgrajevanje tehničnega, 
računalniškega, znanja, krepitev digitalnih kompetenc ipd. Zaposleni so izpostavili, da bi 
želeli več izobraževanj glede novih sistemov in naprav ter njihove uporabe. Poudarjajo, da 
je vpeljava e-storitev spremenila delovne postopke oz. opravila v smislu poenostavitev, 
hitrejšega dostopa do podatkov, komunikacije med oddelki in z drugimi organi državne 
uprave, a pogrešajo možnost kontinuiranega računalniškega usposabljanja oz. 
izobraževanja. Prav zaradi teh izsledkov raziskave je pomembno anonimno anketiranje ter 
magistrsko delo na ta način podaja smernice vodstvenem kadru, kako priti do podatkov, 
kaj potrebujejo zaposleni v povezavi z usposabljanjem oz. izobraževanjem. Ugotovitve 
magistrskega dela na eni strani odpirajo pomembno področje raziskovanja, katerega 
glavni namen je razpoznati dejavnike, ki vplivajo na delo zaposlenih v javni upravi, v 
povezavi z implementacijo e-storitev, na drugi pa ponujajo odgovore na vprašanje, na 
katerih področjih je potrebno zagotoviti ustrezna usposabljanja in izobraževanja.  
Prispevek k znanosti predstavlja izdelana analiza podatkov, ki so bili pridobljeni za to 
magistrsko delo. Vpliv implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi je skupek 
številnih dejavnikov, ki smo jih preverjali v raziskavi. Na podlagi rezultatov in teoretične 
podlage smo preverili zastavljene hipoteze in raziskovalno vprašanje.  
Prispevek magistrskega dela je praktična uporabnost raziskave z vidika zaposlenih glede 
potrebnih znanj, sposobnosti, kompetenc ipd. po posameznih segmentih. Želimo si 
učinkovite ter zanesljive e-uprave in analiza rezultatov raziskave podaja svež pogled na 
potrebe zaposlenih v povezavi z usposabljanjem, izobraževanjem, pridobitvijo kompetenc 
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ter tehničnih znanj za kakovostno opravljanje dela. Na podlagi pridobljenih rezultatov 
anketnega vprašalnika zaposleni podajajo vpogled v obstoječo prakso in politiko na 
področju zaposlenih in njihovih zmožnosti pri delu v javni upravi vezano na 
implementacijo e-storitev javne uprave. Praktična uporabnost teh rezultatov 
magistrskega dela je dejstvo, da jih je moč uporabiti za dvig usposobljenosti zaposlenih. V 
nalogi so strnjeni tako teoretični kot empirični podatki, ki nakazujejo na področja, kjer so 
potrebne spremembe in kjer pomanjkljivosti ovirajo želeni razvoj in napredek pri 
opravljanju delovnih nalog.  
Prihodnost, ki jo na nekaterih področjih že živimo, prinaša vrsto različnih načinov 
komunikacije ter izmenjave podatkov in informacij z najrazličnejšimi napravami preko 
brezžičnih ultra hitrih povezav. Vsega tega brez računalniških znanj oz. digitalnih 
kompetenc ne bo možno obvladovati, zato se za vse več delovnih mest v javni upravi 
zahteva oz. se bodo zahtevale tovrstne kompetence in znanja. Ključnega pomena je 
zavedanje pomembnosti kontinuiranega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih za 
doseganje učinkovitega delovanja, kakovosti in odličnosti v povezavi s stalnim sistemskim 
razvojem. 
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8 ZAKLJUČEK 
Glavni namen magistrskega dela je bil predstaviti vpliv implementacije e-storitev na 
zaposlene v javni upravi. S pregledom ustrezne literature in virov smo odgovorili na 
raziskovalno vprašanje in preverili zastavljene hipoteze ter prišli do ugotovitev o vplivu 
implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi. S primerjavo podatkov glede e-
storitev ter širše e-uprave Slovenije in drugih držav članic EU smo poskušali podati 
vpogled v napredek, razvoj oz. trend vpeljave e-storitev v Sloveniji. S spletno anketo smo 
skušali pridobiti mnenja javnih uslužbencev o vplivu vpeljave e-storitev na opravljanje 
njihovih delovnih nalog. Ob upoštevanju, da ocenjujemo vzorec kot ustrezen, pridobljeni 
podatki spletne ankete kažejo, kakšno je njihovo mnenje o vplivu vpeljevanja e-storitev na 
njihove delovne naloge, o potrebnih dodatnih usposabljanjih in izobraževanjih, 
kompetencah, znanjih. Na podlagi analize podatkov smo prišli do ugotovitev o vplivu 
implementacije e-storitev na zaposlene v javni upravi predvsem z vidika potrebnih 
dodatnih znanj, sposobnosti, kompetenc ipd. za opravljanje spremenjenih, novih delovnih 
nalog. 
Elektronska oblika javne uprave, tj. e-uprava, je velik napredek državne uprave in celotne 
družbe. Spremembe so se in se še dogajajo skorajda dnevno, od uvedbe do danes pomeni 
veliko izboljšav in poenostavitev določenih postopkov. Glavni cilj oz. težnja je zadovoljstvo 
uporabnikov, saj so uporabniki ciljna skupina e-uprave. Če z uporabo e-storitev 
uporabnikom olajšamo in približamo poslovanje z državno upravo, pomeni, da je ta 
učinkovita in poteka brez večjih zapletov ter je hkrati razbremenitev za zaposlene in 
celotni sistem javne uprave. Kljub napredku, ki ga zasledujemo, se še vedno dogajajo in 
obetajo izboljšave, spremembe. Z magistrskim delom smo poskušali prikazati razsežnost 
vpliva e-storitev na zaposlene v javni upravi ter smo hkrati primerjali razvitost e-uprave 
Republike Slovenije z drugimi državami članicami Evropske unije. Zastavili smo si 
vprašanje, kakšna sta razvoj in stopnja e-uprave v Sloveniji? V tem kontekstu nas je 
zanimalo, kako e-uprava pripomore k poenostavitvi, avtomatizaciji delovnih nalog oz. 
postopkov, kako zaposleni občutijo spremembe, ki so posledica vpeljave e-storitev, 
kakšno je njihovo mnenje o potrebni usposobljenosti, kompetencah, tehničnih znanjih, ki 
jih potrebujejo pri delu? 
Opredelili smo, kaj je informacijska družba, razložili pojme, ki se nanjo vežejo, povzeli 
značilnosti, izpostavili prednosti in slabosti ter predstavili strategijo razvoja. Pojasnili smo, 
kaj je e-uprava, opisali razvoj, prednosti in slabosti, opredelili elektronsko poslovanje in 
tipe e-uprave. Slovenska e-uprava se nenehno razvija in izboljšuje e-storitve ter pri tem 
uresničuje zastavljene cilje. Skladno s temeljnimi načeli novega javnega menedžmenta je 
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e-uprava usmerjena k uporabnikom, teži h kar največji dostopnosti upravnih storitev, s 
primerno informacijsko podporo zanesljivosti, primernosti osebnega stika, odzivnosti idr. 
V povezavi z zaposlenimi v javni upravi in njihovimi zmožnostmi smo opredelili javno 
upravo in njene dejavnosti, v povezavi z delom zaposlenih pa opredelili nove in 
preoblikovane delovne naloge, kompetence, tehnične spretnosti, strokovno znanje in 
izkušnje ter digitalne kompetence. Navedli smo strateške dokumente vezane na materijo 
ter zakonodajo, ki ureja področje.    
Zanimalo nas je tudi, kje je slovenska e-uprava glede na druge države članice Evropske 
unije. V okviru tega vprašanja smo ugotavljali, kakšna je dostopnost do e-storitev v 
primerjavi z drugimi članicami Evropske unije ter na katerih področjih Slovenija dosega ali 
presega povprečne ocene za države članice Evropske unije? 
Kot ena od držav članic Evropske unije je Slovenija dolžna slediti evropski zakonodaji in ji 
prilagajati lastno zakonodajo. To velja tudi na področju ureditve e-uprave. Predstavili smo 
dokumente s področja e-uprave na ravni Evropske unije, ki obvezujejo Slovenijo, da pri 
izdelavi načrtov in strategij upošteva smernice Evropske unije ter prevzame enotna merila 
in zahteve. Empirična študija primerjave e-storitev v Sloveniji in Evropski uniji kaže, da so 
spletne javne storitve postale vse bolj dostopne po vsej Evropi. Slovenija se pri večini 
kazalnikov razvitosti e-uprave v članicah Evropske unije uvršča okoli povprečja EU, pri 
segmentu naravnanosti na/k uporabniku pa v zadnjih letih Avstrija in Slovenija dosegata 
največji napredek med državami članicami Evropske unije. Slovenija je, kljub nihanju, 
glede na preostale države članice Evropske unije, prav na vseh merjenih področjih 
uvrščena precej visoko. Nedvomno je to za našo državo z vidika primerjave z evropskimi 
»velesilami« pohvalno. Vendar je glede na dinamičnost e-uprave potrebna stalna skrb za 
zagotavljanje približevanja e-uprave uporabnikom ter uporabnost in zagotavljanje 
verodostojnih informacij. Če pogledamo celoten nabor spletnih storitev javne uprave v 
Sloveniji, so spletna mesta ministrstev, vladnih služb, upravnih enot in večine drugih 
upravnih organov na skupni tehnični platformi in so vizualno povezana. Glavnina 
informacij javne uprave je objavljena na več mestih, saj upravni organi na spletu 
komunicirajo tako prek svojih predstavitvenih spletnih mest kot tudi prek enotnega 
portala e-uprava. Razdrobljenost informacij in podvajanje lahko pomeni napačne in 
nekonsistentne objave, kar zniža verodostojnost spletnih mest. Zato je potrebno redno 
spremljati napredek in razvoj e-uprave v Sloveniji ter usmeritve Evropske unije in ga 
primerjati z drugimi državami članicami Evropske unije ter si prizadevati za nenehne 
izboljšave tudi po vzoru oz. glede na dobre prakse drugih držav članic Evropske unije. 
Na področju razvitosti e-uprave se Slovenija uvršča okrog povprečja EU in konstantno 
napreduje, kar je razvidno tudi iz kazalnikov, na podlagi katerih se opravlja vrednotenje 
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tako politik, programov, projektov, kot tudi storitev e-uprave. Podlaga za ocenjevanje je 
standardna košarica dvajsetih tipičnih življenjskih dogodkov oz. situacij, rast stopnje 
razvitosti e-uprave pa se določa s pomočjo štirih glavnih kazalnikov in je za Slovenijo v 
zadnjih letih pozitivna. Pregled po posameznih kazalnikih razvitosti e-uprave, tj. 
»Naravnanost na/k uporabniku«, »Preglednost«, »Čezmejna mobilnost« in »Ključni 
dejavniki«, pokaže, da so e-storitve uspešno integrirane in izvedene na način, da 
uporabnik ne zazna, da gre za »sestavljene« storitve. Najslabše rezultate beležimo pri 
kazalniku »Preglednost«, saj je bil trend negativen, šele v letu 2016 zaznamo minimalno 
rast. Morebitni vzrok temu je lahko uvedba novega portala e-VEM, katerega postavitev 
sovpada s spremembami zakonodaje, saj je prinesel precej novosti, nadgradenj in širitev 
vsebin, ki jih ponuja e-uprava. Sočasno je to pomenilo obilico sprememb za uporabnike, ki 
so se morali na te nove vsebine šele privaditi, kar je lahko vplivalo na slabše rezultate pri 
tem kazalniku. Po kazalniku »Naravnanost na/k uporabniku« v zadnjih letih Slovenija 
zaseda prva mesta oziroma najvišjo stopnjo razvitosti e-uprave. Kot smo že dejali, je 
slovenska uprava usmerjena k uporabniku, eden temeljnih ciljev je e-upravo čim bolj 
približati ljudem oziroma uporabnikom. Slovenija se pri kazalniku »Čezmejna mobilnost« z 
oceno uvršča malo nad povprečje EU28+, so pa rezultati za vse države članice EU zelo 
vzpodbudni, saj kažejo, da je bil dosežen vseevropski napredek. Slovenija od leta 2013 
napreduje prav na vseh področjih, ki jih zajema čezmejna mobilnost, najbolj se je 
izboljšala spletna dostopnost storitev za državljane EU, ki uporabljajo spletne storitve v 
drugi državi. Pri kazalniku »Ključni dejavniki« je opaziti zelo velike razlike, čeprav podatki 
analize po letih kažejo, da je veliko držav doseglo znaten napredek. Posebej Estonija in 
Malta, kot kažejo tudi druga področja merjenja, sta od prvega merjenja v 2013 ohranili 
svoj položaj najboljših in skoraj dosegli polno izvajanje teh tehnologij v svojih digitalnih 
storitvah. Slovenija se pri tem kazalniku uvršča z eno odstotno točko pod povprečje 
EU28+. Napredovala je pri oceni za štiri od petih ključnih dejavnikov, tj., v kolikšni meri so 
na voljo na spletu, majhno nazadovanje pri oceni beležimo le pri podatkovnih virih. 
Povprečja vseh kazalnikov kaže, da je stopnja razvitosti slovenske e-uprave v zadnjih letih 
pozitivna. Na podlagi tega smo raziskovalno hipotezo 2, ki pravi, da Slovenijo, glede na EU 
smernice razvoja, stopnjo razvitosti in napredka e-uprave ter oceno ponudbe e-storitev, 
prištevamo po trendu implementacije e-storitev k vodilnim med državami članicami EU, 
potrdili.  
Magistrsko delo zajema podatke napredka e-uprave za obdobje zadnjih let (2012–2015), 
bi pa bilo smiselno pri nadaljnjem raziskovanju izdelati primerjavo podatkov za prihodnja 
leta, za čas, ko se Evropa počasi osvobaja primeža gospodarske krize in še dodatno stremi 
k pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Smiselno bi bilo izvesti raziskavo, ki bi 
enakomerno zajela prav vse organe e-uprave. S tem bi pridobili večji nabor informacij in 
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hkrati bolj zanesljive izide statistične analize ter bi s primerjalno analizo ugotavljali vpliv 
uvedbe e-storitev na posamezne, specifične delovne naloge oz. opravila. 
Z analizo podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da anketiranci 
ocenjujejo, da se je zaradi vpeljave e-storitev čas za delo s strankami osebno ali po 
telefonu skrajšal, da se je del delovnih nalog poenostavil, avtomatiziral, da sta se 
komunikacija med oddelki in komunikacija z drugimi organizacijami javne uprave izboljšali 
oz. sta hitrejšo in da se je izboljšala dostopnost do evidenc in baz podatkov. Na podlagi 
tega smo raziskovalno hipotezo 1, ki navaja, da implementacija e-storitev za zaposlene v 
javni upravi pomeni preoblikovanje delovnih nalog, avtomatizacijo in poenostavitev 
postopkov, potrdili.  
Le okrog štirideset odstotkov anketirancev meni, da delovne naloge, ki so posledica 
vpeljave e-storitev, zahtevajo oz. so zahtevale drugačne kompetence in dodatna tehnična 
znanja in dodatno izobraževanje ter ocenjujejo, da zaradi uporabe informacijsko 
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih nalog na nekaterih 
področjih potrebujejo dodatne kompetence. Kot tri najbolj pomembna področja, na 
katerih bi bilo potrebno razvijati kompetence, ocenjujejo »komuniciranje«, »delovna 
prožnost« in »organiziranje«. Na podlagi tega raziskovalne hipoteze 3, ki pravi, da 
implementacija storitev e-uprave zahteva od zaposlenih v javni upravi nove kompetence, 
ne moremo ne potrditi ne ovreči. 
Dobra polovica anketirancev je bila zaradi vpeljave e-storitev napotena na dodatna 
izobraževanja/usposabljanja in ti so se v veliki večini izobraževanj/usposabljanj tudi 
udeležili. Le petina anketirancev pravi, da so bili s strani delodajalca dodatno motivirani za 
udeležbo na izobraževanjih/usposabljanjih. Največkrat omenjena področja oz. sklopi znanj 
na izobraževanjih/usposabljanjih, ki so se jih udeležili anketiranci, so: »uporaba 
računalniških programov, namenskih aplikacij in poti elektronske (digitalne) 
komunikacije«, »pridobitev znanj glede spletne varnosti« in »pridobitev znanj za delo s 
strankami, upravljanjem podatkov, osebnih podatkov in kakovosti«. Anketiranci menijo, 
da zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za 
opravljanje delovnih nalog potrebujejo dodatna znanja in izpostavljajo področja, za katera 
menijo, da bi zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev 
za opravljanje dela potrebovali dodatna znanja, to so; »znanje uporabe računalniških 
programov/tehnološka pismenost«, »znanje elektronske (digitalne) komunikacije«, 
»znanje upravljanja podatkov«, »znanje glede internetne varnosti«, »znanje glede 
osebnih podatkov«, »znanje tujih jezikov«, »znanje o sodelovanju z javnostjo«, »znanje 
glede kakovosti« in »znanje upravljanja in vodenja«. Na podlagi tega smo odgovorili na 
raziskovalno vprašanje: »Kakšni sta obstoječi praksa in politika na področju zaposlenih in 
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njihovih zmožnosti pri delu v javni upravi vezano na implementacijo e-storitev javne 
uprave?«. Vezano na implementacijo e-storitev se, kot kažejo podatki, 
izvajajo/organizirajo usposabljanja/izobraževanja za več različnih sklopov znanj, ki so 
neposredno povezana z vpeljavo e-storitev in spremenjenimi, novimi delovnimi nalogami 
in opravili zaposlenih v javni upravi. 
Ob tem je treba še enkrat poudariti, da so podatki, ki smo jih pridobili in izkazujejo, na 
katerih področjih zaposleni pogrešajo dodatna usposabljanja, pomembno orodje za 
kadrovske delavce, ki pripravljajo programe izobraževanj in usposabljanj. Zaznati je bilo 
namreč, da je še precej področij, ki zanimajo zaposlene, kjer vidijo svoje šibkosti in bi 
želeli te vrzeli v znanju ustrezno zapolniti. Z odobravanjem ugotavljamo, da se zaposleni v 
javni upravi odzivajo na spremembe, jih sprejemajo ter si želijo iti v korak z njimi.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, 
 
sem Mihael Stanković, študent podiplomskega študija, in pripravljam magistrsko delo z 
naslovom "Analiza vpliva implementacije e- storitev na zaposlene v javni upravi". 
Namen raziskave je ugotoviti kakšen vpliv ima vpeljava e-storitev na delo zaposlenih v 
javni upravi. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko 
dobimo vpogled v vaš način dela. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste 
potrebovali približno 10 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in 
analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo 
izključno za pripravo tega magistrskega dela. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Najprej vas vljudno prosimo, da nam odgovorite na nekaj splošnih vprašanj. 
1. Spol: 
 Moški 
 Ženski 
 
2. Zaupajte nam v katero starostno skupino spadate? 
 do 25 
 od 26 do 35 
 od 36 do 45 let 
 od 46 do 55 let 
 nad 56 let 
 
3. Kakšna je vaša najvišja zaključena izobrazba? 
 Poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola) 
 Štiriletna srednja šola 
 Višja šola 
 Visoka šola - prva stopnja 
 Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij) 
 Znanstveni magisterij ali doktorat 
 
4. Koliko let ste zaposleni v javni upravi? 
 do 5 let 
 od 5 do 10 let 
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 od 11 do 15 let 
 od 16 do 20 let 
 od 21 do 25 let 
 od 26 do 30 let 
 več kot 30 let 
 
5. Kje v  javni upravi ste zaposleni? 
 Državna uprava (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe in upravne enote) 
 Uprave lokalnih skupnosti 
 Druge osebe javnega prava - nosilci javnih pooblastil (javni zavodi, javne 
agencije, javni skladi, zbornice) 
 Drugo:  
Prosimo, da se pri odgovorih na vprašanja v nadaljevanju osredotočite predvsem na vas 
osebno ter vaše delovne naloge. 
6. Prosimo ocenite v kolikšni meri se strinjate s trditvami glede vpliva informacijsko 
komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev na vaše delovne naloge, 
postopke/opravila. 
  
Sploh se 
ne 
strinjam 
Se ne 
strinjam 
Delno se 
strinjam 
Se 
strinjam 
Povsem 
se 
strinjam 
Del delovnih nalog, 
postopkov/opravil, se je 
zaradi vpeljave e-storitev 
avtomatiziral. 
          
Del delovnih nalog, 
postopkov/opravil,  se je 
zaradi vpeljave e-storitev 
poenostavil.  
          
Dostopnost do evidenc in 
baz podatkov se je zaradi 
vpeljave e-storitev 
izboljšala. 
          
Komunikacija med oddelki 
je zaradi vpeljave e-
storitev hitrejša/izboljšana. 
          
Komunikacija z drugimi 
organizacijami javne uprave 
je zaradi vpeljave e-storitev 
hitrejša/izboljšana. 
          
Čas za delo s strankami 
osebno ali po telefonu se je 
zaradi vpeljave e-storitev 
zmanjšal/skrajšal. 
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7. Prosimo ocenite v kolikšni meri se strinjate, da se je z uporabo informacijsko 
komunikacijskih tehnologij spremenil tudi potreben nabor veščin za opravljanje 
delovnih nalog. 
  
Sploh se 
ne 
strinjam 
Se ne 
strinjam 
Delno se 
strinjam 
Se 
strinjam 
Povsem 
se 
strinjam 
Delovne naloge, ki so 
posledica vpeljave e-
storitev, zahtevajo drugačne 
kompetence. 
          
Delovne naloge, ki so 
posledica vpeljave e-
storitev, zahtevajo dodatna 
tehnična znanja. 
          
Delovne naloge, ki so 
posledica vpeljave e-
storitev, zahtevajo dodatno 
izobraževanje. 
          
 
8. Ali ste mnenja, da vi osebno  zaradi uporabe informacijsko komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih nalog potrebujete še kakšne 
dodatne kompetence? 
 Da 
 Ne 
 Ne vem 
 
Pogoj – če je odgovor NE nadaljuje z vprašanjem 10. 
 
9. Prosimo izberite oz. navedite  na katerih področjih menite, da bi zaradi uporabe 
informacijsko komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje dela 
potrebovali dodatne kompetence. 
Možnih je več odgovorov 
 Organiziranje 
 Vodenje 
 Realiziranje 
 Vplivanje 
 Delovna prožnost 
 Ustvarjalnost 
 Mreženje 
 Komuniciranje 
 Drugo: 
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10. Ali ste bili zaradi uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij/vpeljave e-
storitev s strani delodajalca napoteni na dodatna izobraževanja/usposabljanja? 
 Da 
 Ne 
 
Pogoj – če je odgovor NE nadaljuje z vprašanjem 12. 
 
11. Ali ste se izobraževanj/usposabljanj, na katera vas je napotil delodajalec udeležili? 
 Da 
 Ne 
 
12. Ali vas je delodajalec za udeležbo na izobraževanjih/usposabljanjih na kakršenkoli 
način motiviral oz. nagovarjal? 
 Da 
 Ne 
 Drugo: 
 
13. V kolikor ste bili napoteni na izobraževanja/usposabljanja, ter ste se tega tudi 
udeležili, označite oz. navedite za katere sklope znanj. 
Pogoj – če je odgovor na vprašanje 11 različen od NE. 
 
Možnih je več odgovorov 
 Uporaba računalnika in drugih tehničnih naprav 
 Uporaba računalniških programov, namenskih aplikacij in poti elektronske 
(digitalne) komunikacije 
 Uporaba certifikata/kvalificiranega digitalnega potrdila in e-storitev 
 Pridobitev znanj glede spletne varnosti 
 Pridobitev znanj za delo s strankami, upravljanjem podatkov, osebnih 
podatkov in kakovosti 
 Pridobitev znanj glede organiziranja, realizacije in vplivanja 
 Pridobitev znanj za krepitev ustvarjalnosti, delovne prožnosti in komunikacije 
 Drugo 
 
14. Ali menite, da vi osebno zaradi uporabe informacijsko komunikacijske 
tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje delovnih nalog potrebujete še kakšna 
dodatna znanja? 
 Da 
 Ne 
 Ne vem 
Pogoj – če je odgovor NE je anketa končana. 
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15. Ali nam lahko zaupate na katerih področjih menite, da bi zaradi uporabe 
informacijsko komunikacijske tehnologije/vpeljave e-storitev za opravljanje dela 
potrebovali dodatna znanja? 
Možnih je več odgovorov.  
 
 Znanje uporabe računalniških programov/tehnološka pismenost 
 Znanje elektronske (digitalne) komunikacije  
 Znanje upravljanja podatkov 
 Znanje glede internetne varnosti 
 Znanje o sodelovanju z javnostjo  
 Znanje upravljanja in vodenja 
 Znanje glede osebnih podatkov 
 Znanje glede kakovosti 
 Znanje tujih jezikov 
 Drugo 
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 
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PRILOGA 2: SEZNAM ELEKTRONSKIH NASLOVOV 
1. ue.kamnik@gov.si - Upravna enota Kamnik 
2. Lidija.Stropnik@gov.si – Upravna enota Velenje 
3. ue.domzale@gov.si - Upravna enota Domžale 
4. ue.vrhnika@gov.si - Upravna enota Vrhnika 
5. ue.ljubljana@gov.si – Upravna enota Ljubljana 
6. ue.grosuplje@gov.si - Upravna enota Grosuplje 
7. ue.zalec@gov.si - Upravna enota Žalec 
8. lj.fu@gov.si –  Finančna uprava Republike Slovenije 
9. ve.fu@gov.si – Finančni urad Velenje 
10. ce.fu@gov.si - Finančni urad Celje 
11. mb.fu@gov.si - Finančni urad Maribor 
12. kr.fu@gov.si – Finančni urad Kranj 
13. info@ef.uni-lj.si – Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
14. tajnistvo@fdv.uni-lj.si – Fakulteta za družbene vede v Ljubljani 
15. slavica.simonovic@fa.uni-lj.si – Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani 
16. tajnistvo.livada@guest.arnes.si – Osnovna šola Livada v Velenju 
17. tajnistvo@mpt-velenje.si - Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje 
18. pisarna.gu@gov.si - Geodetska uprava Republike Slovenije 
19. os-domzale@guest.arnes.si - Osnovna šola Domžale 
20. Ogu.Guve@gov.si - Območna geodetska uprava Velenje 
21. Pisarna.Gumoz@gov.si – Geodetska pisarna Mozirje  
22. infos@zd-celje.si – Zdravstveni dome Celje 
23. Pisarna.Guzalec@gov.si - Geodetska pisarna Žalec 
24. gp.mju@gov.si - Ministrstvo za javno upravo 
25. gp.mp@gov.si - Ministrstvo za pravosodje 
26. gp.mnz@gov.si - Ministrstvo za notranje zadeve 
27. gp.mizs@gov.si - Ministrstvo za izobraževanje 
28. gp.mop@gov.si - Ministrstvo za okolje in prostor 
29. gp.mz@gov.si - Ministrstvo za zdravje 
30. podiplomski@fu.uni-lj.si – Fakulteta za upravo - referat 
31. gp.mzi@gov.si - Ministrstvo za infrastrukturo 
32. mok@kranj.si - Mestna občina Kranj 
33. obcina@kamnik.si – Občina Kamnik 
34. mestna.obcina.celje@celje.si – Mestna občina Celje 
35. glavna.pisarna@ljubljana.si – Mestna občina Ljubljana 
36. vlozisce@domzale.si – Občina Domžale 
37. info@grosuplje.si – Občina Grosuplje 
38. obcina.vrhnika@vrhnika.si – Občina Vrhnika 
39. ujp@gov.ujp.si – Uprava RS za javna plačila 
 
